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C H A P T E R 1 
INTRODUCTION 
The m a r k e t , and m a r k e t p l a c e s y s t e m s , a r e v e r y conven t iona l 
f e a t u r e s of t h e e c o n o m i c s p a c e and o r g a n i z a t i o n of deve lop ing c o u n t r i e s . 
By " m a r k e t p l a c e " i s m e a n t a spec i f i c a u t h o r i z e d s i t e w h e r e b u y e r s 
and s e l l e r s m e e t a t def ined , r e g u l a r i n t e r v a l s for t h e p u r p o s e of 
e x c h a n g e (Good, 1971, p . l ) . N o w h e r e a r e t h e s e m a r k e t s a s p r o m i n e n t 
a s they a r e in N i g e r i a . T h e s e m a r k e t s p r o v i d e the s e t t i n g for 
t r a d i n g and m a r k e t i n g and thus p lay a v i t a l r o l e in the e c o n o m i c life 
of the c o u n t r y . N e t w o r k s of m a r k e t s s e r v e as nodal po in t s for the 
co l l ec t i on and d i s t r i b u t i o n of a wide r a n g e of l o c a l and r e g i o n a l goods 
and s e r v i c e s . It i s a l s o t h r o u g h t h e s e m a r k e t s tha t m o s t a g r i c u l t u r a l 
and co t t age i n d u s t r i a l p r o d u c t s f i r s t e n t e r t h e exchange s y s t e m , and 
i m p o r t e d goods f inal ly r e a c h the c o n s u m e r . O v e r a l l , m a r k e t s a r e 
the l inking f o r c e b e t w e e n r u r a l p o p u l a t i o n s and the n a t i o n a l and i n t e r -
n a t i o n a l e c o n o m i c s t r u c t u r e . T h e s e m a r k e t s , h o w e v e r , a r e not m e r e l y 
e c o n o m i c i n s t i t u t i o n s but a r e r a t h e r mu l t i - func t iona l , s e r v i n g a v a r i e t y 
of p o l i t i c a l , r e l i g i o u s and s o c i a l funct ions as w e l l . 
It is t h e r e f o r e a p p a r e n t t ha t the i m p o r t a n c e of m a r k e t s t u d i e s to a 
full u n d e r s t a n d i n g of life and w o r k in N i g e r i a , and in s i m i l a r a r e a s of 
the w o r l d , i s i m p o r t a n t . One of the m a j o r i n d i c a t o r s of e c o n o m i c 
d e v e l o p m e n t in t h e e m e r g i n g c o u n t r i e s is an exchange s y s t e m which is 
g rowing in s o p h i s t i c a t i o n and c o m p l e x i t y . In effect , m a r k e t s al low for 
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va luab le i n s igh t in to the g e n e r a l e c o n o m i c and s o c i a l cond i t ions of 
a c o u n t r y . M a r k e t s a r e one of the f o r m a l e x c h a n g e m e c h a n i s m s of 
a c o u n t r y p r o v i d i n g an i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k in which a m o r e 
c o m p l e t e u n d e r s t a n d i n g of the i n t e r m e d i a t e s t a g e s of d e v e l o p m e n t 
can be o b t a i n e d . 
H o w e v e r , d e s p i t e the i n t e g r a l n a t u r e of m a r k e t s in the e c o n o m i c 
life of deve lop ing c o u n t r i e s , l i t t l e a t t en t ion has been pa id to t h e s e 
i n s t i t u t i o n s unti l t he l a s t few y e a r s . The a n a l y s i s of the e c o n o m i e s 
of the e m e r g i n g n a t i o n s h a s n o r m a l l y c o n c e n t r a t e d on the p r o d u c t i v e 
s e c t o r s o r upon the l a r g e s c a l e i n t e r n a l and e x t e r n a l e x c h a n g e . The 
r e c e n t u p s u r g e in i n t e r e s t in the m a r k e t s of d i f ferent deve lop ing 
c o u n t r i e s i s a r e s u l t of the p e r c e p t i o n of t h e l a c k of a t t e n t i o n 
by r e s e a r c h e r s t o t h e l o c a l sys tems of exchange 
In the c a s e of th i s s tudy , the r e s e a r c h oppor tun i ty a r o s e as a 
r e s o l t of the a t h o r ' s two y e a r s t ay in the N o r t h e a s t S ta te of N i g e r i a . 
At ten t ion had b e e n d r a w n to the p a r t i c u l a r t h e m e of m a r k e t s in v a r i o u s 
t e x t s and a r t i c l e s p r i o r to a r r i v i n g in the s tudy a r e a , and t h e 
i n v e s t i g a t i o n a p p e a r e d to be a n a t u r a l and po t en t i a l l y i m p o r t a n t 
e x t e n s i o n of s e v e r a l f ie lds of g e o g r a p h y . An i n v e s t i g a t i o n into t h e 
m a r k e t s in a r e g i o n of N i g e r i a f a c i l i t a t e s a n a l y s i s of s e v e r a l r e s e a r c h 
t op i c s - inc lud ing s o c i a l and e c o n o m i c a s p e c t s of g e o g r a p h y . H o w e v e r , 
for t h i s p a r t i c u l a r r e s e a r c h , an i n q u i r y into the m a r k e t s i t u a t i o n of the 
Yola D i s t r i c t , of A d a m a w a P r o v i n c e , N o r t h e a s t S t a t e , N i g e r i a , w a s 
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c a r r i e d out w i th the g e n e r a l o b j e c t i v e of d e t e r m i n i n g the v a r i a b l e s 
o r f a c t o r s i nvo lved in the g e n e s i s , f 'no t ional na t - i re and s p a t i a l -
o r g a n i z a t i o n a l f e a t u r e s of the m a r k e t s . This i n v e s t i g a t i o n into the 
v a r i o . s a g e n t s d e t e r m i n i n g , in f luenc ing and modifying Lhe n a t u r e 
of the m a r k e t s and a s u b s e q u e n t a n a l y s i s of t h r e e d i f fe ren t types of 
m a r k e t s m t h e Yola a r e a , t h e r e f o r e r e p r e s e n t s an a t t e m p t to add 
to the t h e o r y of m a r k e t s and m a r k e t i n g a n a l y s i s in deve lop ing 
c o u n t r i e s . In e s s e n c e , s e v e r a l key q u e s t i o n - i s s u e s a r i s e . What a r e 
the f a c t o r s w h i c h h a v e , and s t i l l a r e , in f luenc ing the a r e a m a r k e t s ? 
What s p a t i a l c h a r a c t e r i s t i c s e x i s t a s a r e s u l t of t h e s e v a r i a b l e s ? 
What f no t ions a r e p e r f o r m e d by t h e s e m a r k e t s ? What r e l a t i o n s h i p s 
ex i s t b e t w e e n the m a r k e t s ? To wha t ex ten t do t h e s e m a r k e t s r e p r e s e n t 
or i l l ; s t r a t e a n u m b e r of i n t e r m e d i a t e s t e p s or s t a g e s m the d e v e l o p -
m e n t of an e x c h a n g e e c o n o m y ? 
The s tudy m u s t , h o w e v e r , be r e g a r d e d only as a p r e l i m i n a r y 
a t t e m p t to a s s e s s and a n a l y z e the m a r k e t i n s t i t u t i o n s of th i s p a r t of 
N i g e r i a . A p a r t f r o m the l i m i t a t i o n s i m p o s e d by the l a r g e s i z e of the 
s tudy a r e a , a n u m b e r of o the r s h o r t c o m i n g s ex i s t and t h e s e a r e 
d i s c u s s e d in Appendix E . 
1:1 O B J E C T I V E S 
E s s e n t i a l l y t hen , b a s e d on the p r o b l e m s t a t e d e a r l i e r , t he s h a p e of 
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the r e s e a r c h r e v o l v e s a r o u n d a c e n t r a l ob jec t ive and s e v e r a l a t t endan t 
o b j e c t i v e s . 
The p r i m a r y ob jec t ive c o n c e r n s an i n v e s t i g a t i o n into the multiple-
f a c t o r s d e t e r m i n i n g the n a t u r e and p r e s e n c e of the Yola a r e a m a r k e t s 
and c a l l s for an i n q u i r y in to t h e r e s u l t a n t s p a t i a l and func t iona l 
c h a r a c t e r i s t i c s of t h o s e m a r k e t s . In o r d e r to s a b s t a n t i a t e and 
s ipp lement the c e n t r a l ob j ec t ive s e v e r a l a t t endan t ob j ec t i ve s m u s t 
of n e c e s s i t y fit into the r e s e a r c h d e s i g n . They i n c l u d e : 1) an 
i n v e s t i g a t i o n of the s tudy a r e a and an i n q " i r y into the p h y s i c a l , economic , 
c u l t u r a l and h i s t o r i c a l f e a t u r e s t h e r e i n ; 2) an e x a m i n a t i o n and a n a l y s i s 
of the d i s t r i b u t i o n of the m a r k e t s and the r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e i r 
s p a c i n g and t i m i n g ; and 3) an a n a l y s i s of m a r k e t typology in t h i s a r e a , 
and of t h e i r f unc t i ons . 
A c c o r d i n g l y , t h i s s tudy is o r g a n i z e d into two m a j o r p a r t s . The 
f i r s t i s c o n c e r n e d with the f a c t o r s d e t e r m i n i n g the n a t u r e and p r e s e n c e 
of the m a r k e t s . T h e r e a r e t h r e e c h a p t e r s in t h i s in i t i a l p h a s e . 
C h a p t e r Two i n i t i a t e s an e x a m i n a t i o n of the re l ie f , s o i l , v e g e t a t i o n , 
c l i m a t e and t h e b a s i c e c o n o m i c v a r i a b l e s affect ing the m a r k e t s i t ua t ion 
in the Yola a r e a . C h a p t e r T h r e e is invo lved wi th a c o m p r e h e n s i v e 
l i t e r a t u r e r e v i e w w h e r e b y the e c o n o m i c r a t i o n a l e and e c o n o m i c t h e o r i e s 
r e l a t i n g to the p r e s e n c e of m a r k e t s a r e i n v e s t i g a t e d . C h a p t e r F o u r 
c o n c e n t r a t e s on an i n q u i r y into the c u l t u r a l and h i s t o r i c a l f a c t o r s 
in f luenc ing the o r ig in of marke. . . . and modify ing the p r e s e n t marke t . 
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p h e n o m e n a a s i l l u s t r a t e d by the i n t r o d u c t i o n and e x a m i n a t i o n of t h r e e 
s a m p l e m a r k e t s . 
The s e c o n d p a r t of the s tudy beg ins an a s s e s s m e n t and a n a l y s i s of 
the p r e s e n t s p a t i a l and func t iona l s i t u a t i o n of the Yola a r e a m a r k e t s , 
and t h e r e a r e two c h a p t e r s i n v o l v e d in th i s p h a s e of the s t u d y . C h a p t e r 
F i v e e x a m i n e s f u r t h e r t h e e c o n o m i c r a t i o n a l e exp la in ing m a r k e t s and 
e x a m i n e s t h e r e s u l t a n t Yola a r e a p a t t e r n of m a r k e t d i s t r i b u t i o n and 
f u r t h e r i n v e s t i g a t e s the s p a t i a l and t e m p o r a l t i m i n g of the m a r k e t s , 
us ing da ta c o l l e c t e d in t h e f ield to s u p p o r t or r e fu te v a r i o u s h y p o t h e s e s 
c o n c e r n i n g t h e s e s p a c e and t i m e e l e m e n t s . C h a p t e r Six e s t a b l i s h e s a 
m a r k e t c l a s s i f i c a t i o n s u i t a b l e for the Yola a r e a t r a d i n g and m a r k e t i n g 
p a t t e r n s , and then , us ing i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d f r o m 773 t r a d e r s 
f r equen t ing the t h r e e s a m p l e m a r k e t s , e x a m i n e s the funct ional n a t u r e 
of the m a r k e t s . At ten t ion is d r a w n to ev idence which s ippor t s o r 
ref ttes v a r i o u s h y p o t h e s i s c o n c e r n i n g the d i f fe ren t e x c h a n g e m e c h a n i s m s 
of the m a r k e t . In p a r t i c u l a r , no t ions c o n c e r n i n g t r a d e r a c t i v i t y , 
d i v e r s i f i c a t i o n , m o d e s of t r a v e l , m a r k e t h i e r a r c h i e s and c o m m o d i t y 
s t r u c t u r e s a r e i n v e s t i g a t e d . C h a p t e r Seven p r e s e n t s a m o d e l i l l u s t r a t i n g 
the i n t e r m e d i a t e s t a g e s of c o m m e r c i a l d e v e l o p m e n t as r e p r e s e n t e d by 
the Yola a r e a m a r k e t s and d r a w s the c o n c l u s i o n s of the s t u d y . 
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1:2 METHODOLOGY - F I E L D METHODS 
In o r d e r to a c h i e v e the o b j e c t i v e s of the s tudy a v a r i e t y of r e s e a r c h 
t e c h n i q u e s a r e u s e d . The i n v e s t i g a t i o n i n c o r p o r a t e s d e s c r i p t i v e 
m a t e r i a l a s w e l l a s m o r e e m p i r i c a l , q u a n t i t a t i v e t e c h n i q u e s . S o u r c e s 
of i n f o r m a t i o n about the Yola a r e a e x c h a n g e i n s t i t u t i o n s and t r a d e 
p a t t e r n s i n c l u d e r e s i d e n t s of t h e a r e a , l o c a l a d m i n i s t r a t i v e o f f ice rs 
and M a r k e t i n g B o a r d a g e n t s . J o u r n a l a c c o u n t s of the e a r l y E u r o p e a n 
t r a v e l l e r s a r e a l s o useful p r i m a r y s o u r c e s . P u b l i s h e d r e c o r d s of 
P a r s s a g e (1907), Mose l ey (1899), L u g a r d (U58) , K i r k (1958) and 
o t h e r s a r e e x t r e m e l y va l ab le in the d e v e l o p m e n t of the h i s t o r i c a l 
and c u l t u r a l f a c t o r s p h a s e of the s t u d y . R e c o r d s of an a d m i n i s t r a t i v e 
n a t u r e for t h e Yola a r e a a r e a l s o u s e d in o r d e r to a s s e s s the t r e n d s 
and f o r c e s w h i c h s h a p e d the p a t t e r n and n a t u r e of the m a r k e t p l a c e s . 
H o w e v e r , t h e s e r e c o r d s v a r y c o n s i d e r a b l y in s c o p e , dep th of 
c o v e r a g e and g e n e r a l q u a l i t y . Along t h e s e l i n e s , the P r o v i n c i a l 
S e c r e t a r y and the D i s t r i c t O f f i c e r ' s r e p o r t s w e r e p r i m a r i l y u s e d . 
An i n i t i a l difficulty affect ing the g e o g r a p h i c a l i n v e s t i g a t i o n in to 
t h e s e m a r k e t s , and t h e i r s y s t e m , in the Yola a r e a w a s the s c a r c i t y 
of the b a s i c da ta on m a r k e t s . A d i s p r o p o r t i o n a t e a m o u n t of t i m e w a s 
n e c e s s a r y in c o l l e c t i n g s u c h b a s i c data a s t h e l oca t i on of the m a r k e t s , 
the n a m e s of the m a r k e t s and in e s t a b l i s h i n g b a s i c t y p e s . M a r k e t 
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d i s t r i b u t i o n s a r e not m a p p e d for t h i s a r e a . T h e r e f o r e , one of the 
ma jo r t a s k s involved the c o m p i l a t i o n of l i s t s of m a r k e t n a m e s and 
l o c a t i o n s . In o r d e r to a c c o m p l i s h t h i s , t he Local Author i ty A d m i n i s -
t r a t i o n h e a d q u a r t e r s and t h e M a r k e t i n g B o a r d s a s s i s t e d in e s t a b l i s h i n g 
a p r e l i m i n a r y l i s t of t h e s e n a m e s and l o c a t i o n s . R e s i d e n t s of the a r e a 
w e r e a l s o po l l ed and a s k e d to n a m e the m a r k e t l o c a t i o n s in t h e i r 
i m m e d i a t e a r e a s and t h e i r l i s t s h e l p e d to s u b s t a n t i a t e the i n i t i a l o n e . 
In p lo t t ing t h e da ta on a 1: 5 0 0 , 0 0 0 b a s e m a p i t w a s n e c e s s a r y to r e f e r 
to m a p s of 1:250,000, p. b l i s h e d by the N i g e r i a n F e d e r a l S u r v e y s 
B u r e a u . T n e s e s h e e t s i nc luded the m a j o r i t y of m a r k e t l o c a t i o n s . 
( M a r k e t p l a c e s a r e n a m e d af te r t he v i l l age o r town in wh ich they a r e 
he ld ) . U n c e r t a i n m a r k e t l o c a t i o n s w e r e f ie ld c h e c k e d and v e r i f i e d . 
Ano the r p h a s e of r e s e a r c h invo lved the s e l e c t i o n of the t h r e e 
s a m p l e m a r k e t s . T h e s e s e r v e a s a f r a m e w o r k for a n a l y s i s and 
p r o v i d e a focus for s tudy ing the func t ions and c h a r a c t e r i s t i c s of t r a d e r s 
and of t h e b a s i c m a r k e t o r g a n i z a t i o n . S e v e r a l f a c t o r s w e r e c o n s i d e r e d 
for the m a r k e t s e l e c t i o n . One a i m c o n c e n t r a t e d on f inding m a r k e t s 
wh ich w e r e r e p r e s e n t a t i v e of t h e m a j o r e c o l o g i c a l (p roduc t ion) zones 
and c u l t u r a l v a r i a t i o n s . The m a r k e t s n e e d e d to be r e p r e s e n t a t i v e of 
the f e r t i l e r i v e r va l l ey ( e m p h a s i z i n g f ish and f r e s h p r o d u c e ) ; t he 
i n t e r m e d i a t e p l a i n s ( c o n c e n t r a t i n g on g r a i n and g r a z i n g ) ; and tne 
r u g g e d upland a r e a s ( cu l t iva t ing g r a i n s and t o b a c c o ) . L i k e w i s e , the 
t r i b a l g r o u p s o r i e n t e d to a fish e c o n o m y , n o m a d i c c a t t l e t r i b e s , the 
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m o r e i s o l a t e d h i l l t r i b e s and the u r b a n a g g l o m e r a t e d popu la t ion a l l 
had to be c o n s i d e r e d . P e r i o d i c i t y w a s a n o t h e r f a c t o r , and so both 
dai ly and w e e k l y (pe r iod ic ) m a r k e t s w e r e s e l e c t e d . C o n s i d e r a t i o n 
a long t h e s e l i ne s w a s b a s e d on the g e n e r a l i m p o r t a n c e of the m a r k e t . 
An a t t e m p t w a s m a d e to i nc lude m a r k e t s tha t lay w i th in s m a l l 
s e t t l e m e n t s , l a r g e u r b a n a r e a s and in m o r e d i s p e r s e d r e g i o n s . 
At ten t ion w a s g iven a l s o to such f a c t o r s a s the v a r y i n g qua l i ty and 
quan t i ty of r o a d s , t r a n s p o r t f a c i l i t i e s and t ra f f ic d e n s i t i e s . M a r k e t s 
in the s u r v e y thus i nc luded s o m e l o c a t e d on the a l l - y e a r , paved 
highway and s o m e loca ted on t h e p o o r e r , l e s s a c c e s s i b l e l a t e r i t e 
r o a d s . Ma jo r c o n s i d e r a t i o n w a s a l s o g iven to the l o g i s t i c s of c a r r y i n g 
out the i n t e r v i e w s and q u e s t i o n n a i r e s in the m a r k e t s . C l e a r l y , m a r k e t s 
at any g r e a t d i s t a n c e f r o m the w o r k q u a r t e r s for a t e a m of s t uden t 
e n u m e r a t o r s ( r e s e a r c h a s s i s t a n t s ) w a s not f e a s i b l e . 
After we igh ing t h e s e c r i t e r i a it w a s d e e m e d ju s t i f i ab l e to s e l e c t 
t he m a r k e t s of J i m e t a , Yola and Mayo Ine (as s e e n in C h a p t e r F o u r ) . 
A n o t h e r a s p e c t of the s tudy i n c l u d e d the q u e s t i o n n a i r e . In fac t , 
the bulk of the r e s e a r c h conduc t ed at the t h r e e s a m p l e m a r k e t s 
c o n s i s t e d of t r a d e r i n t e r v i e w r e s p o n s e s . A q u e s t i o n n a i r e d e s i g n e d 
to ob t a in i n f o r m a t i o n about c u l t u r a l b a c k g r o u n d , s o c i a l s t a t u s , 
e c o n o m i c and s p a t i a l b e h a v i o u r of t h e r e s p o n d e n t w a s d e v i s e d and 
1. In t h i s r e s p e c t , the s a m p l e s e l e c t i o n i s s i m i l a r to G o o d ' s (1970, p . 35), 
f ield m e t h o d s in Anko lc , U g a n d a . 
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t e s t e d in the t h r e e e x a m p l e m a r k e t s . R e s e a r c h a s s i s t a n t s w e r e 
r e c r u i t e d and f ina l ly s e l e c t e d a f t e r be ing eva lua t ed on the b a s i s of 
t h e i r d e m o n s t r a t e d ab i l i ty to e l i c i t a c c u r a t e i n f o r m a t i o n f r o m a v a r i e t y 
of m a r k e t p l a c e t r a d e r s . A s s i s t a n t s w e r e s e l e c t e d a l s o , on the b a s i s 
of the l a n g u a g e w h i c h they s p o k e . This w a s n e c e s s a r y , for d e s p i t e the 
fact tha t Hausa and F u l a n i a r e n e a r l y u n i v e r s a l m a r k e t l anguages in 
N o r t h e r n N i g e r i a , s o m e of the m o r e p r i m i t i v e t r i b a l m e m b e r s s p e a k 
only t h e i r n a t i v e t o n g u e . It w a s n e c e s s a r y , t h e r e f o r e , to a c q u i r e 
a s s i s t a n t s c a p a b l e of s p e a k i n g the d i f fe ren t l anguages of the a r e a 
m a r k e t s . 
The q u e s t i o n n a i r e w a s a d m i n i s t e r e d in a p i lo t s tudy at t he Yola 
m a r k e t , w a s r e v i s e d , s t a n d a r d i z e d and subsequen t ly a d m i n i s t e r e d 
o v e r a w e e k p e r i o d (dur ing May, 1974) in t h r e e s a m p l e m a r k e t s . 
M a r k e t p l a c e s in the Yola a r e a , a s in m o s t deve lop ing c o u n t r i e s , 
a r e v e r y c o n g e s t e d , no i sy and d y n a m i c g a t h e r i n g s . In t e r m s of s i z e 
they v a r y f r o m g a t h e r i n g s of l e s s than 100 to c o n g r e g a t i o n s of m o r e 
than 1,000 p e o p l e , though m o s t fal l s o m e w h e r e be tween t h e s e e x L r e m e s . 
As s u c h , t h e i n t e r v i e w i n g p r o c e d u r e n e e d e d to c o v e r the m a r k e t 
p l a c e s had to be v e r y f l ex ib l e . E s s e n t i a l l y , the t h r e e m a r k e t s w e r e 
i n v e n t o r i e d , s >rveyed and m a p p e d p r i o r to the a d m i n i s t r a t i o n of the 
q u e s t i o n n a i r e . The m a r k e t s a r e s e g m e n t e d , w i th v e r y d i s t i n c t p r o d u c t -
t r i b e d i v i s i o n s . C o n s e q u e n t l y , t he m a r k e t s i t e s w e r e g r i d d e d 
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a c c o r d i n g to t h e s e t r i b e - p r o d u c e s e c t i o n s and the e n u m e r a t o r s 
(of t h o s e s a m e t r i b e s and s p e a k i n g t h e i r na t ive language) w e r e 
a l l o c a t e d g r i d a r e a s . 
I n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d by a two m a n t e a m and ques t ionn ing 
w a s c a r r i e d out in the m a j o r m a r k e t l a n g u a g e of Hausa o r F u l a n i , and 
if th i s fa i l ed to e l i c i t a r e s p o n s e f r o m the t r a d e r , t h e s e c o n d a r y 
t e c h n i q u e c a l l e d for the q u e s t i o n be ing a s k e d in the na t ive d i a l e c t . 
As m e n t i o n e d , th i s w a s a p r a c t i c a l so lu t ion a s the e n u m e r a t o r (field 
3 
a s s i s t a n t ) for the p a r t i c u l a r g r i d w a s f luent in t ha t p a r t i c u l a r l a n g u a g e . 
To e n s u r e t h e c o r r e c t n e s s of the i n t e r v i e w q u e s t i o n s in a l l 
l a n g u a g e s , the r e s e a r c h a s s i s t a n t s w e r e r e q u e s t e d , in t r i a l s e s s i o n s , 
to t r a n s l a t e the E n g l i s h q u e s t i o n in to the t r i b a l l a n g u a g e which they 
m a y h a v e e n c o u n t e r e d (based on t h e i r a s s i g n e d g r i d a r e a ) . Other 
a s s i s t a n t s , not having s e e n the o r i g i n a l E n g l i s h q u e s t i o n w e r e t hen 
a s k e d to r e t r a n s l a t e the q u e s t i o n into E n g l i s h . The q u e s t i o n w a s 
r e v i e w e d , and if the e s s e n c e (key w o r d s ) of tha t q u e s t i o n w a s s t i l l 
ev iden t , then the q u e s t i o n p h r a s i n g w a s r e t a i n e d . C o n s e q u e n t l y , the 
q u e s t i o n s w e r e , of n e c e s s i t y , c o n c i s e and s h o r t . Unfo r tuna t e ly , due 
to ' h e n u m b e r of p o t e n t i a l m a r k e t l a n g u a g e s , t he q e s t i o n n a i r e could 
2 . F o r e x a m p l e , a s s i s t a n t s f ro in the V e r r e t r i b e , o r speak ing that 
l a n g u a g e , a d m i n i s t e r e d the q u e s t i o n n a i r e in the g r i d a r e a s occupied 
by V e r r e t r i b e m e m b e r s . 
3 . In fac t , th i s techniq* e w o r k e d v e r y we l l and even enhanced c o r r e c t 
a n s w e r s "• r c a . s e the r e s p o n d e n t s w e r e e s p e c i a l l y p l e a s e d that 
s o m e o n e w a s c o n v e r s i n g to t h e m in t h e i r na t i ve t o n g u e . 
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no t be written into the various tribal languages, but rather, 
English was used. 
Many factors influenced the design and content of 
the questionnaire itself. This dilemma is representative of 
the limitations and constraints involved in investigations 
in the Third World - and as such is discussed under that 
heading in Appendix E. 
Finally, as noted previously, maps and other recorded 
data were in most cases unavailable; and, except where other-
wise indicated, the Figures and Tables in this thesis are 
based on data and information collected by the writer during 
his period of field work in Nigeria. 
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C H A P T E R 2 
T H E STUDY AREA 
P r i o r to beg inn ing an i n v e s t i g a t i o n of p h e n o m e n a in any given 
r e g i o n , it i s e s s e n t i a l tha t one be a w a r e of the v a r i o u s e n v i r o n m e n t a l 
c h a r a c t e r i s t i c s t h e r e i n b e c a -se of t h e v e r y r e a l modify ing effects 
t hose c o n d i t i o n s and c h a r a c t e r i s t i c s m a y have on the p h e n o m e n a . 
This c h a p t e r of the s tudy i s , t h e r e f o r e , c o n c e r n e d wi th an e x a m i n a t i o n 
of the p h y s i c a l , s o c i a l and e c o n o m i c t r a i t s of the Yola s tudy a r e a as 
used for th i s r e s e a r c h p a p e r . 
Spec i f i ca l ly , the c h a p t e r i n i t i a l l y u n d e r t a k e s a s u r v e y of t h e 
p h y s i c a l f a c t o r s of c l i m a t e , re l i e f , so i l and v e g e t a t i o n . A s e c o n d 
s e c t i o n e x a m i n e s the c u l t u r a l , h i s t o r i c a l and s e t t l e m e n t c h a r a c t e r i s t i c s . 
A t h i r d p o r t i o n of the c h a p t e r c o v e r s the t r a n s p o r t a t i o n n e t w o r k s . The 
f inal s e c t i o n d e a l s e x c l u s i v e l y wi th the e c o n o m i c p a t t e r n s of the r e g i o n 
and incl des a s t a t e m e n t of the i m p l i c a t i o n s the ind igenous economic 
s i t u a t i o n has for the a r e a . 
As m e n t i o n e d , the i n f o r m a t i o n p r e s e n t e d in th i s c h a p t e r i s of 
m a j o r s i g n i f i c a n c e when a n a l y z i n g the o v e r a l l m a r k e t i n g and p e r i o d i c 
m a r k e t p h e n o m e n a in the Yola a r e a and r e p r e s e n t s an e s s e n t i a l 
foundat ion for th i s s t u d y . 
The s tudy a r e a in w h i c h the r e s e a r c h for t h i s t h e s i s w a s u n d e r t a k e n 
l i e s , rough ly s p e a k i n g , in the Yola D i s t r i c t of A d a m a w a P r o v i n c e in 
the N o r t h e a s t S ta te of N i g e r i a . Th i s wi l l be r e f e r r e d to h e r e a f t e r a s 
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the Yola s tudy a r e a . To s e t p r e c i s e l imi t s to th i s s t dy a r e a is 
difficult for it e m b r a c e s a m a r k e t a r e a wh ich d r a w s a d i v e r s e popu la t ion 
f r o m the s u r r o u n d i n g r e g i o n , inc lud ing a r e a s o u t s i d e t h e above 
m e n t i o n e d p o l i t i c a l l y def ined d i s t r i c t . In fac t , t he b o r d e r i n g d i s t r i c t s 
of V e i r e , G u r i n , R ibada , G i r e i , Mbula , B a c h a m a , B a t t a , Wafango 
and Ma , o Be lwa a r e a l s o i n c l u d e d in p a r t in the s t u d y . 
R a t h e r than def ine the Yola s t dy a r e a a c c o r d i n g to po l i t i ca l 
b o u n d a r i e s , it is m o r e p r a c t i c a l to def ine it by way of the p h y s i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s and in p a r t i c u l a r , the r e l i e f f e a t u r e s . The Yola s tudy 
a r e a i s l o c a t e d on the ' p p e r r e a c h e s of the Benue R i v e r s y s t e m in 
N o r t h e a s t e r n N i g e r i a , b o r d e r i n g on C a m e r o o n . It i s the con t inuous 
land a r e a runn ing f r o m the C a m e r o o n b o r d e r d o w n s t r e a m to the 
Numan D i s t r i c t and i s c o n t a i n e d by the B a g a l e Hi l l s and M a n d a r a 
Mounta in s y s t e m to the n o r t h and the V e r r e and Alan t ika Mounta in 
s y s t e m to t h e s o u t h . Defined in th i s way , the Yola s tudy a r e a i s a 
c o m p a c t r e g i o n of s o m e 3 ,000 s q u a r e m i l e s . F i g u r e s 2;) and 2:2 
show the exact l oca t i on and the b a s i c r e l i e f f e a t u r e s . 
2:1 P H Y S I C A L F A C T O R S 
Rel ief 
The r e g i o n ' s m o s t p r o m i n e n t n a t u r a l f e a t u r e i s t he Benue R i v e r 
and i t s a s s o c i a t e d t r o u g h . The r i v e r o r i g i n a t e s in the W e s t e r n 
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C a m e r o o n s above the c i ty of G a r o u a , as s e e n in F i g u r e 2 :2 . It 
e n t e r s N i g e r i a and i t s c h a n n e l b i f u r c a t e s into sha l low c r o s s i n g s 
(Uda, 1970, p . l 3 i ) . The Benue Val ley j u s t above the town of Yola 
c o n s t i t u t e s p a r t of N i g e r i a ' s e a s t e r n b o r d e r l a n d s and th i s par* of 
t h e t r o u g h c o n s i s t s of a s y n c l i n a l b a s i n f i l led w i th c r e t a c e o u s s a n d -
s t o n e s w h i c h a r e c o v e r e d with e x t e n s i v e flood p l a i n s and a l l uv i a l 
s e d i m e n t s . At s e v e r a l l oca t ions t h e s a n d s t o n e o u t c r o p s n e a r the 
r i v e r in v a r i o u s f o r m s . The h i l l s of Gur in and the Baga l e Hil ls 
i m m e d i a t e l y n o r t h of Yola a r e e x a m p l e s of t h e s e o u t c r o p p i n g s . 
O the r f e a t u r e s inc lude Lhe s a n d s t o n e c ' e s t a s and r i d g e s wh ich o c c u r 
m a i n l y on the n o r t h s ide of the va l l ey (Uda, 1970, p . 198). 
At Yo la , w h e r e the s a n d s t o n e r o c k s on the south s ide of the r i v e r 
a p p r o a c h the B a g a l e H i l l s , t he flood p l a i n n a r r o w s to about 4 , 0 0 0 f ee t . 
At o t h e r po in t s in the va l l ey the flood p l a i n s ex tend o u t w a r d s s e v e r a l 
m i l e s . The Ben ie R i v e r v a r i e s c o n s i d e r a b l y in s i z e and depth 
a c c o r d i n g to the c l i m a t i c s e a s o n s . In the r a i n y m o n t h s , a s c o i n p a r c d 
to the d r y m o n t h s , a d i f f e r ence in dep th in the r i v e r of twenty feet 
can be m e a s u r e d (Ki rk , 1958, p . 9 ) . 
S a n d b a n k s , s t r a i g h t , high w a t e r s h o r e s and a few m e a n d e r i n g 
c h a n n e l s wi th i s l a n d s c h a r a c t e r i z e the for ty or so m i l e s t r e t c h 
b e t w e e n Yola and the town of N m a n . The Gonga la , which is t ^e 
m a i n t r i b u t a r y of the Benue f r o m the n o r t h , jo ins the r i v e r o p p o s i t e 
N u m a n . Most of the B e n u e ' s t r i b u t a r i e s , h o w e v e r , c o m e f r o m the 
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sou th and a r e for the m o s t p a r t n a r r o w and s h a l l o w . They a r e the 
Mayo i ne , F a r o , Kunin i , L a m o r d e and Mayo B e l w a . 
Geo log i ca l l y , the m a j o r f o r m a t i o n i s an e x p o s u r e of the b a s a l 
c r y s t a l l i n e r o c k c o m m o n to m o s t of N o r t h e r n N i g e r i a , wh ich in the 
i m m e d i a t e a r e a of Yola e m e r g e s as g r a n i t e and g n e i s s (Ki rk , 1953, p . 10). 
South of the Benue R i v e r t h e r e i s an a r e a of d i s c o n t i n u o u s m o u n t a i n 
r a n g e s and d i s s e c t e d high l eve l p l a t ea i s u r f a c e s . Rocks of the 
b a s e m e n t c o m p l e x m e n t i o n e d above m a k e up t h e s e r a n g e s . The V e r r e 
Hil ls and the Alan t ika Mounta in Range both r i s e ab rup t ly f r o m p e d i m e n t 
s l o p e s a t the m a r g i n s of the Benue P l a i n s to e l eva t i ons of 3, 600 feet 
and 4 , 000 feet r e s p e c t i v e l y (Uda, 1970, p . 199). 
An open , undula t ing a r e a , the Jada p l a i n , d r a i n e d by the Ini 
R i v e r , s e p a r a t e s the Alan t ika and V e r r e m o u n t a i n s y s t e m s . in 
g e n e r a l , the r e l i e f f e a t u r e s in the sou th of the Yola s tudy a r e a (south 
of the Benue) a r e m u c h h i g h e r and m o r e e x t e n s i v e than t h o s e nor th 
of the r i v e r . 
The M a n d a r a M o u n t a i n s , runn ing n o r t h - s o u t h , l i e j u s t no r th of 
the B e n u e . W e s t of the M a n d a r a s y s t e m the l a n d s c a p e c o n s i s t s of 
vas t high p l a i n s d o m i n a t e d by i n s e l b e r g s and i s o l a t e d d o m e s at 
d i f fe ren t s t a g e s of d i s i n t e g r a t i o n . Hi l l s a p p e a r on th i s p la in in the 
t e r r a c e d s l o p e s and a b r u p t s c a r p s of the B a g a l e s y s t e m i m m e d i a t e l y 
o p p o s i t e Yola (Uda, 1970, p . 198). 
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This d e s c r i p t i o n of the p h y s i c a l s i t e of the Yola s tudy a r e a g ives 
an i nd i ca t ion of Yola and i t s e n v i r o n . T h r e e b a s i c p h y s i c a l d iv i s ions 
a r e ev iden t . They a r e the r u g g e d u p l a n d s , the r i v e r v a l l e y s and the 
v a r i o u s p l a i n s . T h e s e , in t u r n wi th a f u r t h e r accoun t of s o i l s , 
v e g e t a t i o n and c l i m a t e , w i l l r e f l e c t c h a r a c t e r i s t i c s of the a r e a wh ich 
d e t e r m i n e n u m e r o u s f e a t u r e s of m a r k e t i n g and p e r i o d i c m a r k e t t y p e s . 
Soi ls 
The b a s e m e n t r o c k , as m e n t i o n e d , is a c r y s t a l l i n e r o c k . On the 
e l eva t ed p l a in s and w i d e r v a l l e y s tha t r u n b e t w e e n the r a n g e s of the 
a r e a , the b a s a l r o c k i s c o v e r e d by a th i ck l a y e r of l a t e r i t e (Kirk , 
1958, p . 10). B a s i c a l l y t h e r e a r e two m a i n types of l a t e r i t e s „ The 
p r i m a r y l a t e r i t e wh ich o c c u r s as capp ings on e r o d e d r e m n a n t s and 
the y o u n g e r but l ower l a t e r i t e c o m p o s e d of w e a t h e r e d p r i m a r y 
l a t e r i t e s . 
P . R. T o m l i n s o n (1964) e s t a b l i s h e s a m o r e spec i f i c so i l 
c l a s s i f i c a t i o n for N o r t h e r n N ige r i a b a s e d on the p r i m a r y f a c t o r s of 
l oca t ion , c l i m a t e and v e g e t a t i o n and on the s e c o n d a r y f a c t o r s of s i t e , 
t i m e and the d e g r e e of ac id i ty o r a lka l in i ty of the s o i l . A t e r r i g e n o u s 
t r o p i c a l so i l c o m p r i s e s an i m p o r t a n t g roup of so i l s in the Yola s tudy 
a r e a and i s d e r i v e d f r o m c r y s t a l l i n e and sandy r o c k s . L i t h o m o r p h i c 
v e r t i s o l s , d e r i v e d c a l c a c e o u s o r c r y s t a l l i n e b a s i c r o c k s a r e a 
s e c o n d g r o u p . A juven i l e s o i l , l a r g e l y a l l u v i a l , o c c u r s in the r e c e n t 
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d e p o s i t s of the Benue t r o u g h . 
In a l l , the s o i l s of the Yola s tudy a r e a a r e all of g e n e r a l l y low 
f e r t i l i t y , even though they a r e of a v a r i e d n a t u r e , and th i s has 
i m p o r t a n t r e s u l t a n t effects on the l e v e l of p r o d u c t i v i t y and in t u r n 
affects the quan t i ty , qua l i ty and d e g r e e of m a r k e t i n g in the s tudy 
r e g i o n , effects w h i c h wi l l be s t u d i e d m o r e t ho rough ly in s u b s e q u e n t 
c h a p t e r s . 
Vege ta t ion 
The g e n e r a l p a t t e r n of n a t u r a l vege t a t i on c o n s i s t s of S t r e t c h e s 
of undula t ing c o u n t r y c o v e r e d wi th th in , l o w - g r o w i n g bush and g r a s s -
l a n d s , i n t e r m i t t e d l y b roken by f e r t i l e v a l l e y s and a b r u p t hi l l s y s t e m s . 
B a s i c a l l y , t he a r e a i s d i s t i n g u i s h e d by a m i x of Sudan and Guinea 
s a v a n n a h . Though af fec ted in i t s p h y s i c a l a p p e a r a n c e by f a r m i n g and 
s e a s o n a l f i r i ng , i t is c h a r a c t e r i z e d by a con t inuous g r a s s c o v e r , 
do t ted wi th t r e e g r o w t h , g e n e r a l l y of t h e s m a l l t r e e s i z e , x e r o p h i t i c 
in n a t u r e and r a r e l y p r o v i d i n g con t inuous t r e e c o v e r . Much of the 
a r e a i s c o v e r e d wi th s e c o n d a r y t r e e g r o w t h with the p r i n c i p a l types 
being a c a c i a , shea nut , l o c u s t b e a n , wi th s p o r a d i c c o n c e n t r a t i o n s of 
d e b e l p a l m and i s o l a t e d baobob . In the Benue Val ley p r o p e r , t h e r e 
s t r e t c h g r e a t a r e a s of m a r s h l a n d s (Ki rk , 1958, p . 7 ) . 
As e l s e w h e r e in N i g e r i a , the vege ta t ion on the Yola study a r e a 
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has been e x t e n s i v e l y modi f ied by m a n ; the modi f i ca t ion being m o s t 
s t r i k i n g in the c l o s e l y f a r m e d a r e a s a r o u n d the l a r g e r t o w n s , w h e r e 
v a r i o u s g r a i n and r o o t c r o p s a r e fa i r ly ea s i ly c u l t i v a t e d . The n a t u r a l 
vege ta t ion , a s i s ev iden t , r e a d i l y s u p p o r t s the g r a z i n g economy of the 
a r e a . H o w e v e r , m o r e on the economy of the Yola s tudy a r e a w i l l be 
d i s c u s s e d l a t e r in th i s c h a p t e r . 
C l i m a t e 
The c l i m a t e of the Yola r e g i o n is b e s t c l a s s i f i e d as we t and d r y 
t r o p i c a l c l i m a t e . Koppen has g r o u p e d it into an Aw c l i m a t e t y p e . 
T resva r tha has th i s p a r t i c u l a r a r e a c l a s s i f i e d in the Aw to BShw 
g r o u p . 
T h e r e is a we l l defined d ry s e a s o n , and th i s o c c u r s d u r i n g the 
w i n t e r m o n t h s - s p e c i f i c a l l y be tween N o v e m b e r and A p r i l . T h e s e 
m o n t h s a r e e x t r e m e l y hot a s w e l l . Rel ief f r o m the hea t , in the f o r m 
of a l oca l wind s y s t e m , the " h a r m a t t a n " , o c c u r s f r o m l a t e N o v e m b e r 
unt i l F e b r u a r y , and s o m e w h a t l ower t e m p e r a t u r e s a r e r e c o r d e d a t 
th is t i m e . H o w e v e r , with the d i s s i p a t i o n of " h a r m a t t a n " in l a t e 
F e b r u a r y , ihe m o n t h s of M a r c h and A p r i l t end to be exceed ing ly ho t . 
This ho i , d ry s e a s o n d i r e c t l y affects c o m m o d i t y p r e s e n c e , p r i c e s 
1. Refe r to T r e w a r t h a , 1957; and Koppen, G e i g e r and P o h l , 1953 
in S t r a h l e r , 1967, p . 4 5 8 , P l a t e 2 . 
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and v i s i t a t i o n p a t t e r n s of the m a r k e t i n g s c e n e in the Yola s tudy a r e a . 
The r a i n y p e r i o d l a s t s f r o m May to S e p t e m b e r , wi th A p r i l and 
Oc tobe r being c o n s i d e r e d m a r g i n a l p e r i o d s wi th i s o l a t e d s h o w e r 
a c t i v i t y . Heavy ra in fa l l o c c u r s f r o m May to S e p t e m b e r y ie ld ing 
a p p r o x i m a t e l y 40 i n c h e s (101 c m . ) of p r e c i p i t a t i o n . The c l i m a t e is 
in f luenced by two wind s y s t e m s : the r a i n b e a r i n g South West 
m o n s o o n s w h i c h blow f r o m the o c e a n and the dry Nor th E a s t t r a d e s 
f r o m the S a h a r a . 
G e n e r a l l y s p e a k i n g , w h e r e the c o u n t r y r i s e s to 2 ,000 feet and 
m o r e t h e r e t e n d s to be a m p l e r a i n f a l l and the c l i m a t e is p l e a s a n t l y 
f r ee of e x c e s s i v e hea t and h u m i d i t y . Along the Benue and in the 
lower p l a i n s h o w e v e r , e v a p o r a t i o n p r o d u c e s a t r y i n g , humid heat 
in the wet s e a s o n and an i n t e n s i v e d r y hea t d u r i n g the d ry s e a s o n . 
Mean annua l t e m p e r a t u r e s a r e 80 d e g r e e s F a h r e n h e i t (27 d e g r e e s 
C e l s i u s ) and above . Tab le 2:1 shows the b a s i c c l i m a t i c d a t a . 
The e x t r e m e f luc tua t ion of c l i m a t e f r o m s e a s o n to s e a s o n has 
v e r y r e a l effects on the m a r k e t i n g p a t t e r n s in the Yola s tudy a r e a . 
C r o p s t end to be s e a s o n a l and p r i c e s f luc tua t e a c c o r d i n g l y . Reg iona l 
s p e c i a l i z a t i o n of c r o p s t a k e on e x t r a i m p o r t a n c e under t h e s e c o n d i t i o n s . 
In g e n e r a l , t h e c l i m a t e , s o i l , r e l i e f and v e g e t a t i o n al l affect t he 
2 . In fo rma t ion ob t a ined f rom the M i n i s t r y of T r a n s p o r t , Yola 
M e t e o r o l o g i c a l S ta t ion , Yola A i r p o r t . 
\ . 
^ ^ ^ Months 
E l e m e n t s 
R a i n f a l l 
( I n c h e s ) 
T e m p e r a t u r e 
( F . ) M a x . 
M i n . 
R e l a t i v e 
H u m i d i t y 
( % ) 6 A . M . 
12 N o o n 
Y O L A C L I M A T I C D A T A 
J . 
. 0 
9 5 . 1 
6 5 . 2 
35 
16 
F . 
. 0 
9 8 . 4 
6 9 . 4 
33 
15 
M. 
. 3 
102 
7 5 . 5 
34 
17 
A . 
1 . 9 
103 
7 8 . 8 
55 
26 
M. 
4 . 9 
9 6 . 9 
7 6 . 1 
76 
J . 
6 , 2 
9 0 . 5 
7 3 . 4 
87 
61 
J . 
6 . 8 
8 7 . 4 
7 2 . 4 
Q0 
66 
A . 
7 . 7 
8 6 . 2 
7 2 . 5 
92 
68 
S. 
7 . 8 
8 7 . 2 
7 1 . 5 
93 
69 
O. 
3 . 2 
N . 
. 2 
T o t a l 
D . 
. 0 
3 9 . 0 
1 
9 1 . 1 9 6 . 9 9 b . 0 
A v e r a g e 9 4 . 2 
7 1 . 9 1 6 7 . 5 6 5 . 1 
A v e r a g e 7 1 . 6 
1 | 
91 71 47 
A v e r a g e 67 
60 1 29 1 19 
A v e r a g e 40 
S o u r c e : Y o l a M e t e o r o l o g i c a l S t a t i o n , Y o l a , N o r t h e a s t S t a t e , N i g e r i a , 
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m a r k e t i n g s i t u a t i o n of the Yola s tudy a r e a , and the p e r i o d i c m a r k e t s 
e x a m i n e d in th i s s tudy c e r t a i n l y r e f l e c t t h e v a r i e t y of the p h y s i c a l 
e n v i r o n m e n t . In effect , s e v e r a l d i s t i n c t n a t u r a l r e g i o n s can be 
iden t i f i ed . They i n c l u d e the l o w - l y i n g , r e l a t i v e l y f e r t i l e r i v e r 
v a l l e y s , the h igh , g r a s s c o v e r e d p l a i n s and the r u g g e d upland a r e a s . 
Each zone p r o d u c e s d i f fe ren t c r o p s , i s i nhab i t ed by a v a r i e t y of 
t r i b a l g r o u p s , h a s d i f fe ren t needs and c o m b i n e s lo p r o d u c e the 
m u l t i p l e f a c t o r s in f luenc ing m a r k e t i n g and t r a d e in the Yola s tudy 
a r e a . 
2:2 P O P U L A T I O N and S E T T L E M E N T 
C o m p a r e d to o t h e r r e g i o n s of N i g e r i a , the Yola a r e a is v e r y 
s p a r s e l y p o p u l a t e d . E s t i m a t e s of the dens i t y v a r y , but 50 peop l e 
p e r s q u a r e m i l e s e e m s r e a l i s t i c . 
One h u n d r e d and s i x t y - t w o t r i b e s a r e r e p r e s e n t e d in and a r o u n d 
ihe s tudy a r e a (Ki rk , 1958, p . 2 ) . It is th i s fact wh ich a c c o u n t s for 
the v e r y r e a l l a ck of u r b a n i s m in the a r e a . M e m b e r s of t r i b a l g r o u p s 
in the Yola a r e a r a r e l y l e a v e t h e i r " h o m e " t e r r i t o r y . No t r i b e has 
an o v e r w h e l m i n g l y l a r g e popu la t i on , and t h e r e a r e even s e p a r a t e 
3 . Data on popu l a t i on and popu la t i on d e n s i t i e s v a r y f r o m s o u r c e !o 
s o u r c e and i s t h e r e f o r e difficult to d e t e r m i n e the t r u e s i t u a t i o n . 
See the F e d e r a l Office of S t a t i s t i c s , Annua l A b s t r a c t of 
S t a t i s t i c s , 1971. 
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l i n e a g e s wi th in t h e s a m e t r i b e . C o n s e q u e n t l y , no l a r g e u r b a n a r e a s 
have d e v e l o p e d o u t s i d e the a d m i n i s t r a t i v e c e n t r e of Yola and the 
m i s s i o n and f e r r y - c r o s s i n g town of N u m a n . R a t h e r , t h e r e e x i s t s 
a l a r g e n u m b e r of a g r i c u l t u r a l v i l l a g e s and h a m l e t s d i s p e r s e d 
t h r o u g h o u t the a r e a and l o c a t e d a c c o r d i n g to t r i b a l b o u n d a r y . Hill 
s e t t l e m e n t s s t i l l e x i s t , p a r t i c u l a r l y t h o s e of t h e m o r e t r a d i t i o n a l 
t r i b a l g r o u p s . H o w e v e r , m a n y o c c u p a n t s of t h e s e s e t t l e m e n t s have 
abandoned e a r l i e r s i t e s for m o r e a c c e s s i b l e and p r o d u c t i v e l oca t i ons 
on the p l a i n s . 
The c u r r e n t s i z e and d i s t r i b u t i o n of the popula t ion can be 
exp la ined by s e v e r a l c i r c u m s t a n c e s . H i s t o r i c a l l y , the r eg ion d e r i v e s 
f r o m r e l i g i o u s w a r s c a l l e d " j i h a d s " led by the M o s l e m F u l a n i t r i b e s 
of the n o r t h . One Modibbe A d a m a led t h e f i r s t j i had in the a r e a at 
the t u r n of t h e l a s t c e n t u r y and b e c a m e the a r e a ' s f i r s t l e a d e r or 
" e m i r " (Ki rk , 1958, p . 15). The h i s t o r y , t h e r e f o r e , only d a t e s b a c k 
to the j i had , and the c u r r e n t F u l a n i a r i s t o c r a c y r a r e l y t r a c e back 
m o r e than t h r e e o r four ch ie f s b e f o r e 1800. Among the h e t e r o g e n e o u s 
t r i b e s c u r r e n t l y in the a r e a , it i s unl ikely tha t any r e p r e s e n t 
a b o r i g i n a l i n h a b i t a n t s , for a l l have t r a d i t i o n s of m i g r a t i o n f r o m o the r 
l ands (Ki rk , 1958, p . 15). 
What e x i s t e d at tha t t i m e of the f i r s t j i had w a s a M u s l i m m i n o r i t y 
ru l i ng o v e r a p a g a n m a j o r i t y , and the s p a r s e popu la t ion is s o m e t i m e s 
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a t t r i buced to e x t e n s i v e s l a v e r a i d s d u r i n g the e igh t een th and n i n e t e e n t h 
c e n t u r i e s . Unde r t h e e m i r M a l l a m A d a m a , and h i s s u c c e s s o r s , t he 
F ilani c a r r i e d out m a n y r a i d s in the Upper Benue w h e r e m a n y of the 
ind igenous p a g a n peop l e inhab i t ing the open , flat and f e r t i l e p l a i n s of 
t h e a r e a w e r e k i l l e d . Many of t h o s e who e s c a p e d r e t r e a t e d to the 
p r o t e c t i o n of the n e a r b y h i l l s . Th i s s e e m s to offer an exp lana t ion 
for the g r e a t n u m b e r of p e o p l e c u r r e n t l y inhab i t ing the m o r e rugged 
coun t ry w h e r e t h e h i l l s l o p e s a s w e l l a s the i n t e r v e n i n g p l a i n s a r e 
s t i l l c u l t i v a t e d (Uda, 1970, p . 142). 
H o w e v e r , s l a v e r a i d i n g and o t h e r h i s t o r i c a l i n c i d e n t s do not 
to ta l ly exp la in the c u r r e n t popu la t i on s i t u a t i o n of the Yola a r e a , for 
t h e r e w e r e , and s t i l l a r e , l a r g e t r a c t s of p l a i n s w h e r e t h e r e has 
a lways been s p a r s e p o p u l a t i o n . It s e e m s a r e a s have a lways been 
r e s t r i c t e d a s a r e s u l t of s w a m p y cond i t i ons d u r i n g the r a i n s , l a c k of 
w a t e r in the d ry s e a s o n and the p r o b l e m of the t s e t s e fly (Uda, 1970, p . 14!). 
Ano the r d e t e r m i n i n g f e a t u r e s e e m s to be d i s t a n c e f r o m the m a i n 
s e t t l e m e n t s , for t h e r e a r e m a n y empty land a r e a s w h i c h a r e very 
f e r t i l e , p a r t i c u l a r l y the " f adamas " o r r i v e r flood p l a i n s , wh ich a r e 
w e l l c u l t i v a t e d in the v ic in i ty of s e t t l e m e n t s but a r e left b a r r e n any 
d i s t a n c e f r o m a s e t t l e m e n t (Uda, 1970, p . 141). 
The m a j o r i t y of the popu la t i on in the Yola a r e a dwe l l s on t h e 
sou th s i d e of the Benue for t h e B a g a l e Hi l l s a r e s t i l l e x t e n s i v e l y 
wooded . N u m e r o u s f i sh ing v i l l a g e s a r e bui l t on n a t u r a l r i d g e s 
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above t h e high w a t e r l e v e l a long bo th s i d e s of the r i v e r . The 
h e a v i e s t c o n c e n t r a t i o n of popu l a t i on in the a r e a o c c u r s in t h e towns 
of N u m a n , Yola , i t s offshoot o r " sabon g a r i " , J i m e t a , and the 
n u m e r o u s v i l l a g e s ad jacen t to Y o l a . T h e s e f o r m a m o r e or l e s s 
l i n e a r p a t t e r n a long the sou th s h o r e of the B e n u e . P o p u l a t i o n d e n s i d e s 
h e r e r e a c h 200 p e r s q u a r e m i l e , but o the r a r e a s t a p e r off to l e s s 
4 
than 5 p e r s o n s p e r s q u a r e m i l e . 
2:3 T R A N S P O R T A T I O N 
The Yola s tudy a r e a i s p o o r l y s e r v e d wi th t r a n s p o r t a t i o n f a c i l i t i e s 
(Uda, 1970, p . 206) . The N i g e r i a n R a i l r o a d does not p e n e t r a t e the 
Upper Benue r e g i o n . The c l o s e s t r a i l c o n n e c t i o n f r o m Yola is a t 
G o m b e - s o m e 150 m i l e s to the w e s t . 
T h r o u g h o u t the r e g i o n r o a d s a r e few and far b e t w e e n . The hi l ly 
t e r r a i n and the n u m e r o u s r i v e r s y s t e m s m a k e r o a d c o n s t r u c t i o n 
d i f f icul t . A m a j o r p a v e d r o a d does c o n n e c t Yola on the G o m b e , B a u c h i , 
J o s r o u t e of c e n t r a l N i g e r i a . H o w e v e r , a diff icult r i v e r c r o s s i n g i s 
n e c e s s a r y , and th i s s o m e w h a t c u r t a i l s the r o a d n e t w o r k ' s e f f e c t i v e n e s s . 
O the r r o a d s in the r e g i o n a r e l a t e r i t e bush r o a d s and a r e only safely 
used d u r i n g the d r y s e a s o n . 
4 . I n f o r m a t i o n ob ta ined f r o m the P r o v i n c i a l S e c r e t a r y ' s Office, Y o l a . 
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The Benue R i v e r i s nav igab l e t h r o u g h o u t i t s c o u r s e in N i g e r i a , 
p r o v i d e d t h e r e i s suf f ic ient dep tn of w a t e r . Nav iga t ion i s e a s y at 
t he he igh t of t h e we t s e a s o n but t h e r i v e r i s i m p a s s a b l e d u r i n g t h e 
d r y s e a s o n . P o r t f a c i l i t i e s in Yola - J i m e t a a r e v e r y l imi ted . 
V e s s e l s wh ich u s e the r i v e r i nc lude t r a d i n g c o m p a n y sh ip s of the 
Uni ted Afr ica C o m p a n y and John Holt f i r m s , g o v e r n m e n t sh ips and 
b a r g e s owned by v a r i o u s c o m m e r c i a l c o m p a n i e s . 
In s h o r t , d e s p i t e the a p p a r e n t p o t e n t i a l of r i v e r t r a n s p o r t , i . 
i s of l i t t l e i m p o r t a n c e in the l o c a l e c o n o m y of the Yola s tudy a r e a . 
A loca l a i r p o r t s e r v i c e i s r n on a p a c k e d l a t e r i t e a i r s t r i p 
r u n w a y . This t r a n s p o r t a t i o n m o d e i s used p r i m a r i l y for m a i l and 
p a s s e n g e r s e r v i c e . 
The t r a n s p o r t n e t w o r k s of the Yola s tudy a r e a a r e l i m i i e d and 
th i s r e s t r i c t s t r a d i n g a c t i v i t y . Th i s d i r e c t l y af fects the m a r k e t i n g 
s i t u a t i o n . I m p o r t e d goods for l o c a l d i s t r i b u t i o n a r e for the m o s t 
p a r t t r a n s p o r t e d by c o m m e r c i a l t r u c k . A i r , and w a t e r n e t w o r k s 
p lay l i t t l e , if any , p a r t in the m a r k e t i n g and t r a d i n g s e tup of the 
s tudy a r e a . 
2:4 ECONOMY 
'The Yola s tudy a r e a , due to a hos t of c o n t r i b u t i n g f a c t o r s -
inc lud ing i s o l a t i o n , poo r t r a n s p o r t a t i o n , v a r i a b l e cond i t ions of s o i l , 
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vegetation, relief and cl imate and i ts low population - is not one of 
the m o r e p rosperous regions of Niger ia . It is nowhere as developed 
as the more industr ial ly oriented pa r t s of Southern Niger ia . Yet it 
is not as badly off as the more ex t reme northern pa r t s of the country. 
The population, as previously mentioned, is a lmost totally r u r a l in 
composit ion. Even those living in urban a r ea s own farms outside 
the town l imi t s . For the most pa r t agr icu l ture in the a rea is mostly 
shifting and marg ina l cultivation (Cohen, 1973). More specifically, 
a nor thern grain economy predominates in the region with mil let 
and guinea corn being the main c r o p s . Maize, sweet potatoes and 
groundnuts a r e also widely grown. All of these crops a r e for the 
most pa r t grown on the p la ins . The Yola region is also one of the 
main a r e a s of dry season grazing of the Gudale breed of Fulani 
"Boro ro" ca t t l e . In addition, the Benue River provides a more than 
adequate fish economy. 
Guinea corn is the most important crop in the a rea because of 
its r e s i s t ance to drought, because it produces a good yield, because 
it fits well into the rotation sys t em of agr icu l ture used in the a rea 
and because it provides a fine source of food for the population. 
Vario is root crops a r e cult ivated. Sweet potatoes a r e the 
major commodity, with yam and cassava grown to a l e s s e r extent. 
Sugar cane is grown in smal l patches of alluvial soil , and r ice is 
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c u l t i v a t e d to a l i m i t e d ex ten t , l i k e w i s e on the a l l u v i u m . B a n a n a s , 
m a n g o e s and papaya a r e s e a s o n a l l y g rown , wi th c i t r u s f ru i t a l so in 
e v i d e n c e , but to a v e r y l i m i t e d d e g r e e . T o b a c c o and f ibrous p l an t s 
a r e a l so g r o w n . Groundnu t s f l ou r i sh unde r the d r i e r cond i t i ons of 
the a r e a w h e r e t h e r e i s 25 -45 i n c h e s of r a i n , a long d r y s e a s o n and 
f a i r l y l ight , s andy s o i l s ex i s t ( N a t u r a l R e s o u r c e s of N i g e r i a , 1973, 
p p . 3 5 - 3 7 ) . 
T h r e e b a s i c e l e m e n t s can be iden t i f i ed in the e c o n o m y of the 
Yola s tudy a r e a : 
1) a s u b s i s t e n c e e c o n o m y . 
2) a l oca l and i n t e r n a l exchange e c o n o m y involving 
s u r p l u s foodstuff, e . g . f i sh and gu inea c o r n . 
3) a c e n t r a l p l a c e func t ion . 
F o r the m o s t p a r t though , the a r e a ' s p r o d u c t i o n is c o n c e n t r a t e d on 
the s e c o n d c a t e g o r y . H o w e v e r , it i s diff icult to s e p a r a t e c l e a r l y 
one t ype f r o m a n o t h e r , e s p e c i a l l y in any a n a l y s i s of a r e a l d i s t r i b u t i o n 
of e c o n o m i c a c t i v i t i e s . In any one a r e a the p a t t e r n of land use i s 
a lways c o m p l i c a t e d and c o n s t a n t l y changing (Hodde r , 1969, p . 15). 
To add to the p r o b l e m , m a n y f a r m e r s engage in o the r a c t i v i t i e s , 
s u c h a s t r a d e and c o t t a g e c r a f t i n d u s t r y . T h o s e who a r e r e c o r d e d 
as engaged in o c c u p a t i o n s in the town usua l ly own f a r m s as w e l l . 
T h e r e f o r e , f r o m t h e poin t of view of t r a d e and m a r k e t i n g , a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n and exchange give r i s e to a m o s t c o m p l e x p a t t e r n of 
c o m m o d i t y flow and a r e a l i n t e r d e p e n d e n c e (Ukwu, 1969, p . 119). 
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The n o n - a g r i c u l t u r a l s e c t o r of the e c o n o m y in the Yola a r e a 
i s e s s e n t i a l l y u n d e v e l o p e d . T h e r e is s o m e m a t w e a v i n g , c a l a b a s h 
d e c o r a t i n g , p o t t e r y , p r i m i t i v e m e t a l w o r k i n g , b a s k e t weav ing and 
net and r o p e m a k i n g . The only f a c t o r y i n d u s t r y is tha t p r o d u c i n g 
b a s i c f u r n i t u r e . C o n s e q u e n t l y in th i s s tudy l i t t l e a t t en t ion has to be 
g iven to the e x t e n t to wh ich the c o n c e n t r a t i o n of i n d u s t r i a l and o the r 
c e n t r a l i z i n g funct ions affect the p a t t e r n of m a r k e t i n g . S i m i l a r l y , 
due to ' he r u r a l c o m p o s i t i o n of the a r e a , the e x i s t e n c e of r u r a l 
i n d u s t r i a l c e n t r e s in d e t e r m i n i n g the t r a n s f o r m a t i o n of the m a r k e t i n g 
l a n d s c a p e need not be c o n s i d e r e d . 
On the who le the bulk of m a n u f a c t u r e d goods e n t e r i n g into l oca l 
and i n t e r n a l e x c h a n g e in the a r e a a r e the p r o d u c t s of loca l c r a f t 
i n d u s t r i e s or have b e e n i m p o r t e d f r o m a b r o a d . 
B e c a u s e of the d i v e r s e n a t u r e of the t r i b a l g r o u p s l iv ing in the 
a r e a , it i s diff icul t to g e n e r a l i z e about the d iv i s i on of l abour b e t w e e n 
the s e x e s . Di f fe ren t t r i b a l g r o u p s s p e c i a l i z e in the p r o d u c t i o n of 
5 
c e r t a i n c o m m o d i t i e s . F o r e x a m p l e , m e m b e r s of the V e r r e t r i b e 
c o n c e n t r a t e on p r o d u c i n g p o t s m a d e f r o m a l o c a l r e d c l a y . The Ba t t a 
t r i b e p r o d u c e v a r i o u s t y p e s of f i sh n e t s , and t h e F u l a n i c r e a t e 
d i f fe ren t f o r m s of g r a s s m a t t i n g . With the l a r g e l y M o h a m m e d a n 
5. I n f o r m a t i o n g a t h e r e d f r o m field o b s e r v a t i o n and s u b s t a n t i a t e d by 
s e v e r a l a u t h o r s , e . g . Hodder (1969, p . 1 7 ) . 
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i n f luence , t he e c o n o m y is l a r g e l y d o m i n a t e d by the m a n . H o w e v e r , 
w o m e n of t r i b e s not o v e r l y in f luenced by I s l a m do take o v e r the s e l l e r 
funct ion for t h e i r f ami ly and v i l l a g e . W o m e n a l s o p lay a v e r y l s - g e 
p a r t in the a c t u a l w o r k on t h e f a r m . They a r e d o m i n a n t in c e r t a i n 
c r a f t i n d u s t r i e s s u c h as p o t t e r y and c a l a b a s h d e c o r a t i n g . They a l s o 
engage in the b a s i c food p r o c e s s i n g i n d u s t r y , involving the m ak ing 
of b e e r , s p i c e s and d a i r y p r o d u c t s . 
In r e v i e w i n g what has been s a i d to t h i s po in t , it i s ev iden t tha t 
t he m a r k e t s in the Yola a r e a , and the a s s o c i a t e d loca l and i n t e r n a l 
exchange func t ions , to a l a r g e ex ten t r e f l e c t the wide v a r i e t y of 
e n v i r o n m e n t s - e c o n o m i c , p h y s i c a l and s o c i a l - c u l t u r a l . C e r t a i n l y , 
in the p a s t , t he t r i b a l h a m l e t s and v i l l ages in the a r e a w e r e l a r g e l y 
s e l f - s u f f i c i e n t in food s u p p l i e s and m o s t o t h e r househo ld g o o d s . 
H o w e v e r , even then m a r k e t i n g and t r a d e w a s c a r r i e d out bo th 
t r i b a l l y and i n t e r t r i b a l l y . Today , that kind of househo ld o r at 
l e a s t v i l l a g e s e l f - s u f f i c i e n c y i s p r o b a b l y m o r e c h a r a c t e r i s t i c in 
th is r e g i o n than e l s e w h e r e in the c o u n t r y ; but it is f a r f r o m a 
c o m p l e t e s e l f - s u f f i c i e n c y . The e x c h a n g e of goods on a l o c a l s c a l e 
and i n t e r n a l e x c h a n g e b e t w e e n d i f fe ren t p a r t s of the a r e a has a lways 
been a c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e of the e c o n o m y . I n h e r e n t w i th in the 
m o v e m e n t of goods f r o m one p a r t of the a r e a to a n o t h e r t h e r e h a s 
been and is a d e g r e e of l o c a l s p e c i a l i z a t i o n of p r o d u c t i o n , both in 
a g r i c u l t u r a l c r o p s and c ra f t i n d u s t r i a l p r o d u c t s . Th i s i s r e a d i l y 
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a p p a r e n t w h e n one c o n s i d e r s the v a r i e d n a t u r e of the p h y s i c a l 
e n v i r o n m e n t - for e x a m p l e , t he hot , h u m i d a l l u v i a l flood p l a in s in 
Yola a s c o n t r a s t e d to the r u g g e d upland a r e a s of the V e r r e H i l l s . 
Spec ia l ty i t e m s s u c h as r i c e , s u g a r c a n e and f ish m a y be d e s i r e d 
by the upland t r i b a l g r o u p s (if it h a s b e c o m e p a r t of t h e i r diet) 
and wil l be e x c h a n g e d for t o b a c c o and roo t c r o p g o o d s , wh ich a r e 
s c a r c e in the lowland a r e a s . 
L a r g e r s c a l e i n t e r n a l t r a d e m u s t a l s o be c o n s i d e r e d when 
v iewing m o v e m e n t of g o o d s . The kola nut , for e x a m p l e , i s not 
g r o w n in t h e n o r t h , but i s a m u c h d e s i r e d and n e e d e d p r o d u c t . It 
i s t h e r e f o r e sh ipped to the Yola a r e a . The s o u t h e r n r e g i o n , the 
p r o d u c e r of k o l a , a l s o sh ip s p a l m o i l , y a m p r o d u c e and f r e sh frui t 
to Yola in exchange for d r i e d f ish, c a t t l e and m a i z e . 
The s p e c i a l i z a t i o n of p r o d u c t i o n b e t w e e n d i f fe ren t p a r t s of the 
Yola a r e a and into ad jacen t r e g i o n s c a l l s for and s t i m u l a t e s the 
g r o w t h of e x t e n s i v e t r a d i n g s y s t e m s and m a r k e t s . In s u b s e q u e n t 
c h a p t e r s of *his s tudy , the l o c a l and i n t e r n a l e x c h a n g e of t h e s e 
c o m m o d i t i e s and t h e i r r e s u l t a n t p a t t e r n s , p r o c e s s e s and r e l a t i o n s h i p s 
wil l be s t u d i e d . 
2:5 CONCLUSION 
The t e r m m a r k e > , " k a s u w a " , has b e e n i n t r o d u c e d into the 
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d i s c u s s i o n , and b e c a u s e it c an m e a n m a n y d i f fe ren t th ings to d i f ferent 
p e o p l e , it i s n e c e s s a r y to d i s c u s s " m a r k e t s " at s o m e l e n g t h . 
C e r t a i n l y they a r e i m p o r t a n t for l o c a l and i n t e r n a l e x c h a n g e and they 
f o r m an i n t e g r a l l ink in the e x p o r t - i m p o r t d i s t r i b u t i o n a l c h a i n . They 
a l s o have m a n y i m p o r t a n t s o c i a l and p o l i t i c a l f u n c t i o n s . H o w e v e r , 
t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s and funct ions e m b r a c e far m o r e t han what has 
b e e n s t a t e d a b o v e . Many v a r i a b l e s in d i f fe ren t c o u n t r i e s in v a r i o u s 
s t a g e s of e c o n o m i c d e v e l o p m e n t d e t e r m i n e t h e n a t u r e and i m p o r t a n c e 
of m a r k e t s . In the next c h a p t e r , t h e r e f o r e , m a r k e t s and m a r k e t i n g 
p r i n c i p l e s and t h e o r i e s and c o n c e p t s in the T h i r d Wor ld will be 
c o n s i d e r e d , d r a w i n g upon the p u b l i s h e d l i t e r a t u r e . Then m o r e 
s p e c i f i c a l l y , d e t a i l e d d e t e r m i n i n g in f luences in the i m m e d i a t e s tudy 
a r e a can be a s s e s s e d and a n a l y z e d . 
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C H A P T E R 3 
L I T E R A T U R E REVIEW 
A u t h o r s of p u b l i s h e d l i t e r a t u r e dea l ing w i th m a r k e t s and m a r k e t i n g 
in t h e deve lop ing c o u n t r i e s often a t t e s t to the fact tha t t h e r e has b e e n 
ve ry l i m i t e d w o r k on the sub j ec t . C e r t a i n l y g e o g r a p h i c a l l i t e r a t u r e 
on m a r k e t s in the deve lop ing c o u n t r i e s i s s t i l l v e r y l i m i t e d in 
c o m p a r i s o n wi th t h e v o l u m e of a n t h r o p o l o g i c a l w r i t i n g s ( B r o m l e y , 
1971, p . 125). In effect , t he f ield is at a s t a g e of p r e l i m i n a r y 
h y p o t h e s i s t e s t i n g and t h e o r y b u i l d i n g . 
This s tudy w i l l u t i l i ze s o m e of the t h e o r i e s put f o r w a r d by 
o t h e r a u t h o r s and p l a c e t h e m in t h e con tex t of c r o s s c o m p a r a t i v e , 
e m p i r i c a l s t u d i e s and r e s e a r c h in the Yola D i s t r i c t , N o r t h e a s t 
S t a t e , N i g e r i a , in o r d e r to a s s i s t in bui ld ing up va l i d g e n e r a l i z a t i o n s 
on p e r i o d i c m a r k e t s and m a r k e t i n g . 
The p r i m a r y ob j ec t i ve of th i s c h a p t e r , t hen , is to r e v i e w 
s ign i f i can t w o r k s in the f ie ld of m a r k e t i n g and m a r k e t s in the 
deve lop ing c o u n t r i e s in o r d e r to i l l u s t r a t e what has b e e n s t u d i e d and 
how tha t w o r k wi l l a s s i s t t h i s p a r t i c u l a r s t u d y . 
The p u b l i s h e d l i t e r a t u r e can be b r o k e n e s s e n t i a l l y in to two 
b a s i c c o m p o n e n t s . F i r s t , t h e r e i s m a t e r i a l w h i c h i s of a v e r y 
1. Among s e v e r a l a u t h o r s no ted , Ukwu (1969), B r o m l e y (1971), 
Hodder (1969), a l l m e n t i o n the s c a r c i t y of w o r k in the f ie ld 
of m a r k e t i n g and p e r i o d i c m a r k e t s in the deve lop ing c o u n t r i e s . 
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g e n e r a l t h e o r e t i c a l n a t u r e . A s e c o n d body of l i t e r a t u r e t ends to 
c o n c e n t r a t e on m o r e spec i f i c p r i n c i p l e s in the field of p e r i o d i c 
m a r k e t s and c a r r i e s out m o r e app l i ed w o r k . 
This c h a p t e r i s a c c o r d i n g l y d iv ided into two s e c t i o n s wh ich 
r e v i e w the two b a s i c c a t e g o r i e s of p u b l i s h e d m a t e r i a l . 
3:1 G E N E R A L , T H E O R E T I C A L L I T E R A T U R E 
The e a r l i e s t w o r k s involv ing e c o n o m i c i s s u e s in the deve lop ing 
c o u n t r i e s o r i g i n a t e d f r o m a n t h r o p o l o g i c a l t e x t s . F o r e x a m p l e , 
T h u r n w a l d (1932) d i s c u s s e s t r a d e and m a r k e t s in v a r i o u s 
c o m m u n i t i e s wh ich he i n v e s t i g a t e d . Bohannan (1955) does l i k e w i s e , 
but c o n c e n t r a t e s on the Tiv t r i b a l g r o u p of c e n t r a l N i g e r i a . H o w e v e r , 
t h e s e w o r k s a r e m o r e o r i e n t e d t o w a r d s k i n s h i p g r o u p s , r o l e s and 
m i g r a t i o n p a t t e r n s t h a n to the v a r i o u s e c o n o m i c p r i n c i p l e s of d i s t a n c e , 
d e m a n d and supp ly . They fa i l to d e s c r i b e the e c o n o m i c i m p o r t a n c e 
of p e r i o d i c m a r k e t s to t h e i r u s e r s and the b e h a v i o u r a l p a t t e r n s of the 
t r a d e r s , p r o d u c e r s and c o n s u m e r s . R a t h e r , they m e r e l y p r o v i d e 
b a c k g r o u n d s and the con tex t w i th in w h i c h v a r i o u s t r a d i t i o n a l 
c o m m u n i t i e s l ive and p r a c t i c e d i f fe ren t types of t r a d e and exchange . 
T h e i r w o r k s i l l u s t r a t e the effects e n v i r o n m e n t and h i s t o r y have on 
s o c i e t i e s and c u l t u r e s . 
M o r e e c o n o m i c and s p a t i a l l y o r i e n t e d tex t s w e r e p u b l i s h e d in 
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the 1960 ' s . The g e o g r a p h i c a l i m p o r t a n c e of m a r k e t s w a s e m p h a s i z e d 
in B e r r y ' s M a r k e t C e n t r e s and R e t a i l D i s t r i b u t i o n , (1967). A 
s e c t i o n of t h i s book i s devo ted to m a r k e t s in p e a s a n t s o c i e t i e s , wi th 
e m p h a s i s on the p e r i o d i c i t y and l o c a t i o n a l a s p e c t s of m a r k e t s . In 
th i s s e c t i o n , B e r r y r e l i e s on m a t e r i a l r e s e a r c h e d by Sk inne r (1964). 
In fac t , t he idea tha t m a r k e t s in the deve lop ing c o u n t r i e s cou ld be 
i n v e s t i g a t e d in t e r m s of the concep t of l oca t ion t h e o r y m a y be 
t r a c e d to Sk inne r and to S t ine (1962), who e m p l o y e d i d e a s d e r i v e d 
f r o m C e n t r a l P l a c e T h e o r y ( C h r i s t a l l e r , 1966 and L o s c h , 1954). 
S t i n e ' s exp l ana t i on of p e r i o d i c m a r k e t s r e s t s a l m o s t e n t i r e l y 
on the f e a t u r e of s e l l e r m o b i l i t y . S t ine a n a l y z e s the m a r k e t in t e r m s 
of the m a x i m u m and m i n i m u m t h r e s h o l d s . St ine a r g u e s tha t w h e r e 
the m a x i m u m r a n g e of goods is g r e a t e r than o r equa l to t h e m i n i m u m 
r a n g e t h e f i r m wi l l s u r v i v e and be f ixed or i m m o b i l e . By c o n t r a s t , 
if the m i n i m u m r a n g e of goods is g r e a t e r than the m a x i m u m d i s t a n c e 
a c o n s u m e r i s w i l l ing to t r a v e l , t h e f i r m wi l l e i t h e r not s u r v i v e o r 
wi l l be m o b i l e . F u r t h e r m o r e , the d e g r e e of m o b i l i t y w i l l i n c r e a s e 
the g r e a t e r the d i f f e r ence b e t w e e n t h e s e two r a n g e s . F i g u r e 3:1 
r e p r e s e n t s a b a s i c m o d e l of this c o n c e p t . St ine con tends tha t the 
2 . S t i n e ' s r e s e a r c h w a s o r i e n t e d a r o u n d C e n t r a l P l a c e c o n c e p t s . 
The m i n i m u m t h r e s h o l d is the m i n i m u m l e v e l of d e m a n d n e e d e d 
to s u p p o r t an e c o n o m i c ac t i v i t y ( such as t r a d i n g ) . The m a x i m u m 
r a n g e r e f e r s to the m a x i m u m d i s t a n c e a c o n s u m e r is w i l l ing to 
t r a v e l in o r d e r to a c q u i r e t h e goods o r s e r v i c e s f r o m t h e e c o n o m i c 
a c t i v i t y . 
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Fi gure 3:1 
MODEL OF THE MINIMUM AND MAXIMUM 
RANGE CONCEPTS EXPLAINING PERIODIC 
MARKETS 
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D Demand Gradient 
Source: Stine, 1962, p . 75. 
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two ranges vary with income density, e last ici ty of demand and 
t ranspor t costs (Symanski and Webber, 1973, p . 214). 
Skinner (1964), also by way of economic ra t ionale , argues that 
the periodici ty of the marke t s is re la ted to the mobility of the 
individual bus inessmen or t r a d e r s . Using detailed information from 
par t s of r u r a l China, he has conducted one of the most complete 
studies of a per iodic market ing sys t em. His classif icat ion of the 
marke t s according to s ize and function, the examination of the spat ial 
and t empora l a r r angemen t s of the marke ts at the various levels of 
the h ie rarchy and the theore t ica l pa t te rn for the movement of t r a d e r s 
in the sys tem a r e of pa r t i cu la r significance. In a l l , the whole 
concept of marke t ing sys tems as r e s e a r c h e d by Skinner in China, 
i l lus t ra tes that marke t s a r e not mere ly s imple exchange mechanisms 
but tend to compr i s e the basic building blocks of the country (Ber ry , 
1967, p . 97). The investigation of the Yola study area market ing 
sys tem also hopes to show the building or development p r o c e s s through 
the examination, based on a f ramework, of the marke t r ings , 
per iodic i t ies and synchronization and through the analysis of the th ree 
example m a r k e t s . 
More recent ly , Hay (1971) has analyzed the phenomenon of 
periodic marke t s in t e rms of a f ramework s imi la r to those used 
current ly in the study of location analysis of re ta i l es tabl ishments 
in the m o r e developed economies of the world . Hay in te rpre t s 
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p e r i o d i c m a r k e t i n g in v e r y g e n e r a l t e r m s . He a r g u e s t h a t p e r i o d i c 
m a r k e t i n g m a y be adop ted in o r d e r to a c h i e v e v i a b i l i t y , to i n c r e a s e 
p r o f i t s o r to l o w e r r e t a i l p r i c e s so as to f o r e s t a l l c o m p e t i t i o n . In 
p e r i o d i c m a r k e t s , t h e s e a i m s a r e a c h i e v e d by s p r e a d i n g o v e r h e a d 
c o s t s o v e r a v a r i e t y of a c t i v i t i e s inc lud ing buying , s e l l i n g , p r o d u c i n g 
o r by s p r e a d i n g t h e m o v e r a v a r i e t y of m a r k e t s , wh ich r e s u l t s in 
m o b i l e m a r k e t i n g . Hay s t a t e s t ha t m o b i l e m a r k e t i n g c a n only be 
s u c c e s s f u l if d e m a n d does not fal l a s the t i m e spen t s e l l i n g in a g iven 
m a r k e t f a l l s , if c o s t s of v e n d o r t r a v e l do not offset t he s a v i n g s m a d e 
by s p r e a d i n g o v e r h e a d c o s t s and if e a c h m a r k e t i s i n d e p e n d e n t 
( S y m a n s k i and W e b b e r , 1973, p . 215). 
Hay, St ine and Sk inne r e x a m i n e o t h e r a s p e c t s of p e r i o d i c m a r k e t s 
and m a r k e t i n g . H o w e v e r , t h e i m p o r t a n t c o n c e p t s of C e n t r a l P l a c e 
and L o c a t i o n A n a l y s i s u sed by t h e s e r e s e a r c h e r s in t h e i r r e s p e c t i v e 
s t u d i e s p r o v i d e the m a j o r b a s i s for s tudying p e r i o d i c m a r k e t s and 
f o r m the b a s i c f r a m e w o r k wi th in wh ich the s tudy of m a r k e t s in the 
Yola D i s t r i c t in N i g e r i a i s c a r r i e d ou t . 
R. S y m a n s k i and M. J . W e b b e r (1972, 1975), have b e e n t h e m o s t 
r e c e n t r e s e a r c h e r s to c a r r y out e x t e n s i v e w o r k in the f ie ld of 
p e r i o d i c m a r k e r s . T h e i r w o r k i s o r i e n t e d g e n e r a l l y a r o u n d loca t ion 
a n a l y s i s . B a s i c a l l y , S y m a n s k i and W e b b e r t ry to fill v a r i o u s gaps 
which they fee l have been left by St ine and Hay . T h e i r m a t e r i a l i s 
a d d r e s s e d p r i m a r i l y to t h r e e c h a r a c t e r i s t i c s of p e a s a n t o r t r a d i t i o n a l 
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m a r k e t s . T h e s e a r e : p e r i o d i c i t y , m o b i l i t y o r s e l l e r s and t h e 
p h e n o m e n o n of a g g l o m e r a t i o n . In p a r t i c u l a r , S y m a n s k i and Webber 
o b s e r v e tha t t he a m o u n t of a c t i v i t y tha t o c c u r s in m a n y l a r g e m a r k e t s 
on a m a j o r m a r k e t day cou ld be s p r e a d m o r e even ly t h r o u g h o u t the 
w e e k and s u p p o r t s e v e r a l f u l l - t i m e v e n d o r s . They s u g g e s t , l ike 
Hay, t h a t one r e a s o n th i s does not happen i s t ha t t he p e r s o n who s e l l s 
in the m a r k e t p l a c e i s a l s o often the p r o d u c e r , and in m a n y c a s e s th i s 
dua l r o l e v i r t u a l l y p r e c l u d e s s e l l i ng on a con t inuous b a s i s . S y m a n s k i 
and Webber a l s o no t e tha t goods a r e t r a d e d o v e r r e l a t i v e l y long 
d i s t a n c e s and be tween d i f fe ren t e c o l o g i c a l zones and thus a h i e r a r c h y 
of p e r i o d i c i t i e s m a y be c r e a t e d by the r a n g e of d i f fe ren t goods so ld . 
T h e s e two t h e o r i e s p r o p o s e d by S y m a n s k i and W e b b e r a r e 
i n c o r p o r a t e d into t h i s Yola s tudy and ac t as i n q u i r y po in t s l a t e r on 
in th i s r e s e a r c h . 
A c o m p r e h e n s i v e r e v i e w of the l i t e r a t u r e dea l ing w i th s p a t i a l 
a s p e c t s of p e r i o d i c m a r k e t s i s p r e s e n t e d by B r o m l e y (1971). In his 
a r t i c l e B r o m l e y s y n t h e s i z e s the r e s e a r c h s t u d i e s on p e r i o d i c m a r k e t s 
and m a r k e t i n g w h i c h had thus far been c a r r i e d out . B r o m l e y e x a m i n e s 
the v a r i o u s a r t i c l e s on he sub jec t and o r g a n i z e s h is p a p e r a c c o r d i n g 
to the m a j o r top ics w h i c h have evo lved . 
E . A. J . J o h n s o n (1970), i n c l u d e s a s u b s t a n t i a l c h a p t e r on 
" M a r k e t S y s t e m s and Spa t i a l D e s i g n " . He e x a m i n e s S k i n n e r ' s w o r k 
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in China and his own w o r k in Ind ia . The c h a p t e r , l ike the book, is 
a m i x of d e s c r i p t i o n and a n a l y s i s , p r e s c r i p t i o n and p o l i c y . In effect , 
it i n s p e c t s s e v e r a l m a j o r m a r k e t t y p e s in deve lop ing c o u n t r i e s , and 
J o h n s o n s u b s e q u e n t l y s e t s up a v e r y g e n e r a l c l a s s i f i c a t i o n , i nc lud ing : 
1) d e n d r i t i c m a r k e t s y s t e m s , w h i c h a r e c o m p r i s e d of a m a j o r " p o r t " 
c i ty c o n n e c t e d to i n l and " s t r a t e g i c " c i t i e s by s o m e l i n e a r t r a n s p o r t 
s y s t e m and t h e s e in t u r n , a r e c o n n e c t e d to s e v e r a l d i s p e r s e d 
" l o c a l " m a r k e t a r e a s dependen t on the " s t r a t e g i c " c i t i e s ; 2) i n t e r m e s h e d 
m a r k e t s y s t e m s w h i c h a r e e s s e n t i a l l y i n t e r l o c k e d s p a t i a l s y s t e m s 
p e r f o r m i n g d i f fe ren t func t ions by s e v e r a l t y p e s of m a r k e t s in a w e l l 
i n t e g r a t e d C e n t r a l P l a c e h i e r a r c h y ; and 3) c o n t r i v e d m a r k e t s y s t e m s 
w h i c h a r e c o n s c i o u s l y and d e l i b e r a t e l y o r d e r e d to a c c o m p l i s h exp l i c i t 
and de f ineab le g o a l s . Yola a r e a m a r k e t s a r e c l e a r l y of t h e i n t e r m e s h e d 
s y s t e m , the d e n d r i t i c s y s t e m be ing a type d e v e l o p e d in N i g e r i a ' s 
s o u t h e r n c o a s t a l r e g i o n s and t h e c o n t r i v e d s y s t e m not be ing ev iden t , 
thus f a r , in N i g e r i a . 
3:2 S P E C I F I C , A P P L I E D L I T E R A T U R E 
This s e c o n d s e c t i o n of the c h a p t e r r e v i e w s books and a r t i c l e s 
wh ich dea l m o r e s p e c i f i c a l l y , and in an app l i ed f a sh ion , w i th p e r i o d i c 
m a r k e t s and m a r k e t p l a c e s y s t e m s . This body of l i t e r a t u r e t e n d s to 
e x a m i n e spec i f i c t h e o r i e s and t e s t s h y p o t h e s i s in the s tudy r e g i o n s of 
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deve lop ing c o u n t r i e s . 
An i m p o r t a n t p i o n e e r w o r k a p p e a r e d a s f a r b a c k a s 1947 - i t 
w a s F . W. M c B r y d e ' s book on G u a t e m a l a n m a r k e t s . H o w e v e r , t he 
m a i n d e v e l o p m e n t of w o r k by g e o g r a p h e r s has r e a l l y only t a k e n p l a c e 
3 
in the s i x t i e s , w i th a fa i r v o l u m e of m a t e r i a l be ing p u b l i s h e d in the 
1970 's . 
Hodder (1969), in h i s s tudy of Yoruba m a r k e t s in W e s t e r n N i g e r i a , 
l o c a t e s m a r k e t s , c l a s s i f i e s t h e m a c c o r d i n g to p e r i o d i c t i y and 
d e s c r i b e s d i f f e r e n c e s in the funct ions p e r f o r m e d in night , da i l y , m o a n i n g 
and p e r i o d i c m a r k e t s . He a l s o c o l l e c t s i n f o r m a t i o n for m a n y p e r i o d i c 
m a r k e t s on t h e n u m b e r of s e l l e r s and t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s . Hodder 
a r g u e s tha t Y o r u b a m a r k e t s cou ld be c l a s s i f i e d a c c o r d i n g to t h e i r 
func t ions in '•he d i s t r i b u t i o n a l c h a i n . 
Ukwu (1969) p r e s e n t s a c o m p r e h e n s i v e a n a l y s i s on both an 
e x t e n s i v e and i n t e n s i v e l e v e l of Ibo p e r i o d i c m a r k e t s in E a s t e r n 
N i g e r i a . He c o n s i d e r s the e x c h a n g e s y s t e m to be c o m p o s e d of two 
i n t e g r a t e d s y s t e m s : the C e n t r a l P l a c e s u b - s y s t e m and the M a r k e t 
P l a c e s u b - s y s t e m . He a l s o a n a l y z e s m a r k e t v i s i t i ng p a t t e r n s and 
d e r i v e s s t a t i s t i c s for the d i s t a n c e t r a v e l l e d to d i f fe ren t m a r k e t s 
thus ob ta in ing i n f o r m a t i o n on v a r i a t i o n s in m a r k e t a r e a s i z e for 
d i f fe ren t p a r t s of Ibo land . Us ing funct ional c r i t e r i a , Ukwu d i s t i n g u i s h e s 
a f ive l e v e l h i e r a r c h y for e a c h of the two s u b - s y s t e m s . 
3 . This w a s , a s m e n t i o n e d , p r o m p t e d by B e r r y ' s (1967) w o r k . 
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Both H o d d e r ' s and Ukwu's w o r k p r o v i d e b a c k g r o u n d i n fo rma t ion 
and f r a m e w o r k m a t e r i a l for t h i s s t u d y . 
Good has a l s o c a r r i e d out c o n s i d e r a b l e w o r k in the f ie ld of 
p e r i o d i c m a r k e t s . Good (1970), a t t e m p t s to d e s c r i b e and e v a l u a t e 
t h e func t iona l r o l e of m a r k e t p l a c e s a s e l e m e n t s of e x c h a n g e and 
d i s t r i b u t i o n in Anka le D i s t r i c t , Uganda . The f i r s t s e c t i o n of his 
p a p e r is c o n c e r n e d wi th the n a t u r e of the m a r k e t s y s t e m , typology 
of m a r k e t s , a t r a d e r a n a l y s i s and an e x a m i n a t i o n of the s p a t i a l 
b e h a v i o u r of t h e m a r k e t c o n s u m e r . The s e c o n d s e c t i o n is c o n c e r n e d 
wi th an h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e on the m a r k e t a r e a . 
Good (1971), u s e s the W e s t e r n Uganda a r e a a s a c a s e s tudy in 
i l l u s t r a t i n g the d e v e l o p m e n t of the m a r k e t as an i n s t i t u t i o n and for 
c r e a t i n g a m a r k e t n e t w o r k , in t h i s , a t r a d i t i o n a l l y m a r k e t l e s s 
s o c i e t y . 
F i n a l l y , Good (1972) a s s e s s e s and a n a l y z e s the p r o b l e m of how 
the r e l a t i v e l o c a t i o n s and t e m p o r a l s p a c i n g of m a r k e t s c a n be exp la ined , 
g iven the e c o n o m i c r a t i o n a l e for p e r i o d i c m a r k e t s - n a m e l y the 
C e n t r a l P l a c e C o n c e p t s of t h r e s h o l d and m a x i m u m r a n g e . E s s e n t i a l l y 
the p a p e r r e v i e w s e l e m e n t s of a t h e o r e t i c a l b a s i s for p e r i o d i c m a r k e t s 
and uses da ta f r o m A n k a l e , Uganda , to t e s t h y p o t h e s i s which s t e m 
f r o m r e s e a r c h in Gha ia c a r r i e d out by V . G. F a g e r l u n d and R. H. T . S m i t h 
(1970) c o n c e r n i n g the s p a c i n g and p a t t e r n of p e r i o d i c m a r k e t s . F a g e r l u n d 
and Smi th b a s i c a l l y a t t e m p t to u n r a v e l the c o m p l i c a t i o n s of the 
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relat ionship between marke t location and per iodic i ty . The authors 
construct a p re l imina ry map showing the location and per iodici t ies 
of marke t s in Ghana. Then, in o rder to tes t the hypothesis that 
spaHal proximity is inverse ly re la ted to t empora l proximity , they 
compare ths distance between neighbouring periodic marke t s with 
the number of days by vhich their occur rence is separa ted . Nearest 
neighbour analysis is used to examine the pat tern of all marke t s and 
the marke t s taking place on each sepa ra t e day. 
Good (1972), by way of c r o s s compar ison, tes ts two hypothesis . 
The f i rs t , as mentioned above, s ta tes that the t empora l and locational 
spacing of per iodic marke t s is complementary ( i . e . proximity in space 
implies separa t ion in t ime) . The second nypothesis draws on Central 
Place Theory and simply acknowledges that per iodic marke t s a re 
space competit ive and that their locational pa t te rns should therefore 
be expected to reveal some uniformity. 
Both Fagerlund and Smith 's study and Good's follow-up anal/.sis 
a r e used in pa r t for purposes of this study. Specifically, basic 
neares t neighbour marke t , adjacent marke t and two day separa ted 
market measu remen t s a r e used for the study with modifications made 
in o rder to accomodate the Yola study a r e a . 
The Anglophone countr ies of West Africa, in pa r t i cu la r , a t t rac ted 
r.he attention of economic geogr iphe r s in the e a r l / 1970's who were 
in te res ted in the study of market ing and periodic m a r k e t s . 
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J . B . R idde l l (1974), in an a r t i c l e in the Anna l s of the A s s o c i a t i o n 
of A m e r i c a n G e o g r a p h e r s , d e a l s wi th the t r a d i t i o n a l m a r k e t s of 
S i e r r a L e o n e . R i d d e l l d i s c u s s e s o r i g i n , condi t ion and the f u n d a m e n t a l 
d y n a m i c s of the p r e s e n t and evolv ing s y s t e m in th i s Wes t Af r i can 
c o u n t r y and p r o v i d e s a c o m p r e h e n s i v e , d e s c r i p t i v e ao-ouui 
G. J . von A p e l d o r n (1971), u t i l i z e s the 1970 c e n s u s da ta of Ghana 
in o r d e r to c a r r y out a s i m p l e i n v e n t o r y of m a r k e t s in that c o u n t r y 
unde r t h e c a t e g o r i e s of l o c a t i o n , n u m b e r , p r o d u c t i v i t y , s i z e and 
i m p o r t a n c e a c c o r d i n g to foodstuff. The i n f o r m a t i o n i s u sed to 
u n d e r s t a n d b e t t e r t he p e r i o d i c m a r k e t s as i n s t i t u t i o n s and m o r e 
ef fec t ive ly i m p l e m e n t po l i cy and p l a n n i n g . It p r o v i d e s an exce l l en t 
f r a m e w o r k f r o m which to i n v e n t o r y v a r i o u s m a r k e t funct ions and 
c h a r a c t e r i s t i c s . 
W. M c K i m (1972) f o c u s e s h is a t t en t ion on the s p a t i a l and t e m p o r a l 
d i s t r i b u t i o n of m a r k e t s in N o r t h e a s t Ghana and i nc ludes an iden t i f i ca t ion 
of a h i e r a r c h y of m a r k e t s and a d i s c u s s i o n of the m o v e m e n t of goods 
and peop l e w h i c h l ink t h e s e m a r k e t s in to t h e o v e r a l l s y s t e m . 
T h e r e a r e of c o u r s e , o t h e r p a p e r s , a r t i c l e s and t e x t s wh ich 
4 
e x a m i n e t r a d i t i o n a l m a r k e t s in o t h e r c o u n t r i e s . Howeve r , it i s 
the ob jec t ive of th i s c h a p t e r to r e v i e w t h e l i t e r a t i r e on p e r i o d i c 
m a r k e t s and m a r k e t i n g for p u r p o s e s of i l l u s t r a t i n g how p a s t r e f e r e n c e 
4 . Some of t h e s e w o r k s i nc lude M i k e s e l l (1958), M.lntz (1964), 
and J o h n s o n (1965). 
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m a t e r i a l has a s s i s t ed in the development of this study. The 
l i t e ra tu re not covered in this chapter was omitted because of its 
repet i t iveness to the other works a l ready examined here or because 
or var ious soc ie ta l / cu l tu ra l factors which render it quite different 
from the situation in the Northeast State of Nigeria . 
There a r e , however, besides the Hodder (1969) and Ukwu (1969) 
s tudies , s eve ra l other geographers who have c a r r i e d out applied 
r e s e a r c h on m a r k e t s and market ing in Niger ia . 
T. N. Eighmy (1972) p re sen t s evidence that r u r a l per iodic 
m a r k e t s , as a phenomenon, can be understood in t e r m s of genera l 
spat ial diffusion and Centra l P lace Theory as modified to reflect the 
indigenous Nigerian si tuation. In the a r t i c le Eighmy deals with 
functions of m a r k e t s , market periodici ty and rings and with the 
concept of range and the role of t ranspor ta t ion . 
E, P , Scott (1972) c a r r i e s out an analysis of th ree t h e m e s . They 
incorpora te marke t centra l i ty , marke t periodici ty and marke t 
visi tation p a t t e r n s . 
P . Hill and R. H. T. Smith (1972) tes t hypothesis concerning the 
number of marke t s occurr ing on Fr idays in Northern Niger ia . These 
authors contend that the occur rence of Fr iday marke t s is significantly 
g rea te r than those occurr ing on other days . They also insis t that 
periodic m a r k e t s a r e meshed in such a way that there is an inverse , 
ra ther than di rect re lat ionship between their t empora l and locational 
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spaciag, This theory is s imi la r to the one emphasized by Smith 
with Fagerlund (1970) in Ghana, and the one endorsed by Good (1972) 
in Uganda and by Symanski (1974) in Latin Amer ica . 
Another hypothesis tes ted by Hill and Smith, and again one 
utilized for the purposes of this study, involves proving that marke t s 
meeting on the same day a re dis t r ibuted uniformly. 
Finally, L. R. Vagale (1972), in a study which para l l e l s that of 
von Apledorn (1971) in Ghana, se ts out to examine and study the major 
marke t s in Ibadan and i ts environ, with a view to making an appra isa l 
with respec t to marke t location, distr ibution, type, extent, accessibi l i ty 
and environmental condit ions. It is m o r e of a basic inventory but 
provides for this study of Yola a f ramework for inventorying and 
classifying. 
This , then, concludes a concise , yet hopefully comprehens ive , 
review of the l i t e ra tu re concerning periodic marke t s and market ing 
in t radi t ional soc ie t i e s . The review examined the more genera l , 
theore t ica l m a t e r i a l dealing with the subject, with par t icu la r reference 
to the concepts and pr inciples of Centra l P lace Theory and Location 
Analys is . The study of the l i t e r a tu re then focussed on the more 
specific, applied investigations where the theor ies and hypothesis 
w e r e tes ted in the periodic marke t s of var ious t radi t ional co m t r i e s . 
Fur ther reference is made again to published l i t e ra ture in la ter port ions 
of this study. In pa r t i cu la r , s eve ra l authors a r e reviewed in o rder to 
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ass i s t in establ ishing a classif icat ion scheme for Yola a rea m a r k e t s . 
Almost e / e ry text and ar t ic le used for r e s o u r c e and reference 
ma te r i a l (and reviewed in this chapter) verified the very rea l significance 
of h i s tor ica l , cu l tura l , and environmental factors in determining the 
nature , pa t te rn and dynamics of the periodic m a r k e t s . It is therefore 
essent ia l to examine the marke t s which a r e to be analyzed oy way 
of these factors in order to bet ter understand the conditions under 
which they ope ra t e . This then, is the supposition of the following 
chapter . 
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CHAPTER 4 
HISTORICAL AND CULTURAL INFLUENCES ON 
PERIODIC MARKETS 
The dynamics of periodic m a r k e t s , their c h a r a c t e r i s t i c s , their 
pa t te rn and their organization a r e the r e su l t s of h i s tor ica l and 
environmental var iab les as much as they a r e of economic c r i t e r i a . 
It is therefore essen" ; al that a study of market ing and periodic- marke t s 
in the Yola Dis t r ic t of Northeast Nigeria should explore the multiple 
effects that these conditions h«_re had on the m a r k e t s . These will be 
investigated in this chapter , and the discussion is in th ree basic phases . 
F i r s t , it is nece s sa ry to examine the many var iables which have 
acted on, and affected in some way, the marke t situation in the Yola 
study area p r io r to the impact of European colonializatior,. Such 
determining factors as t r iba l i sm, insecur i ty and long-distance trading 
will be examined. Second, many new concepts/ innovations w e r e 
introduced by the Br i t i sh duri ig the nineteenth century and it is possible 
to dist inguish seve ra l which d i r ^ t l y influenced the nature of marke t s 
an J. t rade in the study a r ea . These factors will be identified and 
examples of thei r effects will be drawn from the Yola study a r e a . 
Having thus established the var iab le conditions under which the 
marke t s originated and were .subsequently organized, it will then be 
poss ible , in the third phase, to introduce the three specific case 
s'udy marke t s which will be analyzed in Chapter Six. This will be 
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completed in order to i l lus t ra te further how the various h is tor ica l 
and cul tura l factors have influenced marke t s in the study a r ea . The 
th ree s imple marke t s will be briefly descr ibed in t e r m s of position, 
location, basic organization and si te c h a r a c t e r i s t i c s . 
4:1 ORIGINS AND INFLUENCES OF MARKETS: PRE-COLOxNTAL PERI Ji) 
In the pre -co lon ia l per iod, t r ade and market ing were conducted 
throughout much of West Africa by a sys tem of permanent and periodic 
marke t s . Although the volume of t r ade was low, at t imes sporadic , 
and often disrupted, it was significant enough to support a smal l but 
important segment of the population and to in tegrate d ispara te economies 
and soc ie t i es . And this t r ade was c a r r i e d out largely in marke t places 
which formed an integrated sys tem of mobile and fixed nodes extending 
over most of West Africa (Riddell, 1974, p . 541). 
Several conditions seemed to de termine the existence of these 
m a r k e t s . In the f irs t p lace, they needed general ly high levels of 
suprasubs is tence production, re lat ively stable polit ical conditions 
and S3j liHcant in te r - reg iona l and external trading contacts (Riddell, 
1974, p . 541). 
Along these l ines , studies have uncovered no posit ive support for 
1. This is substant iated by both Good (1970) and Riddell (1974). 
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the theory which holds that local marke t s a rose through an evolutionary 
sequence involving an individual 's propensi ty to ba r t e r surplus goods 
and the need for local exchange (Good, 1970, p . 8). 
The marke t institutions of the Yola are.t -esearched for purposes 
of this study seem t o have been establ ished, for the most par t , on 
the p resence of the aforementioned long dis tance , exoertnl trading 
contacts . These , of cour se , having beeii introduced and supported by 
the nomadic Fulani conquerors of the region (Kirk, 1958, pp. 125-165). 
It is difficult to asce r ta in whether or not marke t s were established 
p r io r to tne Fulani invasions during the eighteenth century, because of 
the lack of wri t ten r e c o r d s . Any a s se s smen t of the marke t situation 
during the seventeenth and eighteenth centur ies is purely conjectural , 
but a t rend would seem to indicate some sort of trading and marke t 
situation existed among the indigenous, pagan people due to the 
pronounced a r e a l var iat ions in relief, vegetation and soils (mentioned in 
Chapter Two), and the subsequent variety of t rade produce avai lable. 
P a r s s a g e (1907) recounts a meeting between two pagan t r ibes for the 
purpose of t r ade : 
On the upper Benue River the Munchi t r ibe brought 
skins and meat for sa le , while the Jukun appeared at 
the appointed place , on the opposite bank with fish and 
grain, only the men being p re sen t . Every man st > >d 
p repa red for bat t le , with bow and arrow in his left hand 
and the knife in his r ight , in front of his t r e a s u r e s . In 
every canoe sat a Jukun ready to push off. Trading in 
these pa r t s usually ends in bloodshed. When the war 
a l a r m sounds, the Munchi rush into the bush and the 
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Jukun escapes in his canoe, while a r rows and c u r s e s 
fly to and fro. The combatants then go home, leaving 
a few dead on each s ide . Probably, this custom should 
be regarded as the resul t of s t ra ined relat ions than as 
a survival from the ea r l i e s t t i m e s . (Thurnwald, 1932, 
p . 164). 
Evidence s eems to indicate that the indigenous t r ibes of the Yola study 
area have c a r r i e d out this sor t of crop special izat ion exchange for 
some t ime . 
Certainly, t r ade and marke t places flourished under the Fulani 
ru le . L. H. Moseley (1899), an agent of the Niger Company, gives 
this account during his visit in 1897: 
In the town of Yola is a la rge native marke t , a 
s t ro l l through which would show cloth, silk, sal t , t in-
ware , e tc . of European manufacture , exposo 1 Cor 
sale side by side with cloth and gowns from Kano and 
Nupe, beads , ca labashes , looking g l a s se s , knives, e tc . 
even to scents brought all the way from Tripol i . This 
marke t forms a te rminus of the great ivory caravans 
from the hunting grounds and marke t s of Tibati and 
Ngurundere. (Kirk, 1958, p . 40). 
The ea r l i e s t l i t e r a ry ma te r i a l is provided by the f irs t European 
obse rve r s in the Yola Distr ic t . F r o m their accounts it is poss ible 
to recons t ruc t something of the background to t rade and marke t s in 
the a r e a . This account will be examined, as mentioned, in two p a r t s . 
The first deals with the per iod p r io r to colonial adminis t ra t ion , and 
2. Most h i s to r ica l r epor t s originate from t rave l s to the Upper Benue 
and Adamawa Prov ince . His tor ical accounts a re documented by 
Kirk (1958). 
3 . Up to 1905. 
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the s e c o n d e x a m i n e s the E u r o p e a n i m p a c t . 
B r i e f ly r e v i e w i n g the h i s t o r i c a l s e t t i ng of Yola D i s t r i c t , it i s 
p o s s i b l e to view s e v e r a l s i t u a t i o n s wh ich would d i r e c t l y affect the 
m a r k e t i n g and t r a d e s i t ua t i on of the s tudy a r e a . In the f i r s t p l a c e , 
t h e r e e x i s t e d a m i n o r i t y ru l i ng t r i b a l g roup wi th e x t e n s i v e c o n t a c t s 
o v e r a g r e a t d e a l of Nor th Af r ica and a g r e a t p o r t i o n of N i g e r i a . 
The Fu l an i in t h e Yola a r e a g r a d u a l l y abandoned t h e i r p a s t o r a l way 
of life in o r d e r to c o n c e n t r a t e b e t t e r on the p o l i t i c s and r e l i g i o u s 
c o n v e r s i o n of t h e ind igenous p a g a n t r i b e s - Secondly , t he p a g a n 
t r i b e s of the a r e a not only c o n s t a n t l y c o n t e s t e d and fought a g a i n s t 
Fu l an i r u l e but a l s o e n d e a v o u r e d to e l i m i n a t e o the r t r i b e s . In 
effect , wha t e x i s t e d w a s an i n t e n s e l y u n s t a b l e and i n s e c u r e 
s i t u a t i o n w h i c h had i m m e d i a t e effects on the m a r k e t i n g and t r a d e 
func t ions . 
T h e s e cond i t i ons of p h y s i c a l i n s e c u r i t y wh ich p r e v a i l e d in the 
Yola s tudy a r e a , even unt i l the 1930 's (Ki rk , 1958, p p . 181-185), 
w e r e r e s p o n s i b l e for a n u m b e r of m a r k e t c h a r a c t e r i s t i c s , m a n y of 
wh ich have con t inued t h r o u g h to the p r e s e n t . 
F o r i n s t a n c e , t h e p r e s e n c e of w o m e n t r a d e r s in the Yola 
d i s t r i c t m a r k e t s , d e s p i t e the in f luence of I s l a m and i t s m a l e d o m i n a n c e 
p r i n c i p l e s , c a n be a t t r i b u t e d to t h e need to adapt m a r k e t i n g and 
t r a d i n g to the d a n g e r s of m o v e m e n t th roughou t the c o u n t r y s i d e . Even 
d u r i n g the e a r l i e s t t r i b a l w a r s the m u t u a l need to hold m a r k e t s s e e m s 
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n o r m a l l y to have been r e c o g n i z e d suf f ic ient ly to al low t r a n s a c t i o n s 
4 
to be c a r r i e d out on n e u t r a l t e r r i t o r y . In t h e s e c a s e s the w o m e n 
would go to the m a r k e t wh i l e t h e oppos ing w a r r i o r s r e m a i n e d at a 
d i s t a n c e on e i t h e r s i d e . It i s a l s o p o s s i b l e tha t the p r e s e n c e of 
w o m e n in t h e s e m a r k e t s r e s u l t e d f r o m t i m e s when it w a s unsafe 
for m e n to m o v e f r o m t h e i r f a r m s w h i l e w o m e n enjoyed r e l a t i v e 
i m m u n i t y f r o m a t t a c k e r s (Hodde r , 1969, p . 139). 
Wi th in t h e a c t u a l m a r k e t , t he g e n e r a l l y i n s e c u r e cond i t i ons 
w e r e r e f l e c t e d in the p o s i t i o n i n g of the t r a d e r s . V e n d o r s s a t in 
s e c t i o n s by t r i b a l o r l i n e a g e g r o u p s , c l o s e s t to t ha t p a r t of the 
m a r k e t n e a r e s t to the p a t h s l ead ing to t h e i r h o m e t e r r i t o r y . In 
t h i s way t r i b a l m e m b e r s would not have to t r a v e r s e the m a r k e t p l a c e 
in o r d e r _o f lee h o m e w a r d s in the event of a d i s t u r b a n c e . The m e r e 
p r e s e n c e of so m a n y d i f fe ren t t r i b a l g r o u p s , as i s the c a s e in the 
Yola a r e a , m a k e th i s a log ica l a d a p t a t i o n to the need for s e c u r i t y 
(Hodder , 1969, p . 25) . 
I n s e c u r i t y w a s a l s o r e f l e c t e d in the exac t l oca t i on of m a n y e a r l y 
m a r k e t s . C e r t a i n l y , n e u t r a l g r o u n d b e t w e e n w a r r i n g g r o u p s w a s 
unl ikely to be w i th in a town and shou ld a fight b r e a k out in a m a r k e t 
l e s s d a m a g e would o c c u r if the m a r k e t s i t e w a s in an open a r e a s o m e 
d i s t a n c e f r o m the town p r o p e r . C o n s e q u e n t l y , in a good m a n y c a s e s , 
m a r k e t s w e r e he ld in open l ands on the p e r i p h e r a l a r e a s of t o w n s . 
4 . Re fe r to the p a s s a g e by P a r j M j e (1907). 
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Even w h e r e a m a r k e t w a s he ld in a town, i t s p r e c i s e l oca t ion s t i l l 
took in to c o n s i d e r a t i o n the n e e d for s e c u r i t y (Hodde r , 1969, p . 25) . 
In Yola town the m a r k e t c o n t i n u e s to be he ld in an open f ield j u s t 
o u t s i d e the w a l l e d p a l a c e a r e a . 
T r a d i t i o n a l m a r k e t s , t hen , r e f l e c t e d in a n u m b e r of w a y s c e r t a i n 
a d a p t a t i o n s to t h e p r e v a i l i n g cond i t i ons of i n s e c u r i t y wi th in the Yola 
s tudy a r e a . Given the n e e d for exchange of p r o d u c t s , even on the 
m o s t l o c a l s c a l e , m a r k e t p l a c e s w h e r e r e c i p r o c a l a r r a n g e m e n t s to 
m a i n t a i n the p e a c e b e t w e e n w a r r i n g fac t ions cou ld be m o s t e a s i l y 
af fec ted , w e r e v i t a l l y i m p o r t a n t i n s t i t u t i o n s . Ma^'ce4- p l a c e s m a d e 
loca l e x c h a n g e p o s s i b l e and , m o r e o v e r , e n c o u r a g e d and f a c i l i t a t e d 
the p e r p e t u a t i o n of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s and publ ic o r d e r . In th is 
s e n s e , m a r k e t inst i tut ions evo lved as n e c e s s a r y e l e m e n t s in a 
c o u n t r y s i d e t o r n by t r i b a l conf l ic t and s t r i f e (Hodde r , 1969. p . 25) . 
Ano the r n o t a b l e f e a t u r e of the Yola a r e a p r i o r to the i m p o s i t i o n 
of the E u r o p e a n a d m i n i s t r a t i o n w a s the t r a d i n g funct ion c a r r i e d out 
o v e r g r e a t d i s t a n c e s . The F u l a n i , of c o u r s e , had d i r e c t t i e s to 
N o r t h e r n N i g e r i a and f r o m t h e r e to the g r e a t c a m e l c a r a v a n s of N o r t h 
A f r i c a . Yola , a s m e n t i o n e d by M o s e l e y (1899), lay on one of the 
p r i n c i p a l t r a d e r o u t e s cu t t ing a c r o s s Wes t A f r i c a . Undoubted ly , t h i s 
gave g r e a t i m p e t u s to a t r a d e n e t w o r k and a m a r k e t i n g l a n d s c a p e in 
the Yola r e g i o n . 
So t oo , the Yola a r e a lay a t a j u n c t u r e o r c o n t a c t zone b e t w e e n 
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the forest belts on the upland a r e a s to the south, the savannah and 
the dese r t environment to the nor th . Yola a rea marke t s thus 
provided the setting for t r ade between different ecological zones . 
Salt from the nor th was often t raded for grain and meat from the 
savannah plains and ivory from the upland forest a r e a s . 
It has a l ready been mentioned that goods came from as far away 
as Libya along the long distance t rade routes . Internal t rade 
commodities linked up to these la rge routes from such cen t ra l 
Nigerian ci t ies as Kano and Nupe. Surpris ingly, the Benue Rive.r 
sys tem was not used to any great degree other than for local t r a d e . 
The answer may lie in the fact that the Hausa and Fulani t r a d e r s , 
being nor thern dese r t and savannah dwel le r s , we re far more accustomed 
to horse and camel t r ave l . 
Due to the necess i ty of t ravel l ing through country inhabited by 
war r ing groups , t r ave l l e r s and merchants were forced to gather 
together into bands and caravans where they could support each other 
in case of at tack. In the days before the a r r i v a l of the European, 
these caravans helped to dis t r ibute European goods as well as 
commodit ies from Northern Africa. They also made possible the 
rec iproca l movement of s l aves , ivory and sk ins . These routes acted 
as the basic communicat ion paths even up to the beginning of Br i t i sh 
5. Refer to Moseley 's descr ipt ion of Yola marke t (Kirk, 1959, p . 40). 
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adminis t ra t ion in Adamawa Prov ince . And the routes along which 
these caravans passed acted as channels not only for t r ade , but also 
for cul ture , and the marke t s on these highways played an important 
role in diffusing the cul tura l inflaence^ which aero npanied t rade 
(Hodder, 1969, p . 28). 
Both from the commodity s t ruc tu r e , which included European 
and other non-local goods .»•; veil as local produce , and from their 
location on the long distance t rade routes , all the major tradit iona1 
markets in the Yola study a rea descr ibed by the early t r ave l l e r s in 
this region appear very closely re la ted to long distance t rad ing . One 
theory in the l i t e r a tu re of market ing , mentioned in the previous 
chapter , contends that local ma rke t s a r o s e through an evolutionary 
p rocess involving the individual 's inclination to exchange surplus 
goods and the need for local t r a d e . However, in view of what is known 
of the ear ly marke t s in the Yola a rea , it appears the pr inciple of long 
distance t rade and not the local t rade concept has more bearing on 
the origin of ma rke t s and on determining their var ious c h a r a c t e r i s t i c s . 
4:2 INFLUENCES ON MARKETS: COLONIAL PERIOD 
This second section examines the effects that the European 
colonial adminis t ra t ion had on the Yola a rea m a r k e t s . 
After an early and concer ted effort by the Br i t i sh to adminis ter 
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the s o u t h e r n r e g i o n s of N i g e r i a , L o r d L u g a r d took o v e r the 
a d m i n i s t r a t i o n of wha t w a s t e r m e d N o r t h e r n N i g e r i a f r o m the Roya l 
N ige r C o m p a n y on J a n u a r y 1, 1900. L u g a r d p l a c e d p a r t i c u l a r 
e m p h a s i s on opening up the Yola a r e a , "ma in ly on the g r o u n d s of 
the i r s u p p o s e d s a l u b r i t y and m i n e r a l w e a l t h , the n e c e s s i t y of check ing 
the r a p i d depopu la t ion by o r g a n i z e d s l a v e - r a i d i n g and of dea l ing wi th 
the p r o b l e m s of fe red by the p r e s e n c e of the F r e n c h " (Ki rk , 1958, p . 55) . 
The advent of t h e B r i t i s h had s e v e r a l p ro found effects on the t r a d i n g 
and m a r k e t l a n d s c a p e in the Yola s tudy a r e a . In the f i r s t p l a c e , 
as has a l r e a d y b e e n no ted , p h y s i c a l i n secu r iuy r e s t r i c t e d the m o v e m e n t 
of p e o p l e and t h e o c c u r e n c e of m a r k e t s to s o m e d e g r e e . A d m i t t e d l y , 
the e s t a b l i s h m e n t of p e a c e w a s not i m m e d i a t e , no r w a s it c o m p l e t e . 
Inc iden t s invo lv ing t r i b a l f r i c t ion a r e r e c o r d e d as l a t e as the 1950's 
in Yola D i s t r i c t (Ki rk , 1958, p . 186). H o w e v e r , du r ing the e a r l y 
1900's c o n d i t i o n s w e r e c e r t a i n l y m o r e s t a b l e and peace fu l t h a n they 
had been for s o m e t i m e , and th i s a l lowed e a s i e r m o v e m e n t of p e o p l e 
and an i n c r e a s e in t r a d i n g a c t i v i t i e s . In p a r t i c u l a r , the s l av ing 
t e n d e n c i e s of the r e g i o n w e r e d r a s t i c a l l y c u r t a i l e d . L u g a r d m e n t i o n s 
tha t t h e r e w a s p r o b a b l y no p a r t of Af r i ca in wh ich the w o r s t f o r m s of 
s l a v e r a i d i n g s t i l l e x i s t e d to so h o r r i b l e an extent (Kirk , p . 56) . In 
fac t , s l a v e t r a d e e l e m e n t s con t inued to o p e r a t e w e l l into the 1920's 
(Ki rk , p . 180), and h e a d hunt ing unt i l t he 1930's (Ki rk , p . 182). 
P o l i c i n g of the a r e a w a s g r a d u a l , and c o n s e q u e n t l y , un l ike 
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portions of Southern Nigeria where the Br i t i sh had more complete 
control , change was slow. 
Eventually t rade did expand and the number of marke t s grew. 
And with a gradual improvement in the policing of the region, se l l e r s 
and t r adesmen from Southern Nigeria migra ted to nor thern marke t s 
where opportunit ies were good (Hodder, 1969, p . 34). 
The changes c rea ted by the improvement in physical insecuri ty 
were made poss ib le , to a large degree , by the building of new lines of 
communicat ion. And it was to a la rge extent the building of roads in 
the Yola area that most dras t ica l ly aided its economic development. 
Roads were built or improved more often for mi l i ta ry and s t ra tegic 
than for economic r ea sons , and ;his is logical considering that the 
chief means of moving goods in this land was by "headloading ". 
In the ear ly y e a r s , communications to the remote Yola a rea 
were oriented on the Benue River and on the Bauchi and Maiduguri 
caravan rou te s . Road networks developed on these rou tes , and the 
f irs t ca r was observed in 1922 (Kirk, 1958, p . 115). Yola gradually 
developed its road networks to the point where it now has one first 
c lass road leading east to Bauchi and on to Centra l Nigeria . All 
other roads in and around ;he Yola study a rea a re and nave been 
"bush" la te r i t e r o a d s . 
The t ranspor ta t ion networks nonetheless did s t imulate the 
development of t r a d e . In some cases new marke t s were built at 
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the n e a r e s t point to the r o a d . In p r a c t i c e , t h i s s o m e t i m e s affected 
at l e a s t a p a r t i a l m o v e m e n t f r o m the o r i g i n a l s i t e to t h e m a r k e t 
p l a c e s n e a r the r o a d s . 
The bu i ld ing of r o a d s , t o g e t h e r wi th the p e a c e f u l cond i t i ons 
be ing m a i n t a i n e d , s t i m u l a t e d the m o v e m e n t of t h e i n h a b i t a n t s of 
s e t t l e m e n t s away f r o m t h e i r f o r m e r de fens ive s i t e s t o w a r d l oca t i ons 
m o r e s u i t a b l e for t r a d i n g . 
Thus the e s t a b l i s h m e n t of peace fu l c o n d i t i o n s , in add i t ion to 
the e x t e n s i o n of E u r o p e a n c o n t r o l and the bui ld ing of c o m m u n i c a t i o n s 
n e t w o r k s , lent f u r t h e r i m p e t u s to the n u m b e r of m a r k e t s and the 
g e n e r a l ex ten t of l o c a l and i n t e r n a l t r a d i n g m o v e m e n t s . 
A n o t h e r effect c r e a t e d by the E u r o p e a n in f luence was t h e adven t 
of t r a d i n g f i r m s , s u c h a s the John Holt Company and the e s t a b l i s h m e n t 
of c e n t r e s and d e p o t s . In i t ia l ly t h e s e c e n t r e s w e r e c o n c e r n e d chief ly 
wi th buying c a s h c r o p s . H o w e v e r , they soon b e c a m e involved n the 
i m p o r t d i s t r i b u t i o n a l c h a i n . 
The B r i t i s h a l s o i n t r o d u c e d new c r o p s , such as g r o u n d n u t s 
and s u g a r , in to the a r e a s u r r o u n d n g Y o l a . A d m i t t e d l y , o t h e r t han 
g r o u n d n u t s and co t ton t h e r e is v e r y l i t t l e in the way of c a s h c r o p s 
in th i s r e g i o n . 
To s u m m a r i z e , i n t e r n a l t r a d e in the Yola s tudy a~ea, b a s e d on 
r e g i o n a l and c r a f t s p e c i a l i z a t i o n , g r ew under E u r o p e a n a d m i n i s t r a t i o n 
a s a r e s u l t of t h e g e n e r a l p e a c e , i m p r o v e d r o a d s and m e t h o d s of 
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t r a n s p o r t , e m p l o y m e n t wi th the g o v e r n m e n t , t he g r o w t h of t r a d i n g 
f i r m s and the i n t r o d u c t i o n of new c r o p s . But one of the g r e a t e s t 
s i ng l e effects of the E u r o p e a n i m p a c t w a s the i n t r o d u c t i o n of m o n e y 
wh ich cou ld be used for a l l p u r p o s e s , for a l l c o m m o d i t i e s and as an 
i n t e r c h a n g e a b l e s t a n d a r d of v a l u e . 
By the t i m e of E u r o p e a n t r a v e l to the Upper Benue (Yola a r e a ) 
the ind igenous t r a d e r s w e r e no l o n g e r t r a d i n g on the b a r t e r s y s t e m . 
Dur ing the 1850 's the m a i n m e d i u m of e x c h a n g e w a s t h e c o w r i e s h e l l 
and b r a s s r o d s and b r a c e l e t s for s m a l l t r a n s a c t i o n s and s l a v e s for 
i a r g e r t r a n s a c t i o n s . T h e s e i t e m s of e x c h a n g e , wi th the excep t ion of 
s l a v e s , c o n t i n u e d :or s o m e t i m e b e f o r e the B r i t i s h i m p l e m e n t e d a 
s a t i s f a c t o r y c o i n a g e . C o w r i e s h e l l s , b r a s s r o d s and b r a c e l e t s a r e 
s t i l l in e v i d e n c e in the r e g i o n but only as o r n a m e n t s . H o w e v e r , 
t r a v e l l e r s r e p o r t t h e i r u s a g e as l a t e as the 1930's and 1940 's . 
In s u m m i n g up the E u r o p e a n i m p a c t on t r a d e and m a r k e t s , it 
m a y be s a i d that in g e n e r a l , t he effects w e r e not as w i d e s p r e a d as 
in S o u t h e r n Niger ia , , C e r t a i n l y though , the d e v e l o p m e n t of m o d e r n 
t r a n s p o r t a t i o n f a c i l i t i e s , t he i n t r o d i c t ion of w e s t e r n t r a d i n g and 
a d m i n i s t r a t i o n i n s t i t u t i o n s and the i m p l e m e n t a t i o n of new c r o p s , 
t o g e t h e r wi,.h a r e l i a b l e , f ixed <-o:nage, had in the Yola a r e a m a r k e t s 
the effect of r e i n f o r c i n g the e c o n o m i c e l e m e n t s and ;he funct ions of 
6 . I n f o r m a t i o n f r o m the D i v i s i o n a l Office, Yola , Officer in C h a r g e 
of A d a m a w a Div i s ion . 
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the m a r k e t . 
It is now p rac t i ca l to examine the location, s i te and basic 
marke t cha r ac t e r i s t i c s of the th ree example marke t s (Mayo Ine, 
Yola and J imeta) in order to observe better the various effects the 
colonial and pre -co lon ia l environments had on Yola area m a r k e t s . 
F igure 4:1 shows the approximate locations of the th ree sample 
m a r k e t s . 
4:3 MARKET EXAMPLES IN THE YOLA STUDY AREA 
The purpose of this section is not to scrut in ize these marke t s 
but to briefly examine the marke t s to i l lus t ra te bet ter the very rea l 
influence that h is tory and cul ture had on hose exchange inst i tut ions, 
and to introduce the three m a r k e t s . A detailed analysis of these 
institutions is p resen ted in Chapter Six. 
The marke t place of Mayo Ine was chosen for purposes of this 
study to po r t r ay conditions in i smal l , full day periodic m a r k e t . The 
basic design of the marke t is seen in F igure 4 :2 7 . Mayo Ine is a 
r u r a l se t t lement approximately twenty miles from the town of Yola. 
It is located on the right bank of the River Ine, which t r a v e r s e s the 
Jada Plains in the southern port ion of the study a r e a . The marke t in 
7. Table 4:1 l i s t s the type of goods and se rv ices available under the 
category headings used for the legend of the map des igns . 
00 
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T a b l e 4:1 
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this village p re sen t s an example of a marke t located outside the 
village p r o p e r . Interest ing he re is the fact that this pa r t i cu la r 
region is a juncture point not only of the upland hills and plains 
ecological zones but also of a number of different t r iba l groups . 
The village is composed predominant ly of Hausa and Fulani , but 
pe r iphe ra l a r e a s a r e inhabited by V e r r e , Chamba, Bata and 
Yangdang. Considering the p resence of the;;o t r ibes and the position 
of the marke t along the r ive r bank and well outside the vil lage, it 
seems reasonable to a s sume that Mayo Ine is a marke t type c rea ted 
Q 
by the p re sence of past insecur i ty . 
The Mayo Ine marke t would be classif ied in local jargon as a 
"Bush marke t " . Ukwu (1969, p . 155) groups it m o r e specifically as 
a r u r a l , local m a r k e t . Specific economic pr inciples and c lass i f i -a t ; ons 
by various authors will be a s s e s s e d in much g rea t e r detai l la ter on in 
the analysis phase of this paper . However, it is poss ible at this t ime 
to suggest that the Mayo Ine marke t s e rves essent ia l ly two basic functions. 
F i r s t , it is a local exchange cen t re where var ious hill and plain 
inhabitants may secure needed goods and s e r v i c e s . The marke t , as is 
evident by i ts smal l s i ze , s e rves a l imited populace and has nowhere 
near the provis ions available at the l a rge r Yola and J imeta m a r k e t s . 
In effect, sma l l sca le t ransac t ions occur at this s i te . Secondly, 
8. Refer to the passage by P a r s s a g e (1907). 
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Mayo Ine marke t is a bulking cen t r e . Fa i r ly la rge commodities of 
foodstuffs - p r ima r i l y grains (guinea corn , mil let and groundnuts) 
a r e collected he re by middlemen for t ransfe r and sa le at the l a rge r 
a rea m a r k e t s . In this r e spec t , Mayo Ine may be categorized as a 
bulking and wholesale m a r k e t . 
The marke t s i te facili t ies a r e l imi ted. There exist only two 
Q 
permanent selling s ta l ls . Ten t empora ry s ta l ls of various s izes 
and shapes a r e also presen t . The remainder of the marke t is 
compr ised of open air trading which tends to be fairly evenly d i spe r sed . 
Motorized access to the marke t is only available by a la te r i t e 
road which connects Mayo Ine to the mai i Yola - J imeta route . The 
majori ty of buyers and se l l e r s t r ave l to marke t by way of bush paths 
which radia te out from the marke t si te . Donkeys and bicyles a r e 
used for t ranspor ta t ion to a degree , but this type of marke t is usually 
frequented by t r a d e r s and s e l l e r s who walk 
Yola marke t provides an excellent case example of a l a rge , 
well es tabl ished periodic marke t . Ukwu (1969, p . 155) ca tegor izes 
9. Concrete based and meta l roofed. 
10. Wooden supports dug into the ground and roofed with a g rass mat t ing. 
11. This feature is obvious from simple observat ion at the marke t s i te 
but is s ta t is t ical ly verified by the quest ionnaire resu l t s as seen in 
Table 6:8 of Chapter Six. 
12. Headloading is most prevalent in the more remote sections of this 
study a r e a . 
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it as a r u r a l , central marke t and its basic layout is seen in Figure 4 :3 . 
The town of Ypla ha--:, since the Fulani invasion, been the 
adminis t ra t ive cen t r e . Early in its h is tory a marke t s i te wa-.i 
es tabl ished. Again, the p re sence of ear ly t r iba l conflict and its 
resul tant insecur i ty caused the Yola marke t to be placed at the out-
sk i r t s of town. Since the early 1900's vir tually all development has 
taken place in the sabon gari (new town) of J ime ta . Consequently, due 
to ihe laok of growth, Yola marke t remains on the outskir ts of Sown. 
The marke t is a wholesale as well as a re ta i l m a r k e t . T: se rve r 
no*- only as a major foodstuff collecting cen t re for an extensive hinterland, 
but also as a major cent re of redis t r ibut ion of local products of the region. 
Thus, it s e rves the local t r ade economy functions. It is also from this 
type of marke t that imported goods begin to r each the consumers who 
live in quite r emc te a r e a s . Another dist inctive cha rac t e r i s t i c of 
this marke t is its special izat ion in craft a r t i c les of local manufacture . 
Ypla is not only a venue for economic t ransac t ions but also 
the t radi t ional meeting cen t re for soc io-cul tura l and poli t ical 
ac t iv i t ies , such as the disseminat ion of local news, meet ings , 
per formances and rel igious c e r e m o n i e s . 
Yola has been the si te of the cen t ra l mosque since i ts inception 
as the Fulani capi tal of the region. It is no coincidence that Fr iday 
is the Yola marke t day and also the Moslem holy day. 
The major road connection is the fine paved road leading to 
Figure 4 : 3 
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J ime ta . A "bush" la te r i te road converges on Yola from the west 
connecting it to that hinterland region. Because of this adequate 
road network, a good many people in attendance at Yola marke t have 
13 t ravel led by road . 
The Yola marke t tends to be an ext remely busy exchange place 
and is quite congested. It l ies on a t r e e covered field on which ten 
permanent marke t s tal ls a re e rec ted . However, for most of the 
vendors , open air t rading is the n o r m . Unlike the sma l l e r r u r a l 
marke t s ( i . e . Mayo Ine) Yola marke t is segmented according to goods 
and se rv ices available and a lso , coincidently, by t r iba l group. This 
is cer ta inly at t r ibutable to the former t r iba l conflicts of the a rea and 
the attendant insecur i ty . 
Yola marke t is largely a food exchange insti tution with fish and 
grain produce being the most dominant commodi t i es . Textile goods 
in the form of cloth and used clothing also make up a s izeable portion 
of the goods. 
J imeta is the la rges t town in this region of Northeast State. It 
originated as a product of the Niger Company's activit ies on the bluff-
escarpment s i te some th ree mi les downst ream from Yola town. In 
1912 the town was moved to i ts p resen t location and grew in importance 
13. This feature is obvious by s imple observat ion at the t ruck park 
of the marke t but is s ta t is t ical ly verified by Table 6:8 in Chapter 
Six. 
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with the development of the Prov inc ia l Headquar te r s . J imeta marke t , 
then, i l lus t ra tes well the impor tance of an adminis t ra t ive cen t re in 
the es tabl ishment of t r ade and marke t ing . In the f i rs t p lace , it great ly 
inc reased the scope for t r ade in local produce . The ga r r i son and 
adminis t ra t ive personnel consti tuted the nucleus of a n o n - r u r a l based 
population dependent on the countryside for food. T r a d e r s and persons 
engaged in other se rv ice occupations as well as men who came in 
originally as conscr ip ted labour a l l set t led near the government 
station (Ukwu, 1969, p . 143). 
J imeta marke t according to Ukwu (1969, p . 155) is an Urban Central 
Market . It is a la rge daily marke t but the physical extent of the marke t 
s i te is smal l in compar ison with the open Yola marke t s i t e . It has 
been walled in and is therefore ext remely congested and has no room 
for expansion. Because of i ts cen t r a l location and easy access ib i l i ty , 
the volume of t r ade is high and this adds to the difficulties. F igure 4:4 
i l lus t ra tes the marke t design. 
The marke t is a laid out concourse , though not a planned one. It 
contains ten large permanent s ta l ls and ten equally large t empora ry 
s t r u c t u r e s . These fixtures vir tually cover the marke t a rea and a lmost 
el iminate available space for open a i r t rading. 
J imeta marke t supplies a wide var ie ty of goods, of which food and 
household commodit ies a r e impor tan t . Some wholesaling is in evidence 
for purposes of sale in other regions of Niger ia . Again, var ious gra ins 
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such as mil le t , guinea corn and groundnuts make up this t r ade . 
However, the major function of J imeta marke t l ies in supplying the 
urban cen t re with food produce , and it is thus very much a re ta i l 
cen t r e . It is also this marke t which supplies the a rea with the 
majority of impor ted goods. Many se rv ices a r e provided, including 
s torage conveniences, grinding facil i t ies and shoe and bike r e p a i r . 
This chapter has considered the h i s to r i ca l and cul tura l factors 
which have influenced the na ture of marke t s in the Yola study a r e a . 
Three of those marke t s were then examined briefly. In the ensuing 
chapters a m o r e detai led economic analysis will be p resen ted . 
-79-
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CHAPTER 5 
THE MARKETING LANDSCAPE OF THE YOLA STUDY AREA 
Market p laces have been defined as authorized or insti tutionalized 
public concourses of buyers and se l l e r s of commodit ies and se rv ices 
meeting at places more or less s t r ic t ly defined at a definite or appointed 
t ime (Hill, 1963). The marke t provides opportunit ies in t ime, place, 
personne l and social understanding for exchanging goods and s e r v i c e s . 
Markets offer the local populace access to goods not otherwise available 
and in turn provide them with the possibi l i ty of selling local produce 
to a much g rea te r population. Over t ime , as the economy in t radi t ional 
a r ea s has changed from self-sufficient to a c o m m e r c i a l or exchange 
sys tem (local or internal) the re has appeared on the landscape facilicies 
for the collecting, dis tr ibut ing and exchange of commodi t ies . And as 
a whole, these marke t p laces form an integrated sys t em of both fixed 
and mobile nodes over the economic space of an a r e a . 
The p resen t economic landscape (trade and market ing pa t te rns) of 
the Yola study area der ives from various t radi t ional elements - social , 
and cul tura l - and h i s to r ica l p r o c e s s e s . These have been noted in 
Chapter Fou r . The p resen t chapter concentra tes on the various economic 
var iab les determining and charac te r iz ing the market ing and period 
marke t sys t ems in the Yola study a r e a . 
Inherent in this economic analysis phase is an examination of the 
economic ra t ionale pertaining to the p re sence of per iodic marke ts and 
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a comprehens ive study of the overal l Yola a rea market ing landscape 
inclusive of an analysis of marke t per iodic i t ies ( temporal occurences) , 
their connection in marke t r ings or cycles and their spa t io - tempora l 
synchronizat ion. 
5:1 ECONOMIC RATIONALE 
The existence of marke t p laces depends upon the demand for goods 
and se rv ices offered. Market places can be fixed and continuous when 
such demand is concentra ted in urban p laces , in r u r a l a reas with high 
population dens i t i es , or in commerc ia l ly advanced a r e a s . However, 
the se l le r cannot r emain as a viable insti tution when effective purchasing 
power is widely diffused as is the case in the Yola study area (Riddell, 
1974, p . 542). Very simply stated, mobile sys tems of market ing exist 
when s e l l e r s , because of a lack of sufficient consumer purchasing 
power, move from place to place over t ime and thus collect sufficient 
demand for their goods and s e r v i c e s . In the Yola region, surplus 
produce is re la t ively low as is effective demand and such conditions 
a r e aggravated by poor t r anspo r t , all of which l imit the extent of the 
marke t place and by the lack of s torage facili t ies (Riddell, 1974, p . 542). 
Consequently, mobile market ing (or periodic marke ts ) r e s u l t s . 
Fur the r economic ra t ionale , including the p r i m e concept of threshold 
was introduced in Chapter Three of this study but will be further 
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expanded h e r e . 
In the f i rs t p lace, a well known feature of the market, si tes at 
which exchange takes place in Africa is their periodici ty of occu r r ence . 
In effect, buyer.', and s e l l e r s converge on a given location each day, 
every second day, or fourth day, or eighth day, or every n day, where 
n r a r e l y exceeds two weeks . In the Yola study a rea marke t s follow a 
seven day r e g i m e . 
While the re appears to be room for debate concerning the reasons 
for the e x i g e n c e of a ce r ta in periodici ty in a given area , the rat ionale 
for periodic marke t s seems to be understood. The theory of mobile 
market ing or marke t periodici ty has been ar t icula ted by Stine (1962) 
and basical ly draws on the notion of the range of goods or s e r v i c e . 
The range was defined by Chr i s ta l le r (1966, p . ?.2), as the 
far thest dis tance the d i spersed population is willing to t rave l in o rder 
to buy a good or se rv ice offered at a p lace . This , in fact, is the 
maximum range of a good. In cont ras t , the minimum range is the 
amount of consumption of this good needed to pay for the production 
or the offering of that good (Chr is ta l le r , 1966, p . 54). 
In economic t e r m s , if a uniform r e s o u r c e base is assumed to 
exist on a flat, isotropic plain, these ranges define the radi i of 
concentr ic c i r c l e s around a cen t ra l place housing the es tabl ishment 
1. As for example the four day marke t s of Yorubaland in Southern 
Nigeria and the seven day marke t s of Northern Niger ia . 
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or institution where the good or se rv ice in question is offered for s a ^ . 
For the establ ishment to be locationally immobi le , the maximum range 
must be g rea t e r than or equal to the minimum range (Stine, 1962, p . 72). 
In si tuations where this is not the case the institution either will 
fail or will become mobile and should c i rcu la te amongst a group of 
s i tes (periodic marke t s ) according to a given schedule . In so doing 
the es tabl ishment a t t rac t s buyers from a much wider a rea at each 
location, but for a short t ime only, thus achieving the threshold of 
demand (minimum range) for the good or se rv ice offered. Trading 
activity becomes concentrated in both t ime and space by focusing on 
only one location in a sys tem of locations (market r ings or cycle) on 
any given day (Fegerlund, 1970, p . 334). 
Whereas Stine has re l ied on the concepts of thresholds and maximum 
range der ived from Centra l P lace theory, Hay (1972) focuses his 
economic ra t ionale on conditions which may lead s e l l e r s to adopt 
per iodic market ing and mobili ty, and these include the need to achieve 
viability and to fores ta l l competit ion by reducing re ta i l p r i c e s . 
Fur ther ing the economic theor ies of periodic m a r k e t s , Webber 
and Symanski (1973, p . 213-227), as noted briefly in Chapter Three , 
argue that periodici ty depends only on the fact that cha rac te r i s t i ca l ly 
low levels of disposable income in less developed economies pe rmi t 
s e l l e r s to concentra te sa les in a relat ively short t ime span. The 
mobility and immobili ty of s e l l e r s , their decision to agglomerate and 
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the profitability of special izat ion depend on the mix of t r anspor t and 
the s ize of the agglomerat ion. Also, s e l l e r s choose ei ther full t ime 
or par t t ime selling on the bas i s of t r anspor t costs re la t ive to 
consumer t rave l and their re la t ive overheads (Webber and Symanski, 
1973, p . 213-227). 
These a r e the basic economic theor ies explaining the existence of 
mobile market ing and periodic m a r k e t s . It is now useful to further 
examine economic rat ionale with re ference to resul tant marke t 
c h a r a c t e r i s t i c s . 
5:2 PERIODIC MARKET CHARACTERISTICS 
Most per iodic marke t s in the Yola study area opera te on a ring 
or cycle sys tem, each ring compris ing a complete and integrated 
sequence of marke t s taking place over a seven day per iod . These 
rings can be defined as in te r re la t ed groups of neighbouring periodic 
marke t s taking place on different days (Bromley, 1973, p . 16). In 
effect, this situation minimizes the competit ion between marke t s and 
conveniences pe r sons (buyers and se l le r s ) wishing to visi t severa l 
m a r k e t s . 
By way of example one of these ring sys tems is examined. F igure 
5:1 i l lus t ra tes this sys t em. It involves the Mayo Ine r u r a l marke t 
r ing. The whole cycle sys tem i s , in fact, compr i sed of smal l marke t 
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i n s t i t u t i o n s t ak ing p l a c e in the m a r k e t q u a r t e r s of s e v e n r u r a l v i l l a g e s 
in the a r e a to t h e i m m e d i a t e w e s t of t h e Y o l a - J i m e t a u r b a n a r e a . 
T h e s e m a r k e t s o p e r a t e on s u c c e s s i v e days in s u c h a way tha t e a c h of 
t h e s e v e n day m a r k e t s t a k e s p l a c e on a day on w h i c h it i s the only one 
o p e r a t i n g wi th in the r i n g o r c y c l e . The p r o c e s s i s r e p e a t e d a f t e r e a c h 
m a r k e t has had i t s t u r n . Th i s r i n g o p e r a t e s in s u c h a way tha t 
s u c c e s s i v e m a r k e t s a r e not n o r m a l l y ad j acen t m a r k e t s . If they a r e 
ad j acen t , t h e r e a p p e a r s a s i z e a b l e g e o g r a p h i c d i s t a n c e s e p a r a t i n g 
t h e m . 
The f i r s t m a r k e t , r e f e r r e d to a s the Monday m a r k e t h e r e , i s 
Mayo I n e . It t a k e s p l a c e on the s o u t h e r n e x t r e m e of the r i n g . The 
s e c o n d , o r T u e s d a y m a r k e t , o c c u r s to the n o r t h . The t h i r d m a r k e t , 
W e d n e s d a y , i s c e n t r a l l y l o c a t e d , and the s u b s e q u e n t m a r k e t s m o r e o r 
l e s s m o v e equa l ly a r o u n d that c e n t r a l a r e a . 
Th i s r i n g i s not as i d e a l l y s t r u c t u r e d as it cou ld b e , as F i g u r e 5:2 
i n d i c a t e s . The l a c k of m a r k e t s to the e a s t of the r i n g for e x a m p l e , i s 
a t t r i b u t a b l e to the fact t ha t t he J i m e t a da i ly m a r k e t o p e r a t e s h e r e and 
c o n s e q u e n t l y , d e m a n d i s low. A s e c o n d fact c o n c e r n s t h e c o n c e n t r a t i o n 
of m a r k e t s to t h e n o r t h of the r i n g , and th i s i n d i c a t e s the g r e a t e r 
popu la t i on d e n s i t i e s a long the Benue R i v e r va l l ey as o p p o s e d to the 
d r i e r in land p l a i n s . On the w h o l e , h o w e v e r , c o n s i d e r i n g the v a r i o u s 
2 . Th i s g e o g r a p h i c d i s t a n c e i s in t e r m s of w a l k i n g . 
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l o c a l i z e d d e t e r m i n i n g f a c t o r s , t he r i n g o r c y c l e of i n t e g r a t e d m a r k e t s 
i s an e x p r e s s i o n of the a r e a ' s n e e d to c o n t a c t a w i d e r and m o r e v a r i e d 
s e c t i o n of p e o p l e and goods t h a n i s p o s s i b l e w h e n only one m a r k e t t a k e s 
p l a c e . F o r i n s t a n c e , m a r k e t s 4 , 5, 6, and 7 i n d i c a t e a c h a n n e l 
n e t w o r k w h e r e b y food p r o d u c e f r o m t h e f e r t i l e r i v e r v a l l e y ( i . e . r i c e 
and fish) cou ld be t r a n s f e r r e d by a w h o l e s a l e funct ion , to the m a r k e t s 
f u r t h e r i n l a n d . In a l l , t h e v a r i o u s l o c a l i z e d f e a t u r e s d e t e r m i n e t h e 
p o s i t i o n i n g of the m a r k e t s in t h e r i n g to a g r e a t ex ten t and r e n d e r it 
un l ike a t h e o r e t i c a l l y p e r f e c t r i n g . 
S i m i l a r m a r k e t r i n g s a r e c h a r a c t e r i s t i c of m o s t p a r t s of the Yola 
s tudy a r e a , a l l o c c u r r i n g in the s e v e n day m a r k e t c y c l e . V e r y few of 
t h e s e m a r k e t r i n g s a r e in any s e n s e whol ly s e l f - c o n t a i n e d . In fac t , 
ad j acen t m a r k e t r i n g s often i m p i n g e on one a n o t h e r w i t h , , for e x a m p l e , 
a Monday m a r k e t ac t ing as a f i r s t day m a r k e t for two s e p a r a t e m a r k e t 
r i n g s , a s i s t h e c a s e of Mayo Ine . It f i ts into the s a m p l e r ing u s e d 
p r e v i o u s l y and a l s o l inks in to the Yola m a r k e t i n g r i n g . 
S e v e r a l r e s e a r c h e r s r e f e r to t h i s s o r t of d e v e l o p m e n t as a l o o s e 
c h a i n - m a i l type of p a t t e r n ( e . g . H o d d e r , 1969, p . 67 ) . T h e s e i n t e r -
lock ing c y c l e s do not o c c u r a l l o v e r the s tudy r e g i o n . In fac t , t h e r e 
a r e s e v e r a l p h y s i c a l l y s e p a r a t e r i n g s r e p r e s e n t e d in t h e m a r k e t i n g 
l a n d s c a p e a s c a n be s e e n on F i g u r e 5 :3 . 
It m i s t a l s o be po in ted out , h o w e v e r , tha t i nd iv idua l t r a d e r s do not 
adopt the e n t i r e m a r k e t r i n g for t r a d i n g p u r p o s e s . They m a y f r equen t 
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only a coup le of m a r k e t s in t h e r i n g o r they m a y t r a d e in s e v e r a l 
m a r k e t s , s o m e of wh ich a r e c o - o r d i n a t e d in to d i f fe ren t r i n g s . 
Scot t (1973, p . 331) s u b s t a n t i a t e s t h i s in h i s i n v e s t i g a t i o n of f a r m e r s , 
v i l l a g e s and p e r i o d i c m a r k e t s in N o r t h e r n N i g e r i a . 
5:3 D I F F E R E N C E S IN M A R K E T PERIODICITY 
The m a r k e t c h a r a c t e r i s t i c of p e r i o d i s m is a v e r y c o n s p i c u o u s 
and w i d e s p r e a d f e a t u r e of r u r a l m a r k e t p l a c e e x c h a n g e in t h e Yola 
r e g i o n . It i s h e r e useful to c o n s i d e r s o m e of the f a c t o r s a s s o c i a t e d 
wi th d i f f e r e n c e s in p e r i o d i c i t y . Som e of t h e s e d i f f e r e n c e s a r e r e l a t e d 
to wha t m a y be t e r m e d the " d e v e l o p m e n t p r o c e s s " w h e r e a s o t h e r s a r e 
q l i t e i n d e p e n d e n t of i t . 
The d i s t r i b u t i o n of p e r i o d i c m a r k e t s in t h e Yola s tudy a r e a r e f l e c t s , 
in g e n e r a l , the b r o a d p a t t e r n of popu la t i on d i s t r i b u t i o n . Hodde r (1969, 
p . 50) h a s s u g g e s t e d tha t a t h r e s h o l d popu l a t i on of fifty peop l e p e r 
s q u a r e m i l e m u s t be r e a c h e d b e f o r e p e r i o d i c m a r k e t s a r e found. 
H o w e v e r , F a g e r l u n d and S m i t h (1970, p . 336) fee l t h a t i n c r e a s e s in 
popu l a t i on a lone wi l l not n e c e s s a r i l y l ead to a m o r e f r equen t p e r i o d i c i t y 
p a t t e r n in an a r e a . They fee l t h a t t h e r e m u s t be a r i s e in p e r cap i t a 
i n c o m e and in d i s p o s a b l e s u r p l u s p r o d u c e . 
G e n e r a l l y , i n c r e a s e s in popu la t i on d e n s i t y , p e r c a p i t a i n c o m e , 
a long wi th the d e v e l o p m e n t of r e g i o n a l s p e c i a l i z a t i o n and g r e a t e r 
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a c c e s s i b i l i t y l e ad to a qu i cken ing of m a r k e t f r e q u e n c y of m e e t i n g and, 
in fac t , even tua l l y c u l m i n a t e in the e m e r g e n c e of s p a t i a l l y i m m o b i l e 
e s t a b l i s h m e n t s in t owns and c i t i e s ( F a g e r l u n d , 1970, p . 336) . Th i s 
d e v e l o p m e n t of p e r m a n e n t r e t a i l e s t a b l i s h m e n t s can be s e e n as a 
c h a r a c t e r i s t i c a t t r i b u t a b l e to deve lop ing e c o n o m i e s . The t r a n s f o r m a t i o n 
of a m a r k e t f r o m a p e r i o d i c r e g i m e to a da i ly a c t i v i t y i s a c h a n g e in 
i t s n a t u r e , m a k i n g it a f ixed c e n t r e ana logous to the c o n v e n t i o n a l 
c e n t r a l p l a c e (Ukwu, 1969, p . 156). A f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n of th i s 
no t ion i s c a r r i e d out in t h e s u c c e e d i n g c h a p t e r s . 
T h e r e a r e at l e a s t two o t h e r f a c t o r s , m o r e o r l e s s i ndependen t of 
the d e v e l o p m e n t p r o c e s s , w h i c h m u s t be a s s o c i a t e d wi th m a r k e t 
p e r i o d i c i t y p a t t e r n s in v a r y i n g d e g r e e s . 
The f i r s t of t h e s e i s i n d i r e c t l y r e l a t e d to the d e v e l o p m e n t p r o c e s s 
and c o n c e r n s the n a t u r e of the c o m m o d i t i e s be ing t r a d e d . A f r equen t 
p e r i o d i c i t y r e g i m e m a y e m e r g e in a r e a s w h e r e p r o d u c e is h ighly 
p e r i s h a b l e due to w e a t h e r c o n d i t i o n s . In the Yola s tudy a r e a t h e s e v e n 
day m a r k e t is p r a c t i c a l b e c a u s e of the l ack of o v e r l y p e r i s h a b l e goods 
s u c h as f r u i t . Hil l (1972, p . 349) did r e c o g n i z e a s m a l l n u m b e r of 
m a r k e t s in the N o r t h w e s t S ta te of N i g e r i a wh ich m e e t e v e r y s e c o n d 
d a y . She h a s s u g g e s t e d t h a t they a r e a s s o c i a t e d wi th F u l a n i c a t t l e 
r o u t e s , be ing p l a c e s w h e r e the F u l a n i buy g r a i n and o the r e s s e n t i a l 
s u p p l i e s f r o m t h e l o c a l popu la t i on to w h o m they in t u r n s e l l m i l k and 
b u t t e r . No two day m a r k e t i n g r i n g e x i s t s in the Yola s tudy a r e a o r 
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its immedia te environ, but this feature may prove to be a factor with 
r ega rds to the frequency reg imes to be noted la ter in this sect ion. 
If further data collection and test ing w e r e c a r r i e d out, one might 
expect to find evidence of the per ishabi l i ty factor of food produce 
contributing to an inc reased frequency of m a r k e t s , par t icu la r ly in the 
humid, wet and forested southern a r ea s of Nigeria as cont ras ted to the 
nor the rn savannah be l t s . This is cer ta inly r e s e a r c h for further , 
future cons idera t ion . 
The other factor contributing to marke t periodici ty is the 
t radi t ional ca lendar cha rac t e r i s t i c of the Yola a r e a . The influence of 
Is lam is well founded in the study region and is a powerful order ing 
force for marke t cyc les . Hill and Smith (1972, p . 343) have c a r r i e d 
out an investigation into the impor tance of the day in the meeting of 
marke t s and especial ly the impor tance of Fr iday as a marke t day in 
Islamic a r e a s . A s imi la r test ing p rocedure is c a r r i e d out in this 
section of the chap te r . The specific proposi t ion to be ^ested s ta tes 
that there is a significantly g rea t e r number of marke t s occurr ing on 
Fr idays in this Yola study a r e a . The approach involves establishing a 
null hypothesis stating that the re is an even distr ibution of marke t s in 
the test cases of the study a r e a . The Yola sample uses the overal l 
market ing landscape and per iod ic i t i e s . Two other comparat ive examples 
w e r e tes ted and these were samples taken from Hill 's (1972) study of 
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o t h e r r e p r e s e n t a t i v e arf ids o c N o r t h e r n Niger ia . , 
The f r e q u e n c y of days of m e e t i n g s for the Yola s tudy a r e a and lor 
the two o t h e r r e g i o n s of N o r t h e r n N i g e r i a i s shown on T a b l e 5:1 a long 
wi th t h e m e a n n u m b e r of m a r k e t s p e r day and t h e Chi S q u a r e va lue 
t e s t i n g the even d i s t r i b u t i o n . Chi S q u a r e does not p r o v e the m a r k e t 
day d i s t r i b u t i o n even at the . 0 5 s i g n i f i c a n c e l e v e l , and it i s p o s s i b l e 
to r e j e c t t h e nu l l h y p o t h e s i s . By runn ing a c r o s s the r o w s , one ob ta ins 
m a r k e t m e e t i n g f r e q u e n c i e s for the t h r e e s a m p l i n g r e g i o n s . We a r e 
ab le to no te a s ign i f i can t c o n c e n t r a t i o n of m a r k e t s not only for F r i d a y 
but a l s o for the W e d n e s d a y and Sunday c a s e s . C e r t a i n l y , t h e s e t h r e e 
days enjoy an above m e a n c o n c e n t r a t i o n of m a r k e t m e e t i n g s . F r i d a y 
h o w e v e r , d o e s not have an i n o r d i n a t e l y l a r g e c o n c e n t r a t i o n of m e e t i n g s 
as h a s been s u g g e s t e d by the h y p o t h e s i s and by s t u d i e s for o t h e r I s l a m i c 
o r i e n t e d r e g i o n s . It i s s u g g e s t e d h e r e tha t the M o s l e m in f luence in t h e 
Yola s tudy a r e a i s not a s power fu l as o t h e r n o r t h e r n a r e a s of N i g e r i a . 
It m u s t be r e m e m b e r e d tha t the Fulan i r e l i g i o u s w a r s o r " j ihads " w e r e 
c o n c l u d e d at t he Benue R i v e r and m a n y of the n u m e r o u s t r i b a l g r o u p s , in 
the i m m e d i a t e a r e a w e r e n e v e r d o m i n a t e d by I s l a m , but w e r e ab le to 
c a r r y out t h e i r own, l o c a l l y d e t e r m i n e d s o c i a l and e c o n o m i c s t y l e s . 
H o w e v e r , w i th r e g a r d s to t h e s i g n i f i c a n c e of F r i d a y m a r k e t s , upon 
f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n , it i s ev iden t tha t F r i d a y m a r k e t s a r e he ld m o r e 
often in the l a r g e r and m o r e i m p o r t a n t u r b a n a r e a s t han any o the r m a r k e t 
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Table 5:1 
F R E Q U E N C Y O F DAYS O F MARKET M E E T I N G S 
^ * * - « * ^ 
Day of 
Mee t ing 
Monday 
T u e s d a y 
W e d n e s d a y 
T h u r s d a y 
F r i d a y 
S a t u r d a y 
Sunday 
T o t a l 
Mean 
Chi S q u a r e 
Study A r e a 
A r g u n g u 
2 
3 
2 
4 
5 
2 
8 
26 
3 . 7 
3 .67 
Gwandu 
4 
1 
8 
9 
8 
2 
9 
41 
5 . 9 
4 . 0 2 
Yola 
11 
8 
' 16 
11 
13 
11 
13 
8 3 
11 .9 
3 . 7 
Tota l 
17 
12 
26 
24 
26 
15 
30 
150 
S o u r c e : T e s t i n g P r o c e d u r e b a s e d on da ta 
c o l l e c t e d f r o m the Yola Study A r e a 
and da ta f r o m r e s e a r c h by Hill 
and Smi th ( 1972, p . 346 ) . 
See Append ix A for c a l c u l a t i o n s . 
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day m e e t i n g ^ . C l e a r l y , t he in f luence of I s l a m d e s p i t e i t s r e l a t i v e 
i m p o r t a n c e in c o m p a r i s o n wi th o the r n o r t h e r n r e g i o n s , is s ign i f i can t 
in the Yola r e g i o n . T r a d e r s and b u y e r s a r e ab le to a c c o m o d a t e the 
4 
dua l funct ion of m a r k e t i n g and a t t end ing m o s q u e . 
By c o n t r a s t , T u e s d a y , S a t u r d a y and Monday m a r k e t s have a 
c o n s i s t e n t l y below a v e r a g e n u m b e r of m a r k e t o c c u r r e n c e s . And 
s e v e r a l r e a s o n s m a y be c o n s i d e r e d for th i s t r e n d . The g r a d u a l heavy 
s e c o n d - t h i r d day e m p h a s i s in f r e q u e n c y m a y be a t t r i b u t a b l e to t h e n e e d 
for s e l l i ng the m o r e p e r i s h a b l e food c o m m o d i t i e s of b u t t e r and m i l k " . 
H o w e v e r , o v e r a l l w e m a y c o n s i d e r o t h e r g e n e r a l f a c t o r s w h i c h a r e 
r e s p o n s i b l e for s u s t a i n i n g the s u c c e s s i v e h igh - low ( p e a k - t r o u g h ) r e g i m e 
of the Yola s tudy a r e a . T h e s e f a c t o r s i n c l u d e low popu la t ion d e n s i t i e s , 
low l e v e l s of d i s p o s a b l e i n c o m e and low food, t r a d e s u r p l u s . 
In view of the above t e m p o r a l o c c u r r e n c e p a t t e r n for Yola and two 
o t h e r n o r t h e r n N i g e r i a n a r e a s , it is p e r t i n e n t to e x a m i n e b r i e f ly 
t e m p o r a l f r e q u e n c y c h a r a c t e r i s t i c s in o t h e r p a r t s of W e s t Af r ica by 
way of c o m p a r i s o n . Hil l (1972), Smi th (1972), and F a g e r l u n d (1970) 
3 . If we r e f e r to F i g u r e 5:3 w h e r e the d i s t r i c t and r e g i o n a l c e n t r e s 
a r e no ted , w e s e e a d i r e c t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n F r i d a y m a r k e t s and 
t h e s e u r b a n a r e a s . 
4 . M o s q u e s a r e for the m o s t p a r t l o c a t e d in l a r g e r , b u i l t - u p c e n t r e s 
l ike d i s t r i c t t o w n s . 
5. The t r e n d s r e f e r r e d to a r e in e v i d e n c e in F i g u r e 5:4 . 
6. Th i s w a s m e n t i o n e d p r e v i o u s l y a s w o r k c a r r i e d out by Po l ly Hil l 
(1972) in N o r t h w e s t N i g e r i a . 
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give e x a m p l e s of s e v e n day m a r k e t f r e q u e n c i e s in r e g i o n s of Ivory 
C o a s t and G h a n a . T h e s e a r e g r a p h e d in t e r m s of m a r k e t day f r e q u e n c y 
( o c c u r r e n c e ) on F i g u r e 5:4 and c o m p a r e d to the Yola s tudy a r e a . 
It i s i n t e r e s t i n g to note tha t the p r e d o m i n a n c e of F r i d a y s a s a 
m a j o r m a r k e t day i s r e p e a t e d only in the S o u t h e r n Ghana c a s e . In 
G u r o , t h e r e i s only one F r i d a y m a r k e t and the r e g i o n of Man in Ivory 
Coas t has only the n u m b e r of F r i d a y m a r k e t s as i n d i c a t e d by the s e v e n 
day a v e r a g e . In so far as t h e r e g i m e in the sou th i s c o n c e r n e d , Monday 
and T h u r s d a y m a r k e t days a p p e a r to be c o n s i d e r a b l y m o ~ e i m p o r t a n t 
than the c o u n t e r p a r t n o r t h e r n d a y s . By c o n t r a s t , Sunday, S a t u r d a y and 
T u e s d a y m a r k e t days e m e r g e a s the l e a s t i m p o r t a n t m a r k e t o c c u r r e n c e 
in t e r m s of below t h e m e a n n u m b e r of m a r k e t m e e t i n g s . 
Aga in , m a n y f a c t o r s a r e a s s o c i a t e d w i t h th i s a r e a l d i f f e r e n c e in 
m a r k e t day m e e t i n g s - s o m e of w h i c h have a l r e a d y b e e n n o t e d . C l e a r l y , 
f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n shou ld r e v e a l t h e i m p o r t a n c e of the m u l t i p l e 
i n f luences of popul i t ion d e n s i t i e s , l e v e l s of d i s p o s a b l e i n c o m e , k inds 
of c o m m j d i t i e s p r o d u c e d , the n a t u r e of the ind igenous and c o n t e m p o r a r y 
c a l e n d a r and p o l i t i c a l d e c i s i o n m a k i n g . 
5:4 T E M P O R A L AND LOCATIONAL E L E M E N T S O F MARKETS 
The u l t i m a t e q u e s t i o n in any i n v e s t i g a t i o n or a n a l y s i s of p e r i o d i c 
m a r k e t s is r e a l l y not how or why a p a r t i c u l a r p a t t e r n of p e r i o d i c i t y 
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c a m e in to be ing , o r why m a r k e t day f r e q u e n c i e s f l uc tua t e , but r a t h e r 
how w e l l does the m a r k e t s y s t e m f a c i l i t a t e the m a r k e t i n g p r o c e s s in 
the a r e a . In t h e o r y ( economic r a t i o n a l e ) p e r i o d i c i t y e n a b l e s a g r e a t e r 
n u m b e r of m a r k e t s to a c h i e v e t h e t h r e s h o l d of d e m a n d than would 
o t h e r w i s e be p o s s i b l e and shou ld t h e r e f o r e r e s u l t in an eff ic ient 
a l l o c a t i o n of m a r k e t i n g a c t i v i t i e s wi th in t h e a r e a e n c o m p a s s e d by a 
m a r k e t i n g c y c l e . H o w e v e r , Smi th (1971, p . 326) fee ls t ha t t e m p o r a l 
per iodic ity a lone does not e n s u r e for e a c h m a r k e t p l a c e the a c h i e v e m e n t 
of the t h r e s h o l d - a t t e n d a n c e l e v e l , or m i n i m u m r a n g e . R a t h e r , a 
c o n s e q u e n c e of p e r i o d i c i t y i s the p a r t i a l s u b s t i t u t i o n of t e m p o r a l for 
s p a t i a l c o m p e t i t i o n be tween c e n t r e s (Hi l l , 1972, p . 349) . Ukwu (1969, 
p . 159) has s u g g e s t e d that c o m p e t i t i o n b e t w e e n p e r i o d i c m a r k e t s i s 
p a r t l y s p a t i a l and p a r t l y t e m p o r a l . In fac t , for p e r i o d i c m a r k e t s , 
t e m p o r a l and s p a t i a l c o m p e t i t i o n a r e c o m p l e m e n t a r y . Smi th and 
F a g e r l u n d (1970, p . 343) a r g u e tha t p r o x i m i t y in s p a c e i m p l i e s 
s e p a r a t i o n in tirri'.'. 
It is g e n e r a l l y b e l i e v e d tha t p e r i o d i c m a r k e t m e e t i n g s a r e 
o r g a n i z e d in s p a c e and t i m e in o r d e r to a c h i e v e an o p t i m a l s e q u e n c e if 
only to e n s u r e tha t m a r k e t s o c c u r r i n g c l o s e t o g e t h e r in t i m e a r e 
suf f ic ien t ly wide ly s p a c e d to a t t r a c t t h r e s h o l d popu l a t i ons (Hil l , 1972, 
p . 349) . 
S imply s t a t e d , when two m a r k e t s a r e l o c a t e d n e a r each o t h e r , 
m e e t i n g s wil l be s e p a r a t e d by a r e l a t i v e l y long p e r i o d . Thus two 
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m a r k e t s wi th in a c o m f o r t a b l e walking d i s t a n c e o r a d i s p e r s e d popu la t ion 
would not n o r m a l l y m e e t on the s a m t day , nor would l.h'-y m e e t on 
ad j acen t days s i n c e the d e m a n d for t r a d i n g would have been t e m p o r a r i l y 
e x h a u s t e d ( F a g e r l u n d , 1970, p . 343) . 
Unfo r tuna t e ly , it is diff icult to d e v i s e an a d e q u a t e t e s t for th i s 
p r o p o s i t i o n . The s o p h i s t i c a t e d t e s t i n g p r o c e d u r e s a r e o u t s t r i p p e d by 
the a v a i l a b l e d a t a . H o w e v e r , s o m e of the i n f o r m a t i o n can be u sed for 
a m o r e b a s i c a n a l y s i s as has b e e n c a r r i e d out by F a g e r l u n d and Smi th 
in Ghana . 
A p r e l i m i n a r y m a p of the Yola s tudy a r e a and i t s m a r k e t s i s 
p r e s e n t e d in F i g u r e 5 :3 . The m a p is b a s e d on i n f o r m a t i o n c o m p i l e d 
f r o m r e c o r d s of the D iv i s iona l Office in Yola , t h j M a r k e t i n g B o a r d and 
f rom a po l l of r e s i d e n t s who f r equen t the a r e a m a r k e t s ' . 
The b a s i c h y p o t h e s i s to be t r e a t e d s t a t e s tha_ p r o x i m i t y in s p a c e 
i m p l i e s a s e p a r a t i o n in t i m e . S t r a i g h t l ine d i s t a n c e m e a s u r e m e n t s 
w e r e . aken f r o m each s e v e n day m a r k e t to the c l o s e s t m a r k e t m e e t i n g 
on the s a m e day , ad j acen t day and two c o m p l e t e days l a t e r . Then 
c a l c u l a t i o n s of m e a n d i s t a n c e s for each se t of m e a s u r e m e n t s a r e m a d e . 
The f indings a r e s e e n in T a b l e 5 :2 . 
The e v i d e n c e s u g g e s t s the e x i s t e n c e of a c o m p l e m e n t a r y r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n s p a t i a l and t e m p o r a l c o m p e t i t i o n . The p r o g r e s s i o n f r o m s a m e 
7. The t e s t i n g p r o c e d u r e was fully exp la ined in the F i e l d Methods s e c t i o n 
of C h a p t e r O n e . 
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T a b l e 5:2 
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S o u r c e : T e s t i n g P r o c e d u r e b a s e d on da ta 
c o l l e c t e d f r o m the Yola Study A r e a 
and f r o m Good ( 1972 ) and f r o m 
F a g e r l u n d ( 1970 ) . 
See Appendix B for c a l c u l a t i o n s . 
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day m a r k e t s to ad j acen t m a r k e t s to two day a f t e r m a r k e t s r e c o r d s a 
s t eady d e c l i n e in g e o g r a p h i c o r s p a t i a l d i s t a n c e . C l e a r l y , th i s g r a d u a l 
d i m i n i s h i n g d i s t a n c e s u p p o r t s t h e s p a t i o - t e m p o r a l loca t ion h y p o t h e s i s . 
Good (1972) h a s c a r r i e d out a s i m i l a r a n a l y s i s for the Ankole 
D i s t r i c t of Uganda and the r e s u l t s a r e c h a r t e d by way of c o m p a r i s o n in 
Table 5:2, a s a r e the r e s u l t s f r om G h a n a . 
F a g e r l u n d ' s r e s u l t s f r o m Ghana show an u n u s u a l i n c r e a s e in s p a t i a l 
d i s t a n c e for the two day a f t e r m a r k e t s . Good s u g g e s t s th i s a n o m a l y 
is c a u s e d by s p a t i a l inef f ic iency wh i l e F a g e r l u n d and S m i t h a t t r i b u t e it 
to i n c o m p l e t e da ta on the a c t u a l r e l a t i v e f r equency ( t e m p o r a l c o m p e t i t i o n ) 
of two o r m o r e m a r k e t s in t h e i r p o p u l a t i o n . H o w e v e r , the p r e s e n c e of 
the s a m e t r e n d in the Yola s tudy (and inc iden t ly in Good ' s i n v e s t i g a t i o n 
when h is g e n e r a l i z e d p a t t e r n is b r o k e n in to county a n a l y s i s and two of 
the four uni t s show this s i m i l a r t r e n d ) s u g g e s t s t ha t p e r h a p s m o r e i s 
invo lved than i s at f i r s t s u s p e c t e d . F u r t h e r i n v e s t i g a t i o n of t h i s 
s u p p o s e d a n o m a l y i s s u g g e s t e d for the f u t u r e , wi th spec i f i c c o n c e n t r a t i o n 
on v a r i o u s a r e a s o t h e r than e c o n o m i c . This f u r t h e r t e s t i n g , both in 
t e c h n i q u e e m p l o y e d and r e s u l t s ob t a ined , will have to be e x a m i n e d in 
the l ight of s e v e r a l l im i t i ng p r o b l e m s involving s o u r c e e r r o r and b i a s . 
In the f i r s t p l a c e , the p r i m a r y da ta on m a r k e t l oca t i on and t i m i n g m u s t 
be a c c u r a t e and c o m p r e h e n s i v e and s econd ly t h e l i n e a r type m e a s u r e m e n t 
u sed in t h i s s o r t of t e s t i n g t ends to u n d e r e s t i m a t e the f a c t o r s of l o c a l 
r e l i e f and d o e s not c o n s i d e r c i r c u l a t i o n p a t t e r n s wh ich a r e o t h e r than 
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s t r a i g h t (Good, 1972, p . 213 and S m i t h , 1970, p . 327) . 
Two o t h e r i m p o r t a n t f e a t u r e s when c o n s i d e r i n g the t e m p o r a l and 
s p a t i a l f a c t o r s o r e l e m e n t s of p e r i o d i c m a r k e t s r e m a i n to be d i s c u s s e d . 
The f i r s t c o n c e r n s the r e l a t i o n s h i p of the spa t i a l d i s t r i b u t i o n of m a r k e t s 
to t h e d i s t r i b u t i o n of the p o p u l a t i o n . An a n a l y s i s a long t h e s e l i ne s would 
i n d i c a t e the d e g r e e to which p e o p l e h a v e a c c e s s to v a r i o u s m a r k e t i n g 
f a c i l i t i e s . C e r t a i n l y , by way of e x a m p l e , in a l a r g e a r e a , a highly 
a g g l o m e r a t e d popu la t ion would be i m p e r f e c t l y s e r v e d by a n e t w o r k of 
p e r i o d i c m a r k e t s evenly d i s p e r s e d o v e r the e n t i r e a r e a (Hil l , 1972, 
p . 349) . Unfo r tuna t e ly , the da ta p r o b l e m s invo lved in t h e t e s t i n g of 
th i s h y p o t h e s i s l i m i t t he s u c c e s s of the p r o c e d u r e . A c c u r a t e m a p s of 
the l oca t ion of p e r i o d i c m a r k e t s a r e n e e d e d a s w e l l a s r e l i a b l e dot m a p s 
showing the d i s t r i b u t i o n of the r u r a l popu la t ion for the Yola s tudy a r e a . 
N e i t h e r a c c u r a t e p e r i o d i c m a r k e t l oca t ion da ta no r s t a t i s t i c a l m a t e r i a l 
on popu la t ion a r e a v a i l a b l e . 
A s e c o n d i s s u e c o n c e r n s the l o c a t i o n a l p a t t e r n of m a r k e t s . S e v e r a l 
Q 
a u t h o r s have c a r r i e d out r e s e a r c h and a n a l y s i s c o n c e r n i n g the p a t t e r n 
of s a m e day m a r k e t s . E s s e n t i a l l y the p r o c e s s e s giving r i s e to l o c a t i o n a l 
p a t t e r n s a r e of two t y p e s . The f i r s t is a con tag ious p r o c e s s wh ich 
r e s u l t s in t h e c l u s t e r i n g t o g e t h e r of un i t s in a g g l o m e r a t i o n s , and t h e 
s e c o n d is a p r o c e s s of muiua l r e p u l s i o n or c o m p e t i i i o n which , g iven the 
a p p r o p r i a t e t o p o g r a p h y and popu la t ion d i s t r i b u t i o n c h a r a c t e r i s t i c s in an 
8. Hi l l (1972), F a g e r l u n d (1970) and Good (1972). 
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a r e a , wi l l r e s u l t in a u n i f o r m (or m a x i m a l l y s p a c e d ) p a t t e r n of m a r k e t 
l o c a t i o n . As p e r i o d i c m a r k e t s o c c u r r i n g s i m u l t a n e o u s l y a r e engaged 
in d i r e c t , func t iona l c o m p e t i t i o n with one a n o t h e r , it s e e m s a p p r o p r i a t e 
to h y p o t h e s i z e tha t they shou ld d i sp l ay un i fo rm s p a c i n g p a t t e r n s . N e a r e s t 
Ne ighbour A n a l y s i s is a m t a n s of t e s t i n g th i s h y p o t h e s i s , but again a 
l a c k of da ta in the Yola s tudy a r e a n e g a t e s the p o s s i b i l i t y of u t i l iz ing 
his t e s t . In the f i r s t p l a c e , t h e r e is a need for the u s e of a l a r g e s tudy 
a r e a for it i s only in t h e s e r e g i o n s w h e r e the n u m b e r of m a r k e t s is 
suf f ic ien t ly l a r g e to jus t i fy n e a r e s t n e i g h b o u r t e s t s and p e r h a p s m o r e 
i m p o r t a n t l y in wh ich one could be r e a s o n a b l y c e r t a i n tha t a l l m a r k e t s 
had been i d e n t i f i e d " . 
Th i s c h a p t e r r e v i e w s e l e m e n t s of a t h e o r e t i c a l b a s i s for p e r i o d i c 
m a r k e t s and s u b s e q u e n t l y u s e s da ta c o l l e c t e d in the YoJa s tudy a r e a to 
t e s t v a r i o u s h y p o t h e s i s wh ich s t e m f r o m r e s e a r c h c o n c e r n i n g the c o n c e p t s 
of p e r i o d i c i t y and spac ing ( t e m p o r a l and spa t i a l ) of t h o s e m a r k e t s . 
The nex t c h a p t e r c o n t i n u e s with the e c o n o m i c a n a l y s i s p h a s e of th i s 
s t u d y . Having e s t a b l i s h e d and i n v e s t i g a t e d the m a r k e t l a n d s c a p e of t h e 
s tudy r e g i o n , it is now p o s s i b l e to e x a m i n e the v a r i o u s e c o n o m i c 
funct ions of p e r i o d i c m a r k e t s wi th spec i f i c e m p h a s i s and a n a l y s i s of the 
t h r e e m a r k e t s i n t r o d u c e d as r e p r e s e n t a t i v e of the Yola m a r k e t i n g 
n e t w o r k in C h a p t e r One and C h a p t e r F o u r . 
9 . S m i t h , for e x a m p l e , u s e s the w e l l s t ud i ed Yoruba c o u n t r y of W e s t e r n 
N i g e r i a for h is a n a l y s i s . 
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CHAPTER 6 
PATTERNS OF TRADE 
The s tudy , to t h i s po in t , has c e n t r e d on the v a r i o u s f a c t o r s 
d e t e r m i n g the p r e s e n t p e r i o d i c m a r k e t s i t u a t i o n of the Yola s tudy a r e a . 
Tne p r e v i o u s c h a p t e r w a s a l s o i n s t r u m e n t a l in i l l u s t r a t i n g the f o r m and 
d e s i g n of the m a r k e t s i t e s on t h e l a n d s c a p e and inc luded p e r i o d i c i t y 
f a c i o r s and r i n g f o r m a t i o n c h a r a c t e r i s t i c s . In o r d e r for th i s s tudy to 
be a c o m p l e t e g e o g r a p h i c a l i n v e s t i g a t i o n , s e v e r a l o t h e r o b j e c t i v e s m u s t 
be fulfi l led in t h i s p r e s e n t c h a p t e r . In the f i r s t p l a c e it is e s s e n t i a l to 
e s t a b l i s h a c l a s s i f i c a t i o n in wh ich to e x a m i n e and a n a l y z e the p e r i o d i c 
m a r k e t e x a m p l e s of the s tudy a r e a . Th i s c l a s s i f i c a t i o n wi l l f o r m the 
b a s i s f r o m which a c o m p r e h e n s i v e a n a l y s i s of the funct ions of p e r i o d i c 
m a r k e t s c a n be c a r r i e d ou t . The i n q u i r y into m a r k e t funct ion, wn ich 
is t he s e c o n d ob jec t ive of the c h a p t e r , wi l l c e n t e r on the i n t e r n a l e x c h a n g e , 
e x t e r n a l e x c h a n g e and on C e n t r a l P l a c e func t ions , a s wel l a s on the 
n o n - e c o n o m i c func t ions r e l a t i n g to the s o c i a l and p o l i t i c a l e l e m e n t s of 
m a r k e t s . 
A t h i r d a i m of the c h a p t e r i s to i n v e s t i g a t e the i n t e r a c t i o n s and 
p r o c e s s e s o c c u r r i n g in and b e t w e e n m a r k e t s and c o n c e n t r a t e s on the 
e x c h a n g e m e c h a n i s m in r,he f o r m of t rade ." n o v e m e n t s , c h a r a c t e r i s t i c s 
and t y p e s - In effect , t h i s p h a j = .if Ihe c h a p t e r a p p e a r s as a c o r r e l a t e 
of m a r k e ^ function and f o r m and a l s o f o c u s e s on the d e v e l o p m e n t i s s u e 
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of the m a r k e t s . 
6:1 A CLASSIFICATION O F M A R K E T T Y P E S 
M a r k e t s in t h e Yola s tudy a r e a v a r y in s i z e , funct ion , c o m m o d i t i e s 
o f fe red , m a r k e t o r g a n i z a t i o n and m a r k e t popu la t ion p r o f i l e s . In th i s 
s e c t i o n of the c h a p t e r the r e l e v a n c e o r su i t ab i l i t y for the Yola a r e a of a 
n u m b e r of c l a s s i f i c a t i o n s of m a r k e t s in the l i t e r a t u r e i s d i s c u s s e d , and 
t h e m o s t useful c l a s s i f i c a t o r y f r a m e w o r k is p r e sen t ed . . 
One p o s s i b l e c l a s s i f i c a t i o n i n d i c a t e s types a c c o r d i n g to funct ion in 
the d i s t r i b u t i o n a l c h a i n . Bohannan (1961, p . 7), for e x a m p l e , in h i s 
i n v e s t i g a t i o n of the Tiv in C e n t r a l N i g e r i a , d i s t i n g u i s h e s four s u c h t y p e s : 
1) the F e e d e r M a r k e t wh ich o v e r l a p s into s u b s i s t e n c e t r a d e ; 2) uhe 
Bulking C e n t r e s , wh ich c o l l e c t the s m a l l a m o u n t s of p r o d u c e b rough t 
f r o m the F e e d e r M a r k e t s and c o m b i n e s it into fa i r ly l a r g e l o a d s ; 
3) the Major M a r k e t s m a r k e d by money ( l a r g e s c a l e ) t r a d e r s who p u r c h a s e 
the bulked lo ts and s end t h e m on to 4) the L a r g e Sca l e T r a d e C e n t r e s 
w h e r e the p r o d u c e is c o n s u m e d o r r e d i s t r i b u t e d to o the r m a j o r m a r k e t 
l i n e s . The Mayo Ine m a r k e t , of the Yola s tudy a r e a , fits b e s t into the 
F e e d e r and Bulking c a t e g o r i e s . The Yola m a r k e t f i ts l oose ly in to the 
Bulking C e n t r e g r o u p , wh i l e the J i m e t a m a r k e t c a n be c a t e g o r i z e d to 
s o m e extent in to the Major m a r k e t . Such c l a s s i f i c a t i o n s as B o h a n n a n ' s 
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c a n have only l i m i t e d v a l u e in the a b s e n c e of far m e r e de t a i l ed data 
on the m o v e m e i t of goods and t r a d e r s wi th in the a r e a (Hodder , 1969, 
p . 58) . This is ev iden t by the fact that the t h r e e e x a m p l e Yola a r e a 
m a r k e t s h a v e , to s o m e ex ten t , a l l four of B o h a n n a n ' s c l a s s i f i c a t o r y 
c h a r a c t e r i s t i c s . 
A g roup ing b a s e d on the d iv i s ion b e t w e e n r e t a i l and w h o l e s a l e 
t r a d i n g l i k e w i s e has l i t t l e va lue b e c a u s e the m a j o r i t y of Yola a r e a 
m a r k e t s i n c l u d e both t h e s e funct ions at the s a m e t i m e , and a c l e a r 
cut d i s t i n c t i o n i s not ev iden t . 
A s i m i l a r l y u n w o r k a b l e c l a s s i f i c a t i o n in the con tex t of Yola a r e a 
m a r k e t s f o c u s e s a t t e n t i o n on the k inds of goods and s e r v i c e s p r o v i d e d 
in the m a r k e t . T h e s e i n c l u d e : 1) P e r i s h a b l e P r o d u c e M a r k e t s ; 
2) P e r s o n a l S e r v i c e M a r k e t s ; 3) A g r i c u l t u r a l S t ap l e s M a r k e t s ; 
4) M a n u f a c t u r e d C o n s u m e r Goods M a r k e t s ; and 5) C a p i t a l Goods M a r k e t s 
(Shannon, 1957, p . 132). H o w e v e r , aga in , no m a r k e t in the Yola 
r e g i o n s tud i ed exh ib i t ed a s ign i f i can t o r i e n t a t i o n to any of t h e s e m a r k e t 
t y p e s . Most of the m a r k e t s a r e i n e x t r i c a b l y m i x e d and any f o r m of 
a b s o l u t e c o m m o d i t y m a r k e t s p e c i a l i z a t i o n is v e r y r a r e . 
Yet a n o t h e r c l a s s i f i c a t i o n has a s i m p l e m o r p h o l o g i c a l b a s i s and 
m a y d i s t i n g u i s h m a r k e t s a c c o r d i n g to l i n e a r i t y , s q u a r e s o r r e c t a n g u l a r 
s h a p e s of the m a r k e t s i t e s . C l e a r l y , th i s t ype of c l a s s i f i c a t i o n has 
l i t t l e va lue for th i s r e s e a r c h (Hodde r , 1969, p . 58) . 
In effect , a t h e o r e t i c a l l y s u b s t a n t i a l c l a s s i f i c a t i o n for m a r k e t s could 
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be a p p r o a c h e d t h r o u g h an a n a l y s i s of spec i f i c i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g 
goods and s e r v i c e s a v a i l a b l e , n u m b e r of t r a d e r s invo lved , s c a l e of 
o p e r a t i o n and t h e s i z e and n a t u r e of t h e a r e a s e r v e d . Whi le t h i s 
a p p r o a c h would p r o d u c e a v e r y p r e c i s e c l a s s i f i c a t i o n , it r e q u i r e s m u c h 
m o r e t i m e and r e s o u r c e s t han a r e a v a i l a b l e for t h i s r e s e a r c h . A m o r e 
p r a c t i c a l a p p r o a c h invo lves o b s e r v a t i o n and i n t e r v i e w s . A g e n e r a l 
p i c t u r e of t h e t y p e s of t r a n s a c t i o n s and s i z e and r e l a t i v e i m p o r t a n c e of 
a m a r k e t can be ob ta ined in one o r two v i s i t s at s e l e c t e d t i m e s . I n t e r v i e w s 
o r q u e s t i o n n a i r e s m a y be u s e d to a s c e r t a i n the way loca l p e o p l e d i s t i n g u i s h 
and p e r c e i v e the p e r i o d i c m a r k e t s in the a r e a . Ukwu (1969, p . 163) 
s t a t e s tha t in e v e r y loca l i ty the p r i n c i p a l m a r k e t s a r e known by c o m m o I 
r e p u t e and a r e u s u a l l y r a n k e d by p e r s o n s i n t e r v i e w e d . It i s b a s i c a l l y 
th i s type of a p p r o a c h tha t c a n y ie ld a c l a s s i f i c a t i o n which is m c s t 
useful for f u r t h e r a n a l y s i s (McKim, 1972, p . 335). 
Sk inner (1964, p p . 3-43) p r i m a r i l y us ing th is i n t e r v i e w t e c h n i q u e , 
i den t i f i e s a f ive l eve l h i e r a r c h y m a r k e c l a s s i f i c a ion . Minor M a r k e t s 
a r e the l owes t o r d e r m a r k e t and a r e c h a r a c t e r i z e d bv only l o c a l t r a d e 
and have no i m p o r t e d goods p r e s e n t . S t a n d a r d M a r k e t s a r e s t a r t i n g 
po in t s for the u p w a r d flow of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s and c r a f t i t e m s into 
the h ighe r r e a c h e s of the m a r k e t i n g s y s t e m and a r e a l s o t e r m i n a t i o n 
po in t s for the downward-f low of i m p o r t e d goods for p e a s a n t c o n s u m p t i o n . 
I n t e r m e d i a t e M a r k e t s occupy the m i d d l e pos i t i on in the v e r t i c a l flow 
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of goods and s e r v i c e s . C e n t r e M a r k e t s a r e s i t u a t e d on the s t r a t e g i c 
s i t e s on the l a n d s c a p e and have i m p o r t a n t w h o l e s a l i n g func t ions . F i n a l l y , 
R e g i o n a l M a r k e t s s u p p o r t m o r e than one m a r k e t and a r e l a r g e d e s t i n a t i o n 
po in t s for the flow of w h o l e s a l e g o o d s . E x a m i n i n g the t h r e e Yola a r e a 
m a r k e t s , Mayo Ine i s b e s t s u i t e d to t h e S t a n d a r d C a t e g o r i z a t i o n but 
a l s o fulfi l ls t h e d e s c r i p t i o n of I n t e r m e d i a t e M a r k e t func t ions . Yola 
m a r k e t l i k e w i s e o c c u p i e s t h e c a t e g o r i e s of the S t a n d a r d , I n t e r m e d i a t e 
and C e n t r e M a r k e t g r o u p s . J i m e t a m a / be c l a s s i f i e d as both C e n t r e 
and R e g i o n a l M a r k e t t y p e s . 
Scott (1972, p . 319) e s t a b l i s h e s a c l a s s i f i c a t i o n s y s t e m u t i l i z ing the 
s a m e q u e s t i o n n a i r e o b s e r v a t i o n t e c h n i q u e s and has c e n t r e d his i n v e s t i g a t i o n 
in N o r t h e r n N i g e r i a . It would t h e r e f o r e a p p e a r tha t h i s m a r k e t 
c l a s s i f i c a t i o n c o m e s c l o s e s t io e n c o m p a s s i n g Yo'a a r e a m a r k e t t y p e s . 
Scot t s t a tes t ha t m a r k e t s exhib i t v a r y i n g d e g r e e s of c e n t r a l i m p o r t a n c e 
and t h e r e f o r e a t t r a c t d i f fe ren t c a t e g o r i e s of peop l e f r o m the p o p u l a t i o n . 
He fee l s t ha t any c l a s s i f i c a t i o n s c h e m e which a t t e m p t s to be a l l 
i n c l u s i v e m u s t i nc lude m a r k e t o r i e n t a t i o n , funct ion and p e r i o d i c i t y f a c t o r s . 
Scot t s u b s e q u e n t l y d i s t i n g u i s h e s five t y p e s of m a r k e t s . The Vi l l age or 
R o a d s i d e M a r k e t i s e x t r e m e l y s m a l l and i t s c o m m o d i t i e s a r e of the 
d i s p o s a b l e , e m e r g e n c y kind which t e n d to be b r o k e n in to v e r y s m a l l l o t s . 
Weekly Even ing M a r k e t s t a k e p l a c e f rom 6:00 p . m . to 11:30 p . m . and a r e 
l a r g e r t han the Vi l l age o r R o a d s i d e M a r k e t s both by way of t r a d e r s and 
in the v a r i e t y of goods o f f e r ed . Even ing M a r k e t s a r e c o m p e t i t i v e b e c a u s e 
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they do not conf l ic t wi th the day l igh t h o u r s used by m a n y for f a r m i n g 
p u r p o s e s . Both the R o a d s i d e and Night M a r k e t s a r e s t r i c t l y l o c a l in 
n a t u r e and have only m i n i m a l o c c u r r e n c e in the Yola s tudy a r e a . 
A t h i r d c l a s s i f i c a t i o n by Scot t i nc ludes what he r e f e r s to a s Two 
Day M a r k e t s . T h e s e t a k e p l a c e in l a r g e v i l l ages and o c c u r in a 
m a j o r - m i n o r r e g i m e . They a r e i m p o r t a n t r e t a i l i n g m a r k e t s wi th 
i nc ip i en t bulking f u n c t i o n s . T h e s e m a r k e t s a r e the s t a r t of a m o r e 
e x t e r n a l l y o r i e n t e d exchange s y s t e m . H o w e v e r , aga in , no s ign i f i can t 
m a r k e t of t h i s type w a s o b s e r v e d in the Yola s tudy a r e a . 
S c o t t ' s l a s t two c l a s s i f i c a t i o n t y p e s m o s t c l o s e l y r e s e m b l e Yola 
a r e a m a r k e t s . Weekly Day M a r k e t s a r e the m t s t i m p o r t a n t r u r a l 
m a r k e t s e c o n o m i c a l l y a n d ' m e e t once p e r week d u r i n g the d a y . T h e r e 
a r e m a n y b u y e r s and s e l l e r s and t h e r e is a g r e a t v a r i e t y of c o m m o d i t i e s 
for r e t a i l and b u l k i n g . L o c a l , i n t e r n a l and e x t e r n a l e x c h a n g e s y s t e m s 
a r e a l l s u c c e s s f u l l y i n t e g r a t e d . Weekly Day M a r k e t s p r o v i d e a l ink 
wi th e x t r a r e g i o n a l m a r k e t s and effect ively i n t e g r a t e week ly m a r k e t s 
in to the n a t i o n a l e x c h a n g e s y s t e m . Both the Mayo Ine and Yola m a r k e t s 
a r e r e p r e s e n t a t i v e of th i s m a r k e t c l a s s . 
Urban Dai ly M a r k e t s f o r m S c o t t ' s fifth c l a s s i f i c a t i o n . T h e s e a r e 
usua l ly l o c a t e d in h i s t o r i c a l l y i m p o r t a n t u r b a n a r e a s , t r a n s p o r t a t i o n 
o r a d m i n i s t r a t i v e c e n t e r s . They a r e l a r g e m a r k e t s and a r e i m p o r t a n t 
in the i n t e r n a l and e x t e r n a l e x c h a n g e s y s t e m s . 
Scout 's c l a s s i f i c a t i o n s c h e m e c o m e s qui te c l o s e to d e s c r i b i n g o r 
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s u m m a r i z i n g the m a r k e t s i t u a t i o n in the Yola s tudy a r e a , but s e v e r a l 
d i s c r e p e n c i e s e x i s t . Under S c o t t ' s g r o u p i n g , Yola and Mayo Ine 
m a r k e t s a r e c l a s s e d t o g e t h e r . H o w e v e r , Mayo Ine and the Yola m a r k e t 
a r e far too d i s s i m i l a r , both in s i z e and function, to be c l a s s i f i e d 
t o g e t h e r . Mayo Ine for e x a m p l e , i s r e p r e s e n t a t i v e of a m u l t i t u d e of 
s m a l l week ly m a r k e t s d i s p e r s e d o v e r the a r e a and which d e a l m a i n l y 
on a l o c a l o r p o s s i b l y a b a s i c i n t e r n a l e x c h a n g e s y s t e m . Yola , on the 
o t h e r hand , is an e x a m p l e of the f e w e r , ye t l a r g e r , r e g i o n a l type 
m a r k e t s in t h e s tudy a r e a . Yola i s m o r e r e p r e s e n t a t i v e O- a c e n t r a l 
m a r k e t t ype w h i c h b r i n g s p e o p l e f r o m a g r e a t e r a r e a and qu i te 
s u c c e s s f u l l y c a r r i e s out l o c a l , i n t e r n a l and c e n t r a l p l a c e func t ions . 
Hodder (19 69, p . 59) by way of a so lu t ion to the p r o b l e m s o r l i m i t -
a t i ons of the above type c l a s s i f i c a t i o n s u g g e s t s a s i m p l e s c h e m t b a s e d 
upon the l oca t ion in r u - a l and u r b a n a r e a s and the p e r i o d i c i t y of the 
m a r k e t . H o d d e r s e t s up a c l a s s i f i c a t i o n wi th : 1) U r b a n Dai ly M a r k e t s ; 
2) U r b a n Night ly M a r k e t s ; 3) R u r a l Daily M a r k e t s ; 4) Rura l P e r i o d i c 
Night M a r k e t s and 5) R u r a l P e r i o d i c Day M a r k e t s . 
Ukwu (1969, p . 155) l i k e w i s e u se s l oca t ion and p e r i o d i c i t i e s but 
i m p l e m e n t s a func t iona l r a n k i n g in o r d e r to e s t a b l i s h : 1) M e t r o p o l i t a n 
M a r k e t s ; 2) U r b a n C e n t r e M a r k e t s ; 3) U r b a n L o c a l o r Ne ighbourhood 
M a r k e t s ; 4) R u r a l C e n t r e M a r k e t s and 5) R u r a l L o c a l M a r k e t s . 
H o w e v e r , Ukwu ' s s c h e m t is d e v i s e d for the S o u t h e a s t e r n p a r t of N ige r i a 
w h i c h i s a l a r g e , d i v e r s e , heav i ly popu la t ed a r e a and his c l a s s i f i c a t i o n 
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is not p r a c t i c a l for the Yola a r e a . 
In fac t , none of the p u b l i s h e d c l a s s i f i c a t i o n s s e e m s *o be a p p l i c a b l e 
o r useful in the m i x of the Yola a r e a m a r k e t s . T h e r e f o r e , for p u r p o s e s 
of th i s c h a p t e r , a c o m b i n a t i o n of c l a s s i f i c a t i o n s c h e m e s is u sed , b a s e d 
on p e r i o d i c i t y , and t h e l o c a t i o n i n t h e r u r a l - u rban s e t t i n g . The 
r e s u l t e s t a b l i s h e s : 1) Week ly , R u r a l , Loca l M a r k e t s (as r e p r e s e n t e d by 
Mayo Ine); 2) W e e k l y , R u r a l C e n t r a l Mcirkets (as r e p r e s e n t e d by Yola) ; 
and 3) U r b a n , C e n t r a l , Dai ly M a r k e t s * (as r e p r e s e n t e d by J i m e t a ) . 
T n e r e a r e s l i g h t v a r i a t i o n s in t h i s b a s i c g roup ing depend ing on the s i z e 
of the m c r k e t but fo - the m o s t p a r t only t h e s e t h r e e c l a s s i f i c a t i o n types 
ex i s t in the s tudy a r e a . 
6:2 FUNCTIONS O F P E R I O D I C MARKETS 
Having e s t a b l i s h e d a b r o a d c l a s s i f i c a t i o n s c h e m e su i t ab l e for Yola 
a r e a m a r k e t s , it i s now p r u - t i c a1 to e x a m i n e and ana]/',-•• t h e v a r i o u s 
m a r k e t f u n c t i o n s . 
In effect , t h e s e p e r i o d i c m a r k e t s a r e mu l t i - fun^ ional i n s t i t u t i o n s . 
They p r o v i d e the i n t e g r a t i n g f o r c e in the s o c i o - e c o n o m i c life of the 
Yola a r e a r e s i d e n t s . E c o n o m i c a l l y the trie , k e t s p e r f o r m l o c a l e x c h a n g e , 
1. The e s s e n c e of Daily m a r k e t i n g i s tha t it i s con t inuous as d i s t i n c t 
f r o m p e r i o d i c . It e n c o m p a s s e s a v a r i e y of c o m m o d i t i e s wi th 
p r o p o r t i o n a t e l y m ~ r e s e r v i c e s t h a n w e e k l y m a r k e t s and is m e r e 
o r i e n t e d to the i n t e r n a l e x c h a n g e s y s t e m and to c e n t r a l p l a c e f u n c t i o n s . 
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i n t e r n a l t r a d e and c e n t r a l p l a c e funct ions (E ighmy , 1972, p . 299) . 
On a m u c h l a r g e r p l a in they a l s o f o r m the l ink to a h i g h e r level 
na t i ona l e c o n o m i c s y s t e m . Not only a r e m _ s t e c o n o m i c t r a n s a c t i o n s 
c a r r i e d out at t h e s e m a r k e t s bu! a l s o v a r i o u s s o c i a l and p o l i t i c a l 
even t s o c c u r in t h e m a r k e t p l a c e (Scott , 1972, p . 316). 
Among the m o -e fundamen ta l funct ions of the m a r k e t s y s t e m i s 
the c o n n e c t i o n b e t w e e n food supply and d e m a n d . In t h i s r e s p e c t t h e 
d o m i n a n t e c o n o m i c funct ion of the p e r i o d i c m a r k e is t he c o l l e c t i o n , 
bulking and d i s t r i b u t i o n of food p r o d u c t s and p r o d u c t s of food p r o c e s s i n g 
( H o d d e r , 1969, p . 71). T h e s e c o l l e c t i n g , bulking and d i s t r i b u t i n g 
funct ions a r e c a r r i e d out , in d i f fe r ing d e g r e e s , unde r the head ings of 
l oca l e x c h a n g e , i n t e r n a l t r a d e and in C e n t r a l P l a c e f u n c t i o n s . The 
l o c a l e x c h a n g e function r e p r e s e n t s a s m a l l s c a l e d i v i s i o n of l abour 
and b a s i c a l l y m e d i a t e s f ami ly o r s m a l l l eve l s i r p l u s e s and d e f i c i t s . 
E i g h m y (1972, p . 299) s t a : e s t h a t for a s i ng l e i t e m ^ f food, for e x a m p l e 
(us ing the Yola s tudy a r e a ) g roundn i ts or guinea c o r n , t h e r e i s l i t t l e 
s p a t i a l s e p a r a t i o n of p r o d u c t i o n , m a r k e t and c o n s u m p t i o n s i t e s . S imi la 
depend ing on the s t o r a g e q u a l i t i e s of the food i t e m , t h e r e m a y be l i t t l e 
t e m p o r a l s e p a r a t i o n of p r o d u c t i o n and c o n s u m p t i o n and s e r v i c e s 
p e r f o r m e d at the m a r k e t s i t e . The loca l e x c h a n g e function, in effect , 
i s p r e s e n t at a l l l e v e l s of d e v e l o p m e n t of the m a - k e t and r e a l l y r e q u i r e s 
no m o r e than a s u b s i s t e n c e e c o n o m y . 
On the o t h e r hand , the i n t e r n a l t r a d e and c e n t r a l p l a c e funct ions 
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a r e c l o s e l y r e l a t e d to a l a r g e r s c a l e d iv i s ion of l a b o u r , i n c r e a s e s in 
loca l w e a l t h and the s p a t i a l e x t e n s i o n of a m o n e t i z e d exchange e c o n o m y 
( E i g h m y , 1972, p . 300) . In i n t e r n a l t r a d e , t h e r e m u s t be a c o n n e c t i o n 
b e t w e e n s p a t i a t l l y s e p a r a t e d food s u r p l u s e s and food def ic i t a r e a s . 
Th i s s e p a r a t i o n n e c e s s i t a t e s a t r a n s p o r t a t i o n n e t w o r k w h e r e b y e x c e s s 
c o m m o d i t i e s m a y be t r a n s p o r t e d at r e a s o n a b l e c o s t s . A l s o , when a 
c o m m o d i t y is p r o d u c e d in e x c e s s of l o c a l d e m a n d t h e r e d e v e l o p s , in 
the m a r k e t , a bulking funct ion wh ich is an i n . e g r a l p a r t of the i n t e r n a l 
t r a d e s e q u e n c e . The t h r e e c a s e e x a m p ' e m a r k e t s in the Yola s tudy 
a r e a a l l c o n t a i n , on t h e i r r e s p e c t i v e s i t e s , th i s bulking func t ion . As 
i n t e r n a l t r a d e b e g i n s to d o m i n a t e the loca l e x c h a n g e e c o n o m y at the 
m a r k e t s i t e s , the s e r v i c e s p e r f o r m e d by the m a ~ k e t b e c o m e more 
c o m p 1 e x ( E i g h m y , 1972, p , 300) . In o r d e r to show e v i d e n c e of t h i s 
a s s o c i a t e d r i s e in s e r v i c e funct ion in the c h a n g e to i m e r n a l e x c h a n g e 
the t h r e e m a r k e s w e r e e x a m i n e d . Tab le 6:1 shows the f ina l i zed da t a . 
The b a s i c s e r v i c e t r a d e s and a v a i l a b l e s t o r a g e f a t a l i t i e s w e r e u t i l i zed 
a s an i nd i ca t ion of th i s s e r v i c e type p r e s e n c e . The Dai ly , U r b a n , 
C e n t r a l M a r k e t of J i m e t a , wh ich is uhe m o s t s o p h i s t i c a t e d Yola a r e a 
m a r k e t , is m a d e up of 3 7 . 6 % s e r v i c e t r a d e and c l e a r l y s u b s t a n t i a t e s 
th i s d e v e l o p m e n t t r e n d i nd i ca t i ng only in the J i m e t a m a - ke t i s t h e r e 
a s ign i f i can t d e g r e e of i n t e r n a l t r a d e b a s e d on the above c r i t e r i a . At 
the o p p o s i t e end of the s c a l e , ihe m o s t undeve loped m a r k e t s , t he 
Week ly , R u r a l , Loca l M a r k e t r e p r e s e n t e d by Mayo Ine and the Weekly 
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Tab le 6:1 
S E R V I C E AND STORAGE F A C I L I T I E S 
^ s N i ^ M a r k e t 
^""•^v^ 
S e r v i c e s 
S t o r a g e 
Hot Food 
B i c y c l e R e p a i r 
T a i l o r s 
B a r b e r s 
Med ic ine 
Food P r o c e s s i n g 
Shoe R e p a i r 
To ta l S e r v i c e s 
Tota l M a r k e t F u n c t i o n s 
P e r c e n t a g e 
-
Mayo Ine 
0 
7 
4 
3 
5 
-
-
-
19 
83 
2 2 . 9 
Yola 
0 
21 
6 
11 
10 
4 
-
10 
62 
4 6 3 
. 3 . 4 
S o u r c e : M a r k e t Q u e s t i o n n a i r e and 
M a r k e t I n v e n t o r y . 
J i m e t a 
7 
12 
7 
45 
2 
-
2 
10 
85 
226 
3 7 . 6 
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R u r a l , C e n t r a l M a r k e t have c o n s i d e r a b l y l e s s s e r v i c e f a c i l i t i e s wi th 
2 2 . 9 % and 13.4% r e s p e c t i v e l y . 
The C e n t r a l P l a c e funct ion of m a r k e t s o c c u r s as the popu la t ion 
s e e k s a w i d e r r a n g e of goods and s e r v i c e s t han can be p r o v i d e d wi th in 
t h e i r own c o m p o u n d or l o c a l t r i b a l c o m m u n i t y . Low o r d e r m a n u f a c t u r e d 
goods s u c h as j e w e l l e r y , m e d i c i n e , sk in c r e a m s , g r o o m i n g a i d s , and 
m o r e "exot ic " foodstuffs s u c h as k o l a n u t s , and s u c h s e r v i c e s as b a r b e r i n g 
and t a i l o r i n g a r e g e n e r a l l y a v a i l a b l e in m a r k e t s if the l ower type 
c e n t r a l p l a c e funct ions a r e in e v i d e n c e (E ighmy , 1972, p . 300) . 
In the Yola s t u d / a r e a , i m p o r t e d goods in p a r t i c u l a r , i l l u s t r a t e 
the p r e s e n c e of th i s low o r d e r c e n t r a l p l a c e function and th is c r i t e r i o n 
is u sed for an i n v e n t o r y a n a l y s i s of the c a s e e x a m p l e m a r k e t s as s e e n 
in T a b l e 6 :2 . Again the p e r c e n t a g e of i m p o r t e d goods c l e a r l y i l l u s t r a t e s 
the c e n t r a l p l a c e i m p o r t a n c e of the Dai ly , U r b a n , C e n t r a l M a r k e t of 
J i m e t a . Even if the Yola r e g i o n w a s a h o m o g e n e o u s , f lat p la in , m a r k e t 
c e n t r e s would unl ikely be of the s a m e s i z e and i m p o r t a n c e . Mitjor 
a d m n i i s t r a t i v e c e n t r e s s u c h as J i m e t a will a lways have r e l a t i v e l y high 
l e v e l s of d e m a n d and f r equen t ly r e q u i r e unusua l c o m m o d i t i e s . C e r t a i n 
goods wi th h igh m i n i m u m t h r e s h o l d r a n g e va lues c a n only be of fe red 
at the l a r g e s t m a r k e t c e n t r e s . T h e s e goods nor only s e r v e t h e i r 
i m m e d i a t e u r b a n popu la t ion n e e d s and s p e c i a l r e q u i r e m e n t s , but a l s o 
p r o v i d e for the s p e c i a l r e q u i r e m e n t s of the n e i g h b o u r i n g m a r k e t a r e a s . 
In effect t he i m p o r t d i s t r i b u t i o n m e c h a n i s m of t h e s e m a r k e t s i s a n o t h e r 
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T a b l e 6:2 
I M P O R T E D GOODS 
M a r k e t s 
Goods 
Kola nut 
I m p o r t e d 
Shoes and C lo thes 
S u n d r i e s 
( J e w e l l e r y , B i c y c l e 
P a r t s , F l a s h l i g h t s , 
B a t t e r i e s ) . 
Mayo Ine 
10 
Yola 
20 
17 
10 
J i m e t a 
15 
14 
33 
Tota l I m p o r t e d Goods 
Tota l M a r k e t F u n c t i o n s 
P e r c e n t a g e 
16 
83 
47 
4 6 3 
19 .2 10 .2 
62 
226 
2 7 . 5 
S o u r c e : M a r k e t Q u e s t i o n n a i r e and 
M a r k e t I n v e n t o r y . 
1. T h e s e r e p r e s e n t l a r g e s c a l e i n t e r n a l t r a d e as they have been 
t r a n s p o r t e d f r o m S o u t h w e s t e r n N i g e r i a . They a l s o r e p r e s e n t 
a funct ion of C e n t r a l P l a c e in tha t they typify an exot ic good . 
2 . T h e s e goods a r e i m p o r t e d f r o m a b r o a d , e . g . B r i t a i n . 
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v e r y i m p o r t a n t func t ion^ . 
S e v e r a l n o n - e c o n o m i c funct ions a r e p e r f o r m e d by t h e s e p e r i o d i c 
m a r k e t s and m u s t be m e n t i o n e d fo~ any r e s e a r c h on m a r k e t funct ion 
to be c o m p e t e . A d m i t t e d l y , t h e p r i m a -y r e a s o n fo1- a t t end ing the 
m a r k e t is for the s e l l i n g o r buying of goods and s e r v i c e s . H o w e v e r , 
t he i m p o r t a n c e of n o n - e c o n o m i c r e a s o n s canno t be u n d e r e s t i m a t e d , 
Hodde r (1969, p . 51) s t a t e s t ha t one of the m o s t s ign i f i can t and 
i n t e r e s t i n g w a y s in wh ich m a r k e t s fulfill an i m p o r t a n t soc ia l funct ion 
c o n c e r n s t h e use of the m a r k e t a s a m e e t i n g p l a c e for the p e r p e t u a t i o n 
of l i n e a g e r i g h t s and o b l i g a t i o n s . In such a d i s p e r s e d popu la t ion as 
e x i s t s in the Yoia s tudy a r e a the l o c a l p e r i o d i c m a r k e t s p r o v i d e an 
e x c e l l e n t s e t t i n g for the m e e t i n g of t r i b a l and l ineage g r o u p s . L o c a l 
news c a n be p a s s e d along and thus the m a r k e t b e c o m e s a c o m m u n i c a t i o n 
s y s t e m . 
The r e l i g i o u s a s p e c t s of m a r k e t s in the Yola s t u d / a r e a a r e l i k e -
w i s e i m p o r t a n t . As noted in C h a p t e r 4 , the M o s l e m (and C h r i s t i a n ) 
m i s s i o n a r i e s r e c o g n i z e d the va lue of the m a r k e t as a p l a c e for the 
p r o p a g a t i o n of the g o s p e l and the m a i n m o s q u e (or C h u r c h ) is n o r m a l l y 
ad j acen t to the m a ~ k e t p l a c e ^ . 
2 . T a b l e 6:10 l i s t s t he types of i n t e r n a t i o n a l goods on s a l e in the 
m a r k e t . 
3 . Th i s s i t u a t i o n e x i s t s in the Yola m a r k e t . At the two o ' c l o c k 
p r a y e r c a l l i ng the Yola m a r k e t v i r t u a l l y e m p t i e s . 
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Ma \<ats can a l s o be looked ipon as effect ive m e e t i n g p l a c e s of 
j r b a a and r u r a l c u l t u r e . T h e r e t ends to be a c e r t a i n amoun . of 
copying by the r u r a l popu la t ion of the u r b a n fash ions and t r e n d s and 
in th i s s e n s e , r u r a l m a r k e t s p lay a s ign i f ican t r o l e in b r i ng ing soc ia l 
change to the r u r a l d w e l l e r s . 
The po l i t i c a l funct ions of the m a r k e t s a r e w e l l founded and c a i 
c l e a r l y be s e e n in the p r e c i s e loca t ion of the m a r k e r s i t e . F o r m o s t 
of t h e ma^or m a r k e t s (as i s the c a s e for Y o l a ' s Week ly , R u r a l , C e n t r a l 
M a r k e t ) t he s i t e is n o r m a l l y in c l o s e p r o x i m i t y to the p a l a c e of the 
e m i r of the s e t t l e m e n t In the s m a l l e r R u r a l , L o c a l P e r i o d i c M a r k e t 
l oca l ch ie f s c a n l i k e w i s e k e e p t r a c k of and mee t wi th t h e i r p e o p l e . 
M a r k e t s , a s a l l uded to e a r l i e r , a r e used as c e n t r e s for the 
d i s s e m i n a t i o n of i n f o r m a t i o n r e l a t i n g to l o c a l and c e n t r a l g o v e n i m e c l 
admi r i s t r a t i o n . And c e r t a i n l y the s p r e a d of knowledge about hea l th 
m a t t e r s , v a c c i n a t i o n a g a i n s t d i s e a s e and the p a s s i n g of i n f o r m a t i o n 
r e g a r d i n g t a x a t i o n and c e n s u s can b e s t be s p r e a d t h r o u g h the m a r k e t s 
(Hodder , 1969, p- 55). A l s o , to the exl ent tha t the N o r t h e r n N i g e r i a n 
Ma -ket ing B o a r d - e p r e s e n f s an a "in of ' o c a 1 a u t h o r i t y , v a r i o u s p o l i t i c a l 
t r a n s a c t i o n s o c c u r along m a r k e t i n g l ines and i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y for 
both da i ly and l o n g - t e r m d e c i s i o n mak ing o r i g i n a t e s in r u r a l p e r i o d i c 
m a r k e t s . Th i s i s p a r t i c u l a r l y s ign i f i can t in t e r m s of. t h e f a r m e r s 
c o m m i t t m e n ; to s c a r c e r e s o u r c e s and io spec i f i c food g rowing p r o g r a m s . 
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6.3 TfTE EXCHANGE MECHANISM - TRADER C TAR \C V EK ISTICS 
This s e c t i o n of the c h a p t e r is p r i m a r i l y con. u n i e d v ' t h t h e i n t e r -
ac t ion and p r o c e s s e s b e t w e e n and in m a r k e t s . At th i s j u n c t u r e , .he 
a n a l y s i s c o n c e n t r a t e s not so m m h on the goods and s e r v i c e s of fe red , 
bu1 r a t h e r on the modi- if e x c h a n g e , n a m e l y the t r a d e r s who c o m p r i s e 
and a r e r e s p o n s i b l e for the m a r k e t i n s t i t u t i o n . T i i s i n v e s t i g a t i o n into 
; r a d e r a c t i v i t y wi l l a l s o a s s i s t in f u r t h e r unde r s1 andi ng ' h e funct ions 
of Yola are<i m a r k e t s and should throw s o m e ^ g V on ° . o n o m i c r a t i o n a l e 
for t r a d e r e x i s t e n c e . Dai a for the a n a l y s i s of this s e c t i o n was ob ta ined 
I ' r jm f h e ; i v i u t o r y and q ler.Uonnai r e (Appendi < C) a d m i d s t e r e d in the 
rna r k e t s . 
The w o r d 1 r a d e r (vendor o r s e l l e r ) i s e m p l o y e d ^c->ve a s a b r o a d 
c l a s s i f i c a f o r / t e r m i < c o r p o r a t i n g 1 he e n t i r e r a n g e of i n d i v i d u a l who 
muv be found o T e r i n g goods j r s e r v i c e ^ for j a ' e lri a m a r k e t p l a c e 
(Good, 1970, p . 68) . In t h e o r y m o b i l e t r a d i n g i c c u r s when the m i n i m u m 
I 'mge of a good e x c e e d s the m a x i m u m r a n g e (St ine, 1962, p p . 6 8 - 8 8 ) . 
In a r e a s of low p o p i l i ^ i o n d e n s i t y , s n h -is the Yola ,$"0^, or low p e r 
cap i t a d e m a n d for a g iven good fur which the o n ; imc-rs a r e not p r e p a r e d 
to t r a v e l long d i s t a n c e s , the only way ;a wh ich a s e l l e r .jf that good c m 
m a k f a Hving i s to t r a v e l a r j u n d sel l ing o v e r d .vide -%~ m. T h e s e 
t r a v e l l i n g v e n d o r s a <• t t h e r i ru r J g r e a t l y c o n v e n i e n c e d by the e x i s t e n c e 
of p e r i o d i c m a r k e t s . 
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T r a d e r s invo lved in the m a r k e t i n g l a n d s c a p e of the Yola s iudy 
'inj-i; r e p r e s e n l e d by the t h r e e c a s ' j ex t r i p l e m a r k e t s , a r e d i f f e r en t i a t ed 
by a g r e a t v a r i e t y of f a c t o r s i nc lud ing : s e x , a g e , r e l i g i o n , t r i b e , 
p e r s o n a l c a p i t a l r e s o u r c e s , s t y l e of s e l l i ng a id a hos t of o t h e r v a r i a b l e s . 
T a b l e 6:3 i l l u s t r a t e s a g e , s e x , r e l i g i o n and t r i b a l cha - a c t e r i s t i c s . 
H o w e v e r , in o r d e r to e x a m i n e b e s t th i s h e t e r o g e n e o u s g r o u p , 
Mintz (1959, p p . 2 0 - 3 0 ) , has s u g g e s t e d a two d i v i s i o n a l t r a d e type in 
o r d e r to d i s t i n g u i s h t r a d e r s for a n a l y t i c a l p u r p o s e s . M i n t z ' s d i v i s i o n 
for t r a d e r s c a n be useful for the Yola a r e a s t u d y . F i r s t , h o r i z o n t a l 
t r a d e i s s y n o n y m o u s wi th v i l l age and i n t r a - r eg ioaa l t r a d e ( loca l and 
incipient, i n t e r n a l t r a d e ) w h i c h i n c l u d e s the m o v e m e n t of goods and 
l o c a l foodstuffs f r om r u r a l to u rban a r e a s within the s a m e r e g i o n . 
V e r t i c a l t r a d e , on the o t h e r hand , is a s s o c i a t e d wUh e x t r a - r e g i o n a l 
t r a d e ( i n t e r n a l t r a d e a id C e n t r a l P l a c e funct ions) inc lud ing the m o v e -
m e n t of goods and s e r v i c e s f r o m r u r a l to u r b a n a r e a s f r o m o t h e r 
r e g i o n s . A c c o r d i n g l y , t r a d e r s can be c l a s s i f i e d on the b a s i s of the 
e c o n o m i c s y s t e m in which they g e n e r a l l y p a r t i c i p a t e (Scott , 1972, p , 320) . 
In the Yola s t u d / a r e a (and in the t h r e e c a s e e x a m p ' e m a r k e t s ) 
. h e s e two c a t e g o r i e s of t r a d e r s fit w e l l . The h o r i z o n t a l e x c h a n g e 
t r a d e s y s t e m is r e p r e s e n t e d by a g r o u p of: f a r m e r - t r a d e r s , f a r m e r -
s e l l e r s , i t i n e r a n t t r a d e r s and loca l t r a d e r s . E s s e n t i a l l y th i s g r o u p 
t r a d e s only l o c a l l y , buys c h e a p l y and in s m a l l lo ts and r e t a i l s t h e s e 
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Table 6:3 
TRADER CHARACTERISTICS 
C h a r a c t e r i s t i c s 
Male 
F e m a l e 
To ta l 
Adult 
Chi ld 
To ta l 
Re l ig ion 
M o s l e m 
C h r i s t i a n 
P a g a n 
To ta l 
T r i b e 
F u l a n i 
Ha u s a 
Ibo 
Bat ta 
V e r r e 
K a n u r i 
O the r 
T o t a l 
M a r k e t s 
Mayo Ine Yola J i m e t a 
76 317 179 
8 146 47 
84 463 226 
79 444 218 
5 19 8 
84 463 226 
73 362 153 
11 72 63 
29 
84 463 226 
44 247 45 
18 67 89 
4 4 44 
6 45 7 
4 60 2 
3 - 8 
5 40 31 
84 463 226 
S o u r c e : M a r k e t Q u e s t i o n n a i r e . 
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goods : o the b u y e r s of the l o c a l a r e a . T h e i r p rof i t m a r g i n s a r e 
u n d e r s t a n d a b l y low and c o r n m o d i t i e s a r e s e l d o m t r a n s p o r t e d for any 
g reu! di - j t a i ce . The Week ly , R u r a l , Loca l and C e n t r a l M a r k e t s 
r e p r e s e n t e d by Mayo Ine and Yola i l l u s t r a t e th i s type of t r a d e s y s t e m 
and t r a d e r g r o u p . 
By c o n t r a s t , ' h e v e r t i c a l e x c h a n g e s y s t e m i s c o m p o s e d of l o c a l 
t r a d e r . vho (unl ike t h e loca l t r a d e r invo lved in the hor izonta l e x c h a n g e 
s y s t e m ) buy in l a r g e lo t s or c o n s i g n m e n t s for s a l e to w h o l e s a l e r s 
o u t s i d e t h e loca l a r i i , The v e r t i c a l ex h a n g e s y s t e m i s a l s o m a d e up 
of c o n t r a c t t r a d e r s and o t h e r long d i s t a n c e t r a d e r s . Th i s g r o u p buys 
p r o d u c t s in the r u r a 1 m a r k e ; s in o r d e r to r e t u i ' t h e m in the l a r g e da i l y 
mark ' e^ s . T h e / a l s o buy l a r g e b ilk c o n s i g n m e n t s lo be .sold, m bu lk , 
in disl r i : i r e g i o n a l m a r k e t s at the na ' i o u l s c a l e The U r b a n , Da i ly , 
C e n t r a l M a - k e t of J i m e t a i l l u s t r a t e s e x a m p l e s of many t r a d e r s of 
th i s c a t e g o r y . F i g u r e 6:1 i l l u s t r a t e s , in g r a p h i c fT~m, the b a s i c t r a d e 
s y s t e m in the s tudy a r e a . 
T h e s e +wo t y p e s of e x c h a n g e s y s ' e m s and 'h • t r a d e r s of t h o s e 
s y s t e m s can bo fu r the r e x a m i n e d and a n a l y z e d IK VO O h e r t y p e s of 
i n v e s t i g a t i o n s , Tne f i r s t i i^ui<-/ i i v o ' v e j -i '• "• i i> ' s r a i e g y which is 
ad jpl ed when d e m a n d is too low to s u s t a i n the t r ad ing a c t i v i ' y , a-; 
•vould be the c a s e in the d i s p e r s e d a r e a s of i he m o r e l o c a l , h o r i z o n t a l 
exchange s / s t e m . . The t r a d e r could d i v e r s i f y the goods ne s e l l s 
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Figure 6:1 
YOLA AREA TRADE SYSTEM 
Farm mmmmmmmm mmmmmmmmmm—mmm>•«•••••.« 
( Surplus Crops ) J 
i i 
Local Periodic 
Market 
( Mayo Ine ) 
Local Consumption Bulked for Bulked for 
( Farm Households ) Sending to Sending to 
Town Markets other Periodic 
( Jimeta ) Markets 
( Yola ) 
» - . I I 
Urban Other Main Town 
Markets Towns Markets "*' 
1 i.1 l ~1 | 1 ' 
Urban Other Urban Other 
Consumer Periodic Consumer Periodic 
Markets Markets \ 
1 
1 . HORIZONTAL EXCHANGE SYSTEM 
Characterized by Farmer - Traders, Farmer - Sellers 
Itinerant Traders and Local Traders. 
2. VERTICAL EXCHANGE SYSTEM 
Characterized by Local Traders, Contract Traders and 
Long Distance Traders. 
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until he of fe rs s u c h a v a - ' i ^ 1 / tha t l o c a l d e m a n d is stiff, ient '• o offer 
hi on a r e a s o n a b l e p r o f i t . It would be r e a s o n a b l e to a s s ime tha t the 
t r a d e r s who d o m i n a t e the s m a l l , r u r a l , p e r i o d i c m a r k e t t ypes 
(Mayo Ine and Yola) would c a r r y m o r e of a m i x of goods p r o p o r t i o n a t e 
„o the to t a l n u m b e r of goods so ld at the m a r k e t p l a c e . Th i s p r o p o s i t i o n 
can be t e s . e d b / i n v e n t o r y i n g goods so ld at the t h r e e c a s e e x a m p l e 
m a r k e t s , c o m p u t i n g p r o p o r t i o n s ( p e r c e n t a g e s ) and c o m p a r i n g the 
r u r a l p e r i o d i c m a r k e t s to the J i m e t a Dai ly , Urban , C e n t r a l , M a r k e t . 
Most of the t r a d e r s in the l e s s deve loped s y s t e m s , of Yola and Mayo 
Ine , w i l l m a i n t a i n g e n e r a l r a t h e r t han s p e c i a l i s t sh ,ps and o v e r a l l 
e c o n o m i c d e v e l o p m e n t (as r e p r e s e n t e d by the p e r m a n e n t J i m e t a m a r k e t ) 
is a s s o c i a t e d with i n c r e a s i n g s p e c i a l i z a t i o n and a d i v i s i o n of l a b o u r . 
One could r e a s o n a b l y expec t m o r e s p e c i a l t y i t e m s on s a l e in the J i m e t a 
m a r k e t wh i l e the Mayo Ine and Yola m a r k e t s shou ld , c o n v e r s e l y , 
have m o r e m i s c e l l a n e o u s goods p r o p o r t i o n a t e to •he t o t a l m a r k e t 
i n v e n t o r y . Ace i m i l a t e d da ta a r e r e p r e s e n t e d in T a b l e 6:4. The 
Mayo Ine and Yola Week ly , R u r a l Ma rkel s show a s ign i f i can t n u m b e r 
of m i s c e l l a n e o u s g o o d s , r e p r e s e n t a t i v e of the d i v e r s i f i c a t i o n t r e n d 
with 18.1% and 17 .5% r e s p e c t i v e l y . Tne m o r e e s t a b l i s h e d , v e r t i c a l 
e x c h a n g e s y s t e m , r e p r e s e n t e d by J i m e t a m a r k e t , i s m a d e up of only 
11.9% m i s c e l l a n e o u s t r a d e g o o d s . 
Second ly , m a n y t r a d e r s a r e not f u l l - t i m e t r a d e r s but a r e r a t h e r 
l o c a l p r o d u c e r s who s e l l t h e i r goods in o r d e r to s u p p l e m e n t t h e i r 
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Tab le 6:4 
MISCELLANEOUS GOODS 
^ ^ - ^ _ 
M a r k e t s 
M i s c e l l a n e o u s Goods 
( B e a d s , Soap , S u g a r , 
B i s c u i t s , Oil ) . 
To ta l M i s c e l l a n e o u s Goods 
To ta l M a r k e t F u n c t i o n s 
P e r c e n t a g e 
Mayo Ine 
15 
15 
83 
18. 1 
Yola 
81 
81 
463 
17 .5 
J i m e t a 
37 
37 
226 
11 .9 
S o u r c e : M a r k e t Q u e s t i o n n a i r e and 
M a r k e t I n v e n t o r y . 
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i n c o m e by m a r k e t t r a d i n g on one or m o r e days each week ( B r o m l e y , 
1971, p . 129). This t ends to be an i m p o r t a n t furicu-ri ' f m a r k e t s . 
This t h e o r y , a g a i n , can be t e s t e d by way of t r a d e r 1 e s p o u s e s p e r t a i n i n g 
to t h e i r v o c a t i o n . T a b l e 6:5 i n d i c a t e s t ha t the l a r g e m a j o r i t y of t r a d e r s 
in the J i m e t a m a r k e t (Dai ly , U r b a n , C e n t r a l Markei.) a r e e m p l o y e d 
a s f u l l - t i m e t r a d e r s a s would be e x p e c t e d of a d e v e l o p e d , v e r t i c a l 
e x c h a n g e s y s t e m . Fu l ly 8 8 . 5 % a r e p e r m a n e n t t r a d e r s . By c o n t r a s t , 
the R u r a l , P e r i o d i c M a r k e t s show t r a d e r s who , in fac t , have o t h e r 
o c c u p a t i o n s and do not r e l y on t r a d i n g a s p e r m a n e n t . Mayo Ine nas 
5 5 . 9 % and Yola 4 5 . 8% p e r m a n e n t t r a d e r s , t he m a j o r i t y of w h o m a r e 
the t r a v e l l i n g , l o c a l t r a d e r s dea l i ng in the m i s c e l l a n e o u s goods m e n t i o n e d 
p r e v i o u s l y . 
A t h i r d c h a r a c t e r i s t i c of t h e s e m a r k e t i n g s y s t e m s c o n c e r n s the 
u s e of i n t e r m e d i a r i e s . T h e s e m i d d l e m e n (or "d i l l a l a s ") a r e ev iden t 
in both e x c h a n g e s y s t e m s and m e d i a t e b e t w e e n b u y e r s and s e l l e r s . 
They a r e , h o w e v e r , m o r e i m p o r t a n t in the v e r t i c a l exchange s y s t e m 
and as t h e m a r k e t i n g and t r a d i n g s y s t e m b e c o m e s m o r e s o p h i s t i c a t e d 
(as in the J i m e t a c a s e ) in i t s con t inued change co a p e r m a n e n t r e t a i l 
e s t a b l i s h m e n t , t h e i m p o r t a n c e of d i r e c t p r o d c e r to c o n s u m e r t r a n s -
a c t i o n s u sua l l y d e c r e a s e s , and the i m p o r t a n c e of i n t e r m e d i a r i e s 
i n c r e a s e s . A t e s t i n g p r o c e d u r e for th i s p r o p o s i t i o n invo lves an a n a l y s i s 
of the t r a d e r s p r e s e n t at the m a r k e ! and the p r o p o r t i o n of the goods of 
t h e s e t r a d e r s for s a l e which a r e not t he i r own. Tab le 6:6 shows the 
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T a b l e 6:5 
F U L L T I M E VERSUS P A R T T I M E TRADING 
M a r k e t s 
Mayo Ine Yola J i m e t a 
T r a d i n g 
P e r m a n e n t 
P a r t T i m e 
45 
39 
212 
251 
200 
26 
Tota l T r a d i n g 
P e r c e n t a g e s 
P e r m a n e n t 
P a r t T i m e 
84 
53 .6 
4 6 . 4 
463 
4 5 . 8 
5 4 . 2 
226 
8 8 . 5 
U . 5 
S o u r c e : M a r k e t Q u e s t i o n n a i r e , 
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d e g r e e to which t r a d e r s in t h e three: m a r k e : s a r e s e l l i ng Ihe i r own 
goods as o p p o s e d to t h o s e who a r e s e l l i ng goods of a r e g i o n a l , na t i ona l 
o r i n t e r n a t i o n a l n a t u r e , and which have been c a r r i e d th rough a 
m a r k e t i n g s y s t e m of m i d d l e m e n . One would expec t a g r e a t e r n u m b e r 
of "own" goods in t h e R u r a l , Week ly , Loca l M a r k e t of Mayo Ine . By 
c o n t r a s t , the Da i ly , C e n t r a l , Urban M a r k e t of J i m e t a shou ld have a 
s ign i f i can t ly g r e a t e r n u m b e r of goods b r o u g h t in by m e d i a r i e s o r 
m i d d l e m e n . T a b l e 6:6 r e c o r d s the c o l l e c t e d da ta and shows J i m e t a 
wi th a l a r g e p r o p o r t i o n of goods b rough t in f rom o t h e r than the l o c a l 
a r e a . By c o n t r a s t , Yola m a r k e t is c l e a r l y a "local goods " m a r k e t . 
Mayo Ine , s u r p r i s i n g l y , shows a t e n d e n c y t o w a r d s goods b rough t in 
f r o m o t h e r a r e a s . H o w e v e r , t he t o t a l n u m b e r of goods and a r t i c l e s 
b rough t in f r o m o t h e r a r e a s e x a c t l y c o i n c i d e s wi th the n u m b e r of 
t r a d e r s in tha t m a r k e t who a r e f u l l - t i m e , local i t i n e r a n t r a d e r s and 
th i s r e i n f o r c e s the c r e d i b i l i t y <>f that d a t a . H o w e v e r , the q u e s t i o n 
wh ich m u s t be a s k e d h e r e c o n c e r n s the a p p a r e n t n o n - l o c a l o r i e n t a t i o n 
of the goods so ld at the Mayo Ine m a r k e t . C e r t a i n l y a c o m m o d i t y 
s t r u c t u r e b r e a k d o w n would a s s i s t in exp la in ing th i s p h e n o m e n a , but 
at th i s point it is s u g g e s t e d tha t the Yola a r e a , be ing the m a j o r R u r a l , 
Week ly M a r k e t i s a m a j o r d r a w i n g f o r c e for p r o d u c e f r o m t h e 
i m m e d i a t e r e g i o n . Mayo Ine c o n s e q u e n t l y occ jp ies a pos i t i on in the 
shadow of the m a j o r , c e n t r a l Yola m a r k e t and is p r i m a r i l y a m i n o r 
bulking s o u r c e : but m o r e i m p o r t a n t l y a poin t in the d i s t r i b u t i o n a l 
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T a b l e 6:6 
ORIGIN O F GOODS 
^ ^ ^ 
M a r k e t 
O r i g i n 
L o c a l 
Non - L o c a l 
( R e g i o n a l , N a t i o n a l , 
I n t e r n a t i o n a l ) . 
T o t a l * 
P e r c e n t a g e - L o c a l 
Non Lc 
Mayo Ine 
25 
37 
62 
4 0 . 3 
c a l 5 9 . 7 
Yola 
209 
90 
299 
6 9 . 9 
3 0 . 1 
J i m e t a 
37 
80 
117 
3 1 . 6 
6 8 . 4 
* T h i s is not i n c l u s i v e of t h e s e r v i c e s o f fe red at 
t h e m a r k e t s i t e s . 
S o u r c e : M a r k e t Q u e s t i o n n a i r e . 
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cha in w h e r e n a t i o n a l and i m p o r t e d goods f inal ly r e a c h the m o r e 
i n a c c e s s i b l e c o n s u m e r . 
B r o m l e y (1971, p . 129) s t a t e s tha t ind iv idua l t r a d e r s in the l e s s 
d e v e l o p e d a r e a s , such as the Yola a r e a week ly m a r k e t s , do not have 
the cap i t a ] to buy d i r e c t l y f r o m many p r o d u c e r s , a c q u i r e l a r g e bu lks 
of g o o d s , t r a n s p o r t p r o d u c e to conven ien t p l a c e s of s a l e and s e l l t h e m 
qu i ck ly . R a t h e r , t he Yola t r a d e r , b e c a u s e of the s m a l l a m o u n t s of 
c a p i t a l canno t af ford to deal wi th such a long m a r k e t i n g p r o c e s s . It i s 
m o r e l ike ly tha t e a c h t r a d e r w i l l m e r e l y f o r m a l ink in a long c h a i n of 
i n t e r m e d i a r i e s m a k i n g only a s m a l l p r o f i t , but us ing r e l a t i v e l y l i t t l e 
c a p i t a l in h is t r a n s a c t i o n . T h e s e long c h a i n s m a y not be as ef f ic ient 
as o t h e r s y s t e m s but they do al low the s u b s t i t t ion of plentiful l a b o u r 
for s c a r c e c a p i t a l and g ive e m p l o y m e n t to a l a r g e s e c t o r of the 
popu la t ion o t h e r w i s e gainful ly e m p l o y e d . 
It i s a p p a r e n t tha t e a c h of the t h r e e r e p r e s e n t a t i v e m a r k e t s 
exhib i t e i t h e r v e r t i c a l or h o r i z o n t a l e x c h a n g e with one usua l ly d o m i n a t i n g 
the o the r (Scot t , 1972, p . 324) . Th i s d o m i n a t i o n need not be a b s o l u t e 
and indeed is e c o n o m i c a l l y a d v a n t a g e o u s when s u c c e s s f u l l y c o m b i n e d . 
T h e o r e t i c a l l y the bulking funct ion of v e r t i c a l e x c h a n g e and loca l t r a d e 
in the h o r i z o n t a l exchange shou ld ef fec t ive ly c o n c e n t r a t e b u y e r s and 
s e l l e r s wi th a d e q u a t e c a s h for a l l t r a n s a c t i o n s in one m a r k e t on one 
d a y . This bu lk exchange in the Yola and J i m e t a m a r k e r s , and to a 
l e s s e r ex tent in t h e Mayo Ine m a r k e t , has long d i s t a n c e t r a d e r s 
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p u r c h a s i n g e n t i r e c o n s i g n m e n t s (of for i n s t an t e, g r a i n o r g r o u n d n u t s ) 
in „he one m a r k e t and shou ld in jec t r e l a t i v e l y l a r g e s u m s of m o n e y 
into the s y s t e m . The c u m u l a t i v e effect wf t h e s e t r a n s a c t i o n s i s to 
t r a n s f e r goods and m o n e y on one day suf f ic ient to mec i the s u r v i v a l 
c o n d i t i o n s of the t r a d e r s (Scott , 1972, p . 325) . If t h i s s u p p o s i t i o n 
w e r e t r u e , one cou ld r e a s o n a b l y expec t the t r a d e r s in the two Week ly , 
R u r a l M a r k e t s not to t r a d e on o ther d a y s . H o w e v e r , Tab le 6:7 
i n d i c a t e s t ha t for both Mayo Ine and Yola m a r k e t s a g r e a t n u m b e r of 
t r a d e r s (Mayo Ine, 6 5 . 1 % and Yola , 52.7%) have to t r a d e in o t h e r 
p e r i o d i c m a r k e t s on o t h e r d a y s . Th i s s e e m s to i n d i c a t e thac the two 
exchange s y s t e m s a r e not funct ioning as eff ic ient ly as they s h o u l d . 
F u r t h e r , c o m p l e t e r e s e a r c h in to (he f a c t o r s of c r o p p r o d u c t i o n , 
d i s p o s a b l e i n c o m e , s u r p l u s c r o p s , popu la t ion d e n s i t y and t r a n s p o r t a t i o n 
s y s t e m s m a y r e v e a l c a u s e s for t h i s a p p a r e n t f a i l u r e of the e x c h a n g e 
s y s t e m s . 
The o r i g i n of the t r a d e r h i m s e l f shou ld be of s i g n i f i c a n c e in any 
i nqu i ry in to the i n t e r a c t i o n s and p r o c e s s e s of Yola a r e a m a r k e t s . 
F i g u r e 6:2 m a p s the s o u r c e a r e a s of r a d e r s who f r equen t the e x a m p l e 
m a r k e t s . U n d e r s t a n d a b l y , the m o r e deve loped U r b a n , C e n t r a l , Dai ly 
M a r k e t of J i m e t a d r a w s t h e m a j o r i t y of i t s s e l l e r s f r o m t h e i m m e d i a t e 
u r b a n a r e a . The Week ly , R u r a l , C e n t r a l M a r k e t of Yola , h o w e v e r , is 
m a d e up of t r a d e r s f r o m a l a r g e S " r r o u n d i n g a r e a . Tl.e W e e k l y , 
R u r a l , L o c a l M a r k e t of Mayo Ine l i k e w i s e d r a w s f r o m a s r r r o u n d i n g 
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T a b l e 6:7 
T R A D E R S WHO F R E Q U E N T OTHER P E R I O D I C M A R K E T S 
M a r k e t 
T r a d e in Othe r 
M a r k e t s 
Y e s 
No 
Tota l 
P e r c e n t a g e 
Y e s 
No 
Mayo Ine 
54 
29 
83 
6 5 . 1 
3 4 . 9 
Yola 
2 4 4 
219 
4 6 3 
52 .7 
4 7 . 3 
J i m e t a 
61 
165 
226 
27 
73 
S o u r c e : M a r k e t Q u e s t i o n n a i r e . 
Miles 
E x a m p l e M a r k e t s 
P r o p o r t i o n of T r a d e r s 
in the I m m e d i a t e A r e a 
S o u r c e : M a r k e t Q u e s t i o n n a i r e 
i 
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a r e a but is not a s e x t e n s i v e as tha t of the Yola m a r k e t . The p a t t e r n 
of t r a d e r o r i g i n s i l l u s t r a t e s we l l a v e r y r e a l d i f f e ren t i a t ion in m a r k e t 
t y p e s . 
The f r e q u e n t r e p e t i t i o n of a c i i v i t i e s by t r a d e r s in t h e s e m a r k e t s 
i s t h e r e s u l t of a n u m b e r of f a c t o r s , of w h i c h p e r h a p s the two m o s t 
i m p o r t a n t a r e t h e l ack of s t o r a g e f a c i l i t i e s ( s t ud i ed e a r l i e r ) and the 
e l e m e n t a r y m e t h o d s of t r a n s p o r t . The r e p e t i t i o n of m o v e m e n t to and 
f r o m the m a r k e t i s e s p e c i a l l y n e c e s s a r y w h e r e the m o v e m e n t s of 
i r a n s p o r t a r e s t i l l d o m i n a t e d by h e a d l o a d i n g . T a b l e 6:8 shows the 
m o d e s of t r a n s p o r t a t i o n u s e d by t r a d e r s f r equen t ing the t h r e e c a s e 
e x a m p l e m a r k e t s . Head load ing i s t he p r e d o m i n a n t m o d e of t r a n s p o r t -
a t ion for a l l t h r e e m a r k e t s . The r o a d t r a n s p o r t a t i o n m o d e s of t ax i 
and l o r r y a r e s ign i f i can t in the w e e k l y m a r k e t s but a r e c e r t a i n l y 
u n d e r p l a y e d by the n o n - m o t o r i z e d t r a n s p o r t a t i o n f o r m s i n d i c a t i n g , 
a g a i n , t he v e r y l o c a l , undeve loped n a t u r e of Yola a r e a m a r k e t s . 
A f ina l , i m p o r t a n t e x a m i n a t i o n and a n a l y s i s of th i s s ec t i on 
c o n c e r n s the o v e r a l l c o m m o d i t y s t r j c t u r e of he goods and s e r v i c e s 
so ld by the t r a d e r s . f a b l e 6:9 e s t a b l i s h e s the " c o m m o d i t y p r o f i l e ". 
In effect , he m a r k e t t r a d e in the Yola a r e a m a r k e t s is d o m i n a t e d by 
s e l l e r s in Food P r o d u c e . Six m a j o r c o m m o d i t i e s d o m i n a t e th i s t r a d e . 
They a r e : 1) g r a i n ; 2) f i sh ; 3) d a i r y p r o d u c t s ; 4) f r e s h p r o d u c e , s u c h 
as v e g e t a b l e s and frcut; 5) l i v e s t o c k and 6) m i s c e l l a n e o u s g o o d s , s u c h 
as soup i n g r e d i e n t s , s p i c e s , s a l t , s u g a r and o i l . M i s c e l l a n e o u s 
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Tnbln frfi 
M O D E S O F T R A N S P O R T A T I O N 
^ \ 
M a r k e t 
M o d e 
F o o t 
( H e a d l o a d i n g ). 
A n i m a l 
( D o n k e y ) . 
B i c y c l e 
L o r r y 
( M a m m y W a g o n , 
T r u c k , B u s ) . 
T a x i 
T o t a l 
M a y o I n e 
36 
11 
4 
31 
1 
8 3 
Y o l a 
227 
35 
27 
90 
84 
4 6 3 
J i m e t a 
143 
2 
40 
25 
16 
2 2 6 
S o u r c e : M a r k e t Q u e s t i o n n a i r e . 
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T a b l e 6:9 , 
COMMODITY S T R U C T U R E 
* * "
s
" ^ ^ 
^ ^ * ^ s ^ 
M a r k e t s 
C o m m o d i t i e s 
Food 
M i s c e l l a n e o u s 
( Ko lanu t , T o b a c c o , 
I m p o r t e d G o o d s , 
Househo ld w a r e s ) . 
S e r v i c e s 
T e x t i l e s 
Co t t age Cra f t s 
To ta l 
Mayo Ine 
36 
31 
4 
6 
6 
8 4 
Yola 
2 9 2 
85 
39 
31 
16 
4 6 3 
S o u r c e : M a r k e t Q u e s t i o n n a i r e and 
M a r k e t I n v e n t o r y . 
J i m e t a 
142 
4 8 
22 
14 
4 
226 
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r e g i o n a l and i m p o r t e d Goods s u c h as ko lanu t , t o b a c c o , b i c y c l e p a r t s , 
f l a s h l i g h t s , g r o o m i n g and sk in a id s r a n k s e c o n d in i m p o r t a n c e . 
S e r v i c e T r a d e fol lows in i m p o r t a n c e with t a i l o r s , shoe r e p a i r m e n 
and b a r b e r s c o m p r i s i n g the m a j o r i t y of th is t r a d e . C l o s e beh ind 
s e r v i c e s in r a n k i n g i s the C lo th and T e x t i l e T r a d e ( inc luding used 
c l o t h e s ) . C o t t a g e C r a f t s r a n k of l i t t l e s i g n i f i c a n c e in the to t a l 
c o m m o d i t y b r e a k d o w n . 
Th is a n a l y s i s of t r a d e r t ype , m o v e m e n t and c h a r a c t e r i s t i c s , 
r e p r e s e n t a t i v e of t h e m a r k e t e x c h a n g e m e c h a n i s m , has a s s i s t e d in 
shedd ing l ight on t h e v a r i a b l e funct ions of the Yola a r e a p e r i o d i c 
m a r k e t s and c o n c l u d e s the a n a l y s i s p h a s e of the s tudy i n v e s t i g a t i n g 
the e c o n o m i c f a c t o r s d e t e r m i n i n g the m a r k e t s and examin ing the 
f o r m , p a t t e r n and p r o c e s s e s of the s tudy a r e a m a r k e t s and m a r k e t i n g 
s y s t e m . 
4 . T a b l e 6:10 l i s t s t he t y p e s of i n t e r n a t i o n a l goods on s a l e in t h e m a r k e t s . 
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T a b l e 6:10 
T Y P E S O F INTERNATIONAL GOODS O F F E R E D 
FOR S A L E AT T H E YOLA AREA MARKETS 
I t e m 
Locks 
R a z o r s 
B i c y c l e P a r t s 
P l a y i n g C a r d s 
Toys 
T h r e a d 
F l a s h l i g h t s 
B a t t e r i e s 
B a t t e r i e s 
Shoe P o l i s h 
B r a s s o 
R a z o r B l a d e s 
G r e a s e 
V a s e l i n e 
Sewing Mach ine P a r t s 
B i c y c l e P a r t s 
Sugar 
R u b b e r P u m p s 
Hack Saw B l a d e s 
I n c e n s e 
B i c y c l e Locks 
S a r d i n e s 
Or ig in 
China 
Eng land 
Uni ted S ta t e s 
G e r m a n y 
F r a n c e 
C z e c k o Slovakia 
P o l a n d 
India 
M o r o c c o 
S o u r c e : M a r k e t I n v e n t o r y . 
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C H A P T E R 7 
CONCLUSION 
T h e r e r e m a i n s e v e r a l t a s k s p r i o r to c o n c l jding th i s i n v e s t i g a t i o n . 
It is n e c e s s a r y to r e v i e w b r i e f l y the o b j e c t i v e s of the s tudy in o r d e r to 
show tha t t h e s e a i m s , h a v e , in fac t , been fulf i l led. It i s a l s o useful 
us ing the f indings of the s tudy , to s p e c u l a t e on the fu tu re of m a r k e t s 
and m a r k e t p l a c e s y s t e m s in the Yola s tudy a r e a . 
7:1 A REVIEW O F O B J E C T I V E S , METHODOLOGY AND FINDINGS 
The c e n t r a l ob j ec t ive of the s tudy c o n c e n t r a t e s on i n v e s t i g a t i n g 
..he v a r i a b l e f a c t o r s d e t e r m i n i n g and in f luenc ing the p r e s e n c e and 
n a t u r e of the m a r k e t s in the Yola study a r e a ' s t r a d i n g and m a r k e t i n g 
s y s t e m . It is ev iden t that the p r o c e s s and p h e n o m e n a of d i s t r i b u t i o n 
and exchange a r e d i r e c t l y r e l a t e d to the p h y s i c a l , c u l t u r a l , h i s t o r i c a l 
and e c o n o m i c f e a t u r e s i n h e r e n t in the p a r t i c u l a r r e g i o n . M a r k e t 
p e r i o d i c i t i e s , t e m p o r a l and s p a t i a l e l e m e n t s , func t ions and p a t t e r n s 
and the e x c h a n g e m e c h a n i s m a r e a l l d e t e r m i n e d by loca l ly o p e r a t e d 
c o n d i t i o n s . 
At th i s po in t in the s tudy , it is i m p o r t a n t to a t t e m p t to c r e a t e s o m e 
g e n e r a l c o n c e p t u a l f r a m e w o r k wi th in which to c o n s i d e r the highly 
v a r i e d , c o m p l e x p h e n o m e n a of m a r k e t i n s t i t u t i o n s . Withou, s u c h a 
f r a m e w o r k , the s tudy of m a r k e t s , as a g e o g r a p h i c a l i n v e s t i g a t i o n , 
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c a n n e v e r deve lop beyond p r e s e n t a t i o n of a s e r i e s of s e p a r a t e 
d e s c r i p t i o n s . Yet to deve lop t h i s c o n s t r u c t ( A d a m s , Ab le r and Gould , 
1 9 7 1 , p . 13), i s difficult at th i s s t a g e of knowledge about m a r k e t 
i n s t i t u t i o n s in t h e deve lop ing c o u n t r i e s . Hodde r (1969) and Ukwu (1969) 
both s u g g e s t t h a t t he t y p e s and o p e r a t i o n s of m a r k e t s m a y be s e e n a s 
a s e r i e s of i n t e r m e d i a t e s t e p s o r s t a g e s , on a s i n g l e , a lbe i t m a n y 
s t r a n d e d c o n t i n u u m , f r o m t h e m o s t e l e m e n t a r y to the m o s t c o m p l i c a t e d 
e c o n o m i e s . As a r e s u l t of t h i s s t u d y ' s f i nd ings , a s i m p l e d i a g r a m a t i c 
m o d e l is p r e s e n t e d in F i g u r e 7:1 i l l u s t r a t i n g th i s c n t i n u u m . This 
whole c o n c e p t of i n v e s t i g a t i n g t h e p r e s e n c e and c h a r a c t e r i s t i c s 
( s p a t i a l , t e m p o r a l and funct ional) of .he m o s t basic p e r i o d i c m a r k e t 
(the R u r a l , W e e k l y , L o c a l M a r k e t of Mayo Ine) , t h r o u g h to the m o r e 
deve loped p e r i o d i c m a r k e t ( the R u r a l , W e e k l y , C e n t r a l M a r k e t of 
Yola) and the p e r m a n e n t da i ly m a r k e t (Da i ly , U r b a n , C e n t r a l M a r k e t 
of J i m e t a ) i s s u b s t a n t i a t e d by _he f indings of th i s s tudy as we l l a s 
the r e s u l t s f r o m o the r c o m p a r a b l e r e s e a r c h on m a r k e t s in N i g e r i a , 
in W e s t Af r i ca and in o t h e r deve lop ing r e g i o n s . A d m i t t e d l y , a s 
shown in t h i s and o t h e r s t u d i e s , the p r o c e s s e s of d i s t r i b u t i o n and 
exchange differ f r o m r e g i o n to r e g i o n dependent on the d i f fe ren t 
modifying p h y s i c a l , h i s t o r i c a l , s o c i a l and e c o n o m i c v a r i a b l e s 
o p e r a t i n g in t h o s e r e g i o n s . H o w e v e r , t he t r e n d s and p r o b l e m s 
r e m a i n f u n d a m e n t a l l y t h e s a m e . 
A M O D E L O F THE I N T E R M E D I A T E STAGES O F 
C O M M E R C I A L D E V E L O P M E N T 
PERIODIC 
MARKETS 
L o c a l 
M a r k e t s 
LTJ C e n t r a l 
M a r k e t s 
DAILY 
MARKETS 
u rban 
Central 
Market 
P E R M A N E N T 
R E T A I L 
STORES 
Food Surp lus C o l l e c t i o n , 
Bulking and D i s t r i b u t i o n 
P o i n t . Inc ip ient I m p o r t e d 
Goods D i s t r i b u t i o n . 
Food Su rp lu s M a r k e t s 
and I m p o r t e d Goods 
D i s t r i b u t i o n P o i n t . 
A l m o s t e x c l u s i v e l y 
an I m p o r t e d Goods 
D i s t r i b u t i o n P o i n t . 
Spec ia l ty G o o d s . 
TRENDS 
FOOD 
E L E M E N T A R Y ECONOMY 
S P E C I A L T Y GOODS 
C O M P L I C A T E D ECONOMY 
INCREASED C O M M E R C I A L D E V E L O P M E N T 
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7:2 THE FUTURE OF MARKETING AND MARKETS IN THE 
STUDY AREA 
In c o n c l u s i o n , s e v e r a l o b s e r v a t i o n s s e e m p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t 
in t h e con tex t of t h e fu tu re of m a r k e t s and the m a r k e t i n g s y s t e m in the 
s tudy a r e a . 
P e r i o d i c i t y (or P e r i o d i s m ) i s t he m o s t p r o m i n e n t f e a t u r e of the 
m a r k e t i n g p r o c e s s in the Yola s tudy a r e a as it i s in m o s t p e a s a n t - b a s e d 
s o c i e t i e s of l i m i t e d c o m m e r c i a l i z a t i o n . The t e m p o r a l s p a c i n g b e t w e e n 
m a r k e t m e e t i n g s , a s s e e n in C h a p t e r F i v e , r e f l e c t s , a m o n g o the r 
f a c t o r s , popu la t i on d e n s i t y , p u r c h a s i n g ab i l i t y , p r o d u c t i o n h a b i t s and 
c o n s u m p t i o n and d e m a n d n o r m s of the m o r e r u r a l o r i e n t e d a r e a s - and 
i s a l s o an a d j u s t m e n t to t h e c o n s t r a i n t s of d i s t a n c e in the con tex t of 
i n a d e q u a t e and c o s t l y t r a n s p o r t f a c i l i t i e s . In effect , it r e p r e s e n t s the 
> r a d e r s a t t e m p t to ga in h i s p ro f i t t h r e s h o l d . It i s a p p a r e n t tha t the 
f jnc t iona l and o r g a n i z a t i o n a l p a t t e r n s of the e x c h a n g e s y s t e m in the 
Yola s tudy a r e a (as s e e n in C h a p t e r s F i v e and Six) , r e f l e c t , o v e r a l l , 
an e c o n o m y in t h e i n t e r m e d i a t e p h a s e of c o m m e r c i a l i z a t i o n . 
As the m a r k e t i n g p r o c e s s b e c o m e s m o r e deve loped and s p e c i a l i z e d , 
the g r o w t h of u r b a n and r u r a l b a s e d d e m a n d for i m p o r t e d goods (as 
i l l u s t r a t e d in T a b l e 6:2 of C h a p t e r Six) , is a c c o m p a n i e d by a t e n d e n c y 
for an i n c r e a s i n g p r o p o r t i o n of t h e s e goods to be d i s t r i b u t e d t h r o u g h 
p e r m a n e n t shops tha t a r e in i t i a l ly a t t r a c t e d to l o c a t i o n s n e a r the m a i n 
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(Cen t r a l ) da i ly m a r k e t s . 
Hodder and Ukwu (1969) a r g u e tha t the p r o l i f e r a t i o n of p e r m a n e n t 
r e t a i l shops ( s o m e evolving a s w h o l e s a l e ou t l e t s ) wh ich a s s u m e m a n y 
func t ions f o r m e r l y a s s o c i a t e d w i t h the u n s p e c i a l i z e d p e r i o d i c m a r k e t 
is the u l t i m a t e p r o d u c t of the c o n v e r s i o n o r d e v e l o p m e n t f r o m p e r i o d i c 
to con t inuous m a r k e t i n g . The i s s u e at hand , t hen , to f ina l i ze this 
s t udy , c e n t r e s on s p e c u l a t i n g on the long r a n g e fu tu re of t h e Yola 
s tudy a r e a and the d e v e l o p m e n t i s s u e of t h e m a r k e t s . 
T h e r e h a s b e e n s o m e c o n t r o v e r s y o v e r t h e ex ten t to wh ich l o c a l 
t r a d e and i t s a s s o c i a t e d i n s t i t u t i o n a l m e c h a n i s m of the m a r k e t p l a c e 
i s i n c r e a s i n g o r d e c r e a s i n g r e l a t i v e to o t h e r f o r m s of t r a d e in the 
deve lop ing c o u n t r i e s . F o r the Yola a r e a , it is felt tha t a s t h e popu la t ion 
g r o w s , as the a r e a ' s t r a n s p o r t a t i o n i m p r o v e s , a s u r b a n i z a t i o n i n c r e a s e s , 
a s i n c r e a s e d o c c u p a t i o n a l s p e c i a l i z a t i o n o c c u r s and a s the a r e a ' s i n c o m e 
and d e m a n d i n c r e a s e s , t h e r e a p p e a r s to be an i n c r e a s i n g t endency for 
the l a r g e r and b e t t e r l o c a t e d m a r k e t s to shift f r om p e r i o d i c to s o m e 
f o r m of da i ly r e g i m e . H o w e v e r , the g rowth of p e r m a n e n t day m a r k e t s , 
and s u b s e q u e n t l y r e t a i l s h o p s , should not l e ad to the a t r o p h y of the 
t r a d i t i o n a l r e t a i l funct ions of p e r i o d i c m a r k e t s . Loca l p e r i o d i c m a r k e t s , 
b e c a u s e of v a r i o u s s o c i a l and c u l t u r a l t r a d i t i o n s , b e c a u s e of the 
d i s p e r s e d , r u r a l n a t u r e of t h e popu la t i on and b e c a u s e of t h e e c o n o m i c , 
p o l i t i c a l and p h y s i c a l f a c t o r s a l l uded to e a r l i e r in the s t udy , wi l l r e t a i n 
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a very r ea l p re sence in the a r e a s economic landscape. Retail sales 
of local foodstuffs a r e likely to be increasingly concentra ted in the 
numerous , sma l l e r periodic marke t s spread over the a r e a . One 
possibi l i ty concerning the a r e a ' s commerc i a l development involves 
the a t t rac t ion of permanent re ta i l sections to the p resen t periodic 
marke t s i t e s . These types of mixed marke t s could form the base 
for further expansion of urban functions into the countyside. If he 
changes requ i red to facil i tate this development do eventually enter 
and reshape the socio-economic f ramework in the Yola study a r ea , 
it is reasonable to a s s u m e that the functional base of many of the 
existing marke t s (as seen in Chapter Six), will show significant 
change and expansion. It is poss ib le , for ins tance , to expect that 
if i rbanization inc reases and a more diversif ied commerc i a l food 
farming p r o g r a m develops on the local and regional level , the 
periodic marke t s could become a special ized wholesale insti tution, 
supplying la rge quantit ies of such produce as guinea corn , ground-
nuts , r i c e , mi l le t , fish and meat , over an extensive in ter regional a r e a . 
The J imeta marke t i l lus t ra tes well the pa t tern which could develop. 
A contemporary problem concerns the competit ion between the 
permanent re ta i l s to res which have grown up around the marke t s i t e . 
However, the J imeta Daily, Urban, Centra l Market is predominantly 
a food and se rv i ce supply marke t , not only for the urban area of 
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J i m e t a , but a l s o for a l a r g e s u r r o u n d i n g c o r n s u m p t i o n a r e a (or an 
e x t e n s i v e i n t e r r e g i o n a l a r e a a s m e n t i o n e d a b o v e ) . The r e t a i l shop 
d e a l s , for the m o s t p a r t , in s p e c i a l i z e d goods and m i s c e l l a n e o u s 
i m p o r t e d (na t iona l and i n t e r n a t i o n a l ) c o m m o d i t i e s . It would t h e r e f o r e 
a p p e a r tha t t h e t r e n d for t h e a r e a m a r k e t s in the fu tu re wi l l be to 
s p e c i a l i z e in the food and s e r v i c e t r a d e , and only to a l i m i t e d d e g r e e 
with the s p e c i a l t y i t e m s . 
In t e r m s of d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s (by p l a n n e r s ) , it a p p e a r s 
the p e r i o d i c m a r k e t s of the Yola s tudy a r e a shou ld be e n c o u r a g e d to 
r e t a i n and expand t h e i r p r e s e n t f u n c t i o n s . C l e a r l y , t h e s e m a r k e t s 
enjoy w i d e , p o p u l a r s u p p o r t of the l o c a l popu la t i on and p r o v i d e a 
c o n s i d e r a b l e p r o p o r t i o n of the goods and s e r v i c e s c o n s u m e d in the 
e c o n o m y . D e m a n d for t h e s e and a d d i t i o n a l goods and s e r v i c e s w i l l 
undoubtedly i n c r e a s e . T h e s e m a r k e t s a l s o p r o v i d e an exce l l en t 
t r a i n i n g g round for e m e r g i n g b u s i n e s s m e n who even tua l ly wi l l b e c o m e 
t h e e n t r e p r e n e u r s n e e d e d for the i n c r e a s e d d e v e l o p m e n t of the 
c o m m e r c i a l s e c t o r of the a r e a ' s e c o n o m y . G o v e r n m e n t po l i cy shou ld , 
t h e r e f o r e , c o n c e n t r a t e on u p g r a d i n g the m a r k e t s i t e s . S e v e r a l 
p r o g r a m s could be u n d e r t a k e n : 
1) The a t t r a c t i v e n e s s and ef f ic iency of m a r k e t s could be i m p r o v e d 
t h r o u g h i n v e s t m e n t in m o r e p e r m a n e n t s t r i c t u r e s s u c h as c o n c r e t e and 
roofed s t a l l s , hyge ine f a c i l i t i e s and s t o r a g e a r e a s . 
2) The m a r k e t i n g s y s t e m would a l s o be enhanced by a r e d u c t i o n in 
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the high cost of motor t ranspor ta t ion for the t r ade r and the consumer . 
In the in te res t of creat ing a flexible, efficient market ing sys tem 
that is respons ive to changing consummer habi ts , it is essen t ia l that 
p lanners in the developing nations understand the specific locational, 
t empora l c h a r a c t e r i s t i c s , functions and in ter re la t ionships of the 
prevai l ing c o m m e r c i a l sys tem (Good, 1971, p . 34). Policy formation 
should follow complete and sys temat ic studies of the market ing 
sys tems in local a r e a s such as the Yola study a r e a . 
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ARGUNGU GWANDU ±.02 YOLA 3. L 
Chi S q u a r e 10 .86 
D e g r e e oi F r e e d o m 12 
S ign i f i cance Leve l . 0 5 % 
Chi S q u a r e is t e s t i n g for an even d i s t r i b u t i o n 
of m a r k e t day m e e t i n g s . 
Symbols 
2 
X = Chi S q u a r e 
f - O b s e r v e d F r e q u e n c y 
o 
f - E x p e c t e d F r e q u e n c y 
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APPENDIX B 
S P A T I A L - T E M P O R A L LOCATION DATA 
S a m e Day M a r k e . s 
Ad jacen t M a r k e t s 
Two Day M a r k e t s 
Mean D i s t a n c e s 
Monday - Monday 2 9 . 2 
T u e s d a y - T u e s d a y 3 2 . 7 
W e d n e s d a y - W e d n e s d a y 3 1 . 1 
T h u r s d a y - T h u r s d a y 30 .9 
F r i d a y - F r i d a y 3 1 . 1 
S a i u r d a y - S a t u r d a y 3 0 . 7 
Sunday - Sunday 2 8 . 3 
2 i 4 . 0 Mean Sum 
3 0 . 5 Mean A v e r a g e 
Mean D i s t a n c e s 
Monday - T u e s d a y 16 .3 
T u e s d a y - W e d n e s d a y 19 .0 
W e d n e s d a y - T h u r s d a y 18 .0 
T h u r s d a y - F r i d a y 17 .9 
F r i d a y - S a t u r d a y 19 .8 
S a t u r d a y - Sunday 18 .9 
Sunday - Monday 15 .6 
1 2 5 . 5 Mean Sum 
17 .9 Mean A v e r a g e 
Mean D i s t a n c e s 
Monday - T h u r s d a y 17 .3 
T u e s d a y - F r i d a y 18 .1 
W e d n e s d a y - Sa tu rday 15 .5 
T h u r s d a y - Sunday 2 0 , 2 
F r i d a y - Monday 1 8 . 5 
S a t u r l n y - Tuesday 17 .8 
Sund.iy - Wednesday 1 9 . 5 
126 .9 Mean S i n 
18 .1 Mean A v e r a g e 
& 
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Q U E S T I O N N A I R E ( S e l l e r s / T r a d e r s ) 
A P P E N D I X C G r i d N u m b e r 
1. What do you s e l l ? 2 . W h e r e do y o u r p r o d u c t s c o m e f r o m ? 
ie 
L o c a l (up to lOmiles) 
R e g i o n a l (up to 100 m i l e s ) 
Na t iona l 
I n t e r n a t i o n a l 
Foods tu f f s %_ 
N o n - F o o d s tuff% 
3 . How did you t r a n s p o r t y o u r p r o d u c t s ? 
On F o o t A n i m a l B i c y c l e Taxi L o r r y 
4 . How long did it t a k e you to c o m e to m a r k e t ? Minutes 
Hours 
Days 
5 . If t h e p r o d u c t s a r e A G R I C U L T U R A L - A r e they you r own (home grown 
A r e they you r f r i e n d s / n e i g h b o u i 
B o t h ? 
A r e they f r o m a n o t h e r a r e a ? 
6. Do you s e l l y o u r p r o d u c t s at any o t h e r m a r k e t s ? 
Yes W h e r e When No 
7 . Do you s e l l y o u r p r o d u c t s a l l y e a r r o u n d ? 
Y e s No 
8 . Do you do any o t h e r w o r k ? ( B e s i d e s t r a d i n g ) . 
Yes No 
9 . What t i m e do you s t a r t s e l l i n g ? (Open) 
What t i m e do yo^ s t o p s e l l i n g ? (Close) 
10. Why do you c o m e to t h i s m a r k e t ? It is c l o s e . 
The s i z e . 
F r i e n d s . 
E a s y T r a n s p o r t a t i o n . 
11. Do you c o m e f r o m : Yola 
J i m e t a 
O t h e r 
12. T r i b e R e l i g i o n 
Adul t Male 
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APPENDIX D 
REF.N0.AB«3383/SS/V0I>| 2/ZZQ 
THK PROVINCIAL POLICE HEADQUARTERS, 
THE MIQEHIA POLICE, 
ADAHAWA PROVINC1, 
TOLA. 
13th June, 1 9 7 ^ 
The Div i s iona l p o l i c e Of f i cer , 
The Nigeria p o l i c e , 
Jieieta, 
The Station Officer, 
Nigeria police, 
Tela# f 
The NCO Incharge, 
Nigeria police, 
Mayeine* 
HISTORY 0» SCHOOL PROJECT BTQ 
I aa directed to infera yea that peraisaiem 
haa beam granted ta the bearer, Staff and Stndeata 
af the Qaveraaent Secondary Scheel, Telaf ta 
course aa enquiry ia the aarket en School Project, 
Marketing and ether iteae in ceanectiea with 
qveatieaaairea* This ia for the pnrpaee of 
Geography with the etudents* The toaa will 
viait Jimeta, Tela and Mayeiae aerkete* 
2* Ton ahenla reader fall ee-eper&tiea to 
the teas, please. 
La. sp. f 
l-COKMAND, 
Tmrt PHCVDfCIAL POLZCX OlTICBR, 
ADAHAWA PROVINCI, 
TOLA, 
OQ/B. TAMKO( 
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A P P E N D I X E 
A f ina l func t ion of t h i s s tudy i s to a c q u a i n t t h e r e a d e r w i th the 
v e r y r e a l l i m i t a t i o n s in c a r r y i n g out r e s e a r c h s u c h a s t h i s in t h e 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
Any r e s e a r c h in a f o r e i g n t e r r i t o r y n a t u r a l l y has b u i l t - i n 
d i f f i c u l t i e s . F o r e i g n l a n g u a g e s p r o v e a b a r r i e r , and th i s p r o b l e m i s 
a m p l i f i e d w i t h s u c h a m u l t i t u d e of n a t i v e t ongues a s ex i s t in N i g e r i a . 
T h i s l a c k of c o m m u n i c a t i o n h a s ev iden t d r a w b a c k s not only in c o l l e c t i n g 
da ta f r o m t h e f ie ld , a s w a s i n d i c a t e d in t h e F i e l d Methods s e c t i o n of 
C h a p t e r One , but a l s o l i m i t s t h e a t t e m p t s at e l i c i t i ng i n f o r m a t i o n f r o m 
t h e l o c a l a d m i n i s t r a t o r s , who of ten l a c k full c o m p r e h e n s i o n of E n g l i s h 
d e s p i t e t h e i r p o s t s . 
R e s e a r c h in f o r e i g n a r e a s , p a r t i c u l a r l y in deve lop ing n a t i o n s , i s 
a l s o c o m p l i c a t e d by c r o s s - c u l t u r a l p e r c e p t i o n o r u n d e r s t a n d i n g . A 
l a c k of a w a r e n e s s by the r e s e a r c h e r of v a r i o u s c u l t u r a l / s o c i a l n o r m s 
not only r e s t r i c t s t he p r o g r e s s of the s tudy but m a y a l s o have d i r e c t 
r e p e r c u s s i o n s f r o m the t r i b a l m e m b e r s o r the l o c a l a u t h o r i t i e s . 
A v e r y r e a l l a c k of t r a n s p o r t a t i o n and c o m m u n i c a t i o n f a c i l i t i e s 
a l s o h a m p e r s t h e m o b i l i t y of the r e s e a r c h e r not only in t h e f ie ld 
1. T h i s i s p a r t i c u l a r l y s i g n i f i c a n t s i n c e E n g l i s h i s t h e off ic ia l l a n g u a g e 
of the c o u n t r y . 
2 . On s e v e r a l o c c a s i o n s t h i s a u t h o r w a s r e p r i m a n d e d by a d m i n i s t r a t i v e 
p e r s o n n e l r e l a t i n g to the d i r e c t i o n in wh ich th i s s tudy , and i t s m e t h o d s , 
w a s h e a d i n g . F o r e x a m p l e , t h e t ak ing of p h o t o g r a p h s in m o s t m a r k e t s 
in t h e r e g i o n is d i s a p p r o v e d of. L i k e w i s e q u e s t i o n s involv ing r e l i g i o n 
and t r i b e g r o u p i n g led to s o m e e n c o u n t e r s . 
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r e s e a r c h , but a lso in al l aspec t s of the study. The sample m a r k e t s , 
as mentioned in Chapter One, w e r e ve ry much de termined by 
access ib i l i ty . 
In especia l ly r emote sect ions of Third World countr ies the lack 
of r e f e r ence m a t e r i a l d ras t i ca l ly inhibits r e s e a r c h enquir ies - back-
ground information, r e s e a r c h techniques and style format a r e par t icu la r ly 
affected. 
Two o ther , m o r e minor fac tors , cur ta i l r e s e a r c h in the m o r e 
i ropical emerging coun t r i e s . Phys ica l conditions render field work 
difficult at be s t . Ex t remely high t e m p e r a t u r e s do not s t imulate the 
non-na t ive . Secondly, the degree to which d i sease influences the 
3 
p r o g r e s s of the r e s e a r c h is cons iderab le . . 
It is a lso c ruc ia l to c a r r y out a logical , sequential , complete 
invest igat ion, for it is v i r tual ly imposs ib le to acquire data, or 
information after one ' s depa r tu re from the study a r e a . 
The ques t ionna i re (Appendix C) is an example of a device which 
is d i rec ly influenced by the many l imit ing influences of the r e s e a r c h . 
In general t e r m s , the ques t ionnai re , by necessi ty was quite unsophisticated 
in compar i son to ques t ionnai res used in r e s e a r c h in the w e s t e r n 
soc i e t i e s . Severa l r easons dictated the need for this quest ionnaire to 
be ex t remely s t ra igh t forward , ba sic and incorpora te c ross -check ing 
3. On s e v e r a l occas ions , e i ther the author or the ass i s tan t s w e r e 
affected by i l lness ( e . g . m a l a r i a ) . 
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d e v i c e s . (Many r e a s o n s h a v e a l r e a d y b e e n a l l uded to p r e v i o u s l y ) . In 
t h e f i r s t p l a c e , t h e q u e s t i o n n a i r e n e e d e d to oe d r a f t ed s e v e r a l t i m e s 
p r i o r to it b e i n g a c c e p t a b l e t o t h e l o c a l a u t n o r i t i e s , - p o l i c e and 
4 
m i l i t a r y . Log ic in t h i s r e s p e c t w a s s o m e w h a t u n c l e a r . O r i g i n a l 
q u e s t i o n s in t h e q u e s t i o n n a i r e of a m o d e r a t e n a t u r e w e r e v e t o e d , w i t h 
" s e c u r i t y " be ing u s e d a s t h e d i squa l i fy ing r e a s o n . On the o t h e r hand , 
s o m e i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g q u e s t i o n s not o r i g i n a l l y i n c l u d e d on t h e 
q u e s t i o n n a i r e b e c a u s e of t h e " m i l i t a r y c o n s i d e r a t i o n " w e r e even tua l l y 
a l l o w e d . 
With t h e u s e of p i lo t s t u d i e s i t w a s d e t e r m i n e d tha t q xest ions 
p e r t a i n i n g to any f o r m of t r a d e r f i n a n c i a l m a t t e r s r e c e i v e d neg l i g ib l e 
r e p l i e s . As m e n t i o n e d in C h a p t e r One t h e q u e s t i o n n a i r e dea l t w i th 
s i m p l e q u e s t i o n s d e s i g n e d to o b t a i n i n f o r m a t i o n about c u l t u r a l b a c k -
g r o u n d , e c o n o m i c and s p a t i a l b e h a v i o u r . C r o s s - c h e c k i n g d e v i c e s 
w e r e n e e d e d in o r d e r to ve r i f y ce r t a i r , q u e s t i o n s due to the l a n g u a g e 
and a t t i t u d i n a l d i f f e r e n c e s and s u b s e q u e n t d i f f i c u l t i e s . A l s o , in as 
m a n y c a s e s a s p o s s i b l e t h e q u e s t i o n s w e r e d e s i g n e d in o r d e r to a f f i r m 
v i s u a l l y the r e s p o n s e . 
In c o n c l u s i o n , m a r k e t i n g p r o c e s s e s v a r y f r o m r e g i o n to r e g i o n 
4 . Append ix D r e p r e s e n t s t h e p e r m i s s i o n a l l owed by the l o c a l p o l i c e . 
5 . T h e s e i n c l u d e T r i b e and R e l i g i o n r e s p o n s e s . 
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and t a k e p l a c e a t d i f f e r en t s c a l e s and it is only t h e i r g r e a t n u m b e r s 
and f r e q u e n t r e p e t i t i o n t h a t g ive m a r k e t s t h e i r s i g n i f i c a n c e . They 
a r e often diff icul t to d e s c r i b e in a g e n e r a l way and a r e not s u s c e p t i b l e 
to a n a l y s i s e x c e p t a f t e r l a b o r i o u s f ie ld i n v e s t i g a t i o n wh ich d e m a n d t h e 
a p p l i c a t i o n of v e r y f l ex ib l e and a d a p t a b l e t e c h n i q u e s and a knowledge 
of m a r k e t i n g g e o g r a p h y . C u r r e n t m a r k e t i n g p r i n c i p l e s and m e t h o d s 
d e v e l o p e d in t h e m o r e a d v a n c e d c o u n t r i e s h a v e only l i m i t e d r e l e v e n c e 
to m a r k e t s t u d i e s in t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . Though undoubted ly 
p r e s e n t in s o m e f o r m o r anfcther in m a n y c o u n t r i e s , m a r k e t s differ 
w ide ly in f o r m and func t ion a c c o r d i n g to t h e s o c i a l , n a t u r a l and 
e c o n o m i c e n v i r o n m e n t in w h i c h they o c c u r . The s tudy of t h e s e m a r k e t s , 
on l o c a l l e v e l s , d e s p i t e t h e i r v a r i a t i o n and d e s p i t e l i m i t a t i o n s , w i l l 
e v e n t u a l l y a s s i s t in the g r a d u a l bu i ldup of r e s e a r c h knowledge about 
m a r k e t i n g s y s t e m s in t h e deve lop ing c o u n t r i e s . 
